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PUBLICADO 23 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




















































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02442042 @ RED PAPELERA 2015 2,000,000
01740517 100 % EDITORES 2015 10,000,000
01815413 100 % FUTBOL 2015 1,350,000
01979724 100 % FUTBOL CENTROMAYOR 2015 756,000
01897702 100 % FUTBOL IMPERIAL 2015 895,000
02451113 100% FUTBOL GALERIAS-OUTLET 2015 358,000
01949919 100% FUTBOL METROPOLIS 2015 1,768,000
02188141 3 TOUCH MEDIA S A S 2015 250,966,756
01215929 A MODO NOSTRO - ITALIAN FAST FOOD
PIZZERIA Y SPAGHETERIA
2015 2,300,000
01960095 A&G TECNOLOGIA 2015 1,900,000
02401931 ABC CERRAJERIA MUNDIAL 2015 1,000,000
02514397 ABRIL ABELLA JORGE EDUARDO 2015 7,000,000
01595331 ABRIL ROJAS MARTHA JANNETH 2015 1,280,000
02413548 ACABADOS GAVIDES S A S 2015 16,000,000
01885905 ACABADOS LA 14 A 2015 5,500,000
01851113 ACABADOS Y DECORACIONES ROYAL 2015 1,000,000
00938565 ACCESS POINT 2015 500,000
01712863 ACELAS FORERO CLAUDIA CARMENZA 2015 1,000,000
02279211 ACER ANDINA CONSTRUCCIONES 2015 10,847,000
01982330 ACER ANDINA CONSTRUCCIONES SAS 2015 337,975,827
02484949 ACERO RUIZ JOSE ARMANDO 2015 1,200,000
01960091 ACEVEDO ORREGO ALEXANDER 2015 2,500,000
02190141 ACHURY BARRETO SANDRA 2014 500,000
02190141 ACHURY BARRETO SANDRA 2015 500,000
02401699 ACHURY LEITON ROBINSO 2015 1,000,000
02408813 ACOSTA JOHN ALONSO 2015 1,200,000
02438595 ACOSTA ORTEGA CRISTIAN ANDRES 2015 1,000,000
02377989 ACOSTA ZULETA ISNELDA PATRICIA 2015 15,000,000
00386871 ACTIVIDADES DECORATIVAS ORGANIZADAS
LIMITADA ADECOR LTDA
2015 16,714,001
02342438 ACUARTE AGUA EN MOVIMIENTO S A S 2015 5,780,419
00045013 ADECOR 2015 1,500,000
01885406 ADN DIGITAL SAS 2015 28,043,000
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01510849 ADORNOS LA SORPRESA 2015 1,200,000
00269937 AGEDEI LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 97,293,408
02118145 AGENCIA WESCARGO SAS 2015 827,012,878
00645854 AGENDAS EMPRESARIALES S A 2014 429,155,120
00645854 AGENDAS EMPRESARIALES S A 2015 48,643,512
01402573 AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. 2015 3,083,054,031
02327360 AGROFRUTAS G.M 2015 5,000,000
01969365 AGROPECUARIA EL MADRIGAL I B SAS 2015 1,836,917,412
02260763 AGROPECUARIA LA ARBOLEDAD 2015 4,000,000
N0818539 AGROPECUARIA UMAÑA Y CIA S EN C 2013 2,996,898,483
N0818539 AGROPECUARIA UMAÑA Y CIA S EN C 2014 3,109,842,009
N0818539 AGROPECUARIA UMAÑA Y CIA S EN C 2015 3,217,089,219
00549181 AGROTECNICOS ALVARO PAEZ 2015 1,400,000
02011025 AGUA FUERTE PUBLICIDAD S.A.S 2015 49,638,000
02292384 AGUDELO BELTRAN LUZ HELENA 2014 5,000,000
02292384 AGUDELO BELTRAN LUZ HELENA 2015 10,000,000
01362879 AGUDELO RODRIGUEZ HERNANDO 2015 16,000,000
02525347 AGUIAR CRUZ ANDREA MILENA 2015 4,000,000
00880241 AGUILERA MELO SANDRA PATRICIA 2011 800,000
00880241 AGUILERA MELO SANDRA PATRICIA 2012 900,000
00880241 AGUILERA MELO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00880241 AGUILERA MELO SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
00880241 AGUILERA MELO SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02101988 AGUIRRE BARAJAS JORGE VEYMAR 2015 10,000,000
02515388 AGUIRRE MEJIA NELSON 2015 10,000,000
02096114 AIC LATINOAMERICA AUDITORIA -
IMPUESTOS Y CONTABILIDAD SAS
2015 3,000,000
01259895 AIR BUS LTDA 2015 35,859,417
02106652 ALARCON CASTRO GUSTAVO 2012 500,000
02106652 ALARCON CASTRO GUSTAVO 2013 500,000
02106652 ALARCON CASTRO GUSTAVO 2014 500,000
02106652 ALARCON CASTRO GUSTAVO 2015 500,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2006 1,144,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2007 1,144,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2008 1,144,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2009 1,144,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2010 1,144,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2011 1,144,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2012 1,144,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2013 1,144,000
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01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2014 1,144,000
01002632 ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO 2015 1,144,000
02407965 ALARCON ROJAS AUDON RICARDO 2015 1,200,000
02086999 ALBA CAMARGO HECTOR JULIO 2015 35,000,000
02407298 ALBA PELUCHES 2015 1,200,000
01069501 ALCALA DE VILLAMIZAR CARMEN ROSA 2015 1,280,000
02153629 ALDANA SANCHEZ FLORALBA 2014 1,000,000
02153629 ALDANA SANCHEZ FLORALBA 2015 1,000,000
01872312 ALEXANDER OLMOS & CIA LTDA 2015 175,881,603
01271701 ALFIL SERVICES LTDA 2015 15,000,000
00125619 ALFONSO JARAMILLO Y CIA S.EN C.S. 2015 5,717,302,000
01901598 ALFONSO RINCON YENNY MIREYA 2012 100,000
01901598 ALFONSO RINCON YENNY MIREYA 2013 100,000
01901598 ALFONSO RINCON YENNY MIREYA 2014 100,000
01901598 ALFONSO RINCON YENNY MIREYA 2015 1,288,000
01058551 ALFONSO VACA FAIBER DOLCEY 2015 67,500,000
02466324 ALIMENTOS TINTIN D F 2015 1,232,000
01850721 ALL SERVICE SOLUCIONES EN TECNOLOGIA
LTDA
2015 1,000,000
01439108 ALMACEN CHEVRO LAO 2015 5,000,000
01554197 ALMACEN DE ROPA E IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS PUNTO AZUL
2015 1,200,000
00680682 ALMACEN EL CONSTRUCTOR DE CAJICA 2015 9,500,000
01558856 ALMACEN H L 2015 5,015,000
01628924 ALMACEN LAS MARGARITAS 3 2015 10,500,000
00528292 ALMACEN MODITELAS 2015 5,000,000
01522188 ALMACEN Y FLORISTERIA SANTA MARTA DE
GUACHETA
2015 3,000,000
02103392 ALMISUMOS SAS 2015 482,685,942
02164830 ALONSO ACUÑA GUSTAVO 2015 1,000,000
01862145 ALVARADO AVILA ELIECER 2015 1,200,000
01854450 ALVARADO FLOREZ JENNY PAOLA 2015 1,200,000
00489840 ALVAREZ AVELLA MARIA EUGENIA 2015 3,500,000
00396352 ALVAREZ GASTON AGUSTIN 2015 11,884,035
02014957 ALVAREZ HERNANDEZ ALEXANDER 2015 2,000,000
02513009 ALVAREZ MARTINEZ LEIDY VIVIANA 2015 2,000,000
00617303 ALVAREZ VARGAS IALVA Y CIA S EN C 2015 2,000,000
02416924 ALVARO ANDRES MORENO 2015 1,200,000
01817209 ALZA PINZON BERNARDO 2014 1,280,000
01817209 ALZA PINZON BERNARDO 2015 1,280,000
02155458 AMADOR PINEDA JOSE DANILO 2015 800,000
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00794192 AMAYA MONROY ALUMINIOS LIMITADA AMALUM
LTDA - EN REORGANIZACION
2015 2,427,821,749
00795435 AMAYA MONROY ALUMINIOS LTDA AMALUM
LTDA
2015 10,000
02084097 AMBIENTE FAMILIAR GUAIMARAL,
PIQUETEADERO, VENTA Y CONSUMO DE LICOR
2015 1,288,700
02190559 AMBIGEST COLOMBIA SAS 2015 140,460,876
02281038 AMERICAN LINE NG 2015 1,280,000
02319003 AMOBLADORA POTOSI 2014 1,100,000
02319003 AMOBLADORA POTOSI 2015 1,100,000
00833930 AMOBLADOS MI CASA 2014 1
00833930 AMOBLADOS MI CASA 2015 1
02344070 AMORIM INVERSIONES S A S 2015 1,898,966,001
00257638 ANDAMIOS R Y S LTDA. 2015 1,553,020,817
02503608 ANDRADE ROJAS GUILLERMO 2015 1,200,000
01282478 ANDRANGO DE CHANCHAY LUCILA 2015 10,200,000
02473925 ANNPY 2015 1,000,000
00754283 ANTARES SEGUROS LTDA 2015 42,377,041
01686123 ANTIFAS COLLARES Y ARREGLOS FLORALES
LEIDY PAOLA
2015 860,000
01650273 ANTONIO LOZANO S A S 2015 7,160,778,000
01858534 ANZOLA MUÑOZ OLGA MARINA 2012 1,000,000
01858534 ANZOLA MUÑOZ OLGA MARINA 2013 1,000,000
01858534 ANZOLA MUÑOZ OLGA MARINA 2014 1,000,000
01858534 ANZOLA MUÑOZ OLGA MARINA 2015 1,000,000
01807457 APONTE CARO BLANCA LILIA 2015 1,288,000
01593120 APONTE CARO DIEGO 2015 1,288,000
01764946 APROMARES PESCADOS Y MARISCOS 2015 16,000,000
01055251 ARANGO FRANCO LILIANA 2015 1,000,000
01858777 ARAUJO BOLAÑOS JAIME GERARDO 2015 1,500,000
00300303 ARBELAEZ GOMEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 467,241,465
02464098 ARBELAEZ JARAMILLO ADRIANA 2015 3,000,000
01848361 ARDILA ROJAS OLGA LUCIA 2015 15,500,000
02411622 ARDILA VELEZ VICTOR JULIO 2015 800,000
01894176 ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA S.A.S 2015 6,042,991,336
02292252 ARENAS Y GRAVAS SHALON S A S 2015 19,000,000
02421733 AREPAS JARAMILLO DE MEDELLIN PARA EL
MUNDO
2015 600,000
01915516 AREPAS LA CABAÑA 2015 1,280,000
02220391 AREPAS LA RENOLETA 2015 10,000,000
01601388 AREPAS PAISA LA SABROSITA 2015 1,280,000
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01325505 AREVALO CAMACHO JOHN FRANKLIN 2015 1,000,000
00917287 AREVALO CAVIATIVA BLANCA INES 2015 498,346,000
01522185 AREVALO CHIQUIZA ANA VIRGINIA 2015 3,000,000
02002181 AREVALO CHIQUIZA JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02346755 AREVALO LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01566958 AREVALO MIRYAM CECILIA 2009 800,000
02346628 AREVALO MORENO YILBER RICARDO 2015 1,000,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2007 500,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2008 500,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2009 500,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2010 500,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2011 1,000,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2012 1,000,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2013 1,000,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2014 1,000,000
01447524 ARIAS ROBAYO ALIRIO 2015 1,288,000
02134943 ARISMENDY PULIDO GLORIA PATRICIA 2015 2,000,000
02268325 ARIZA ARNOLDO 2013 1,000,000
02268325 ARIZA ARNOLDO 2014 1,000,000
02268325 ARIZA ARNOLDO 2015 1,000,000
02329327 ARQUITECTURA URBANISMO Y PLANEACION
TERRITORIAL FMC SAS
2015 10,000,000
02154436 ARREDONDO RODRIGUEZ FANNY 2015 1,000,000
02484872 ARROYO CASTRO ALEXANDER ELKIN 2015 1,200,000
02484877 ARROYO MISIC 2015 1,200,000
01202899 ART PULSE 2015 10,000,000
02383826 ARTE INOXIDABLE S A S 2014 1,000,000
02383826 ARTE INOXIDABLE S A S 2015 1,000,000
00217837 ARTE Y DECORACION HENRY E. PARRA GOMEZ 2015 2,000,000
00344711 ARTELANDIA CARMELITA 2013 1,200,000
00344711 ARTELANDIA CARMELITA 2014 1,200,000
00344711 ARTELANDIA CARMELITA 2015 1,200,000
01796067 ARTESANIAS TIERRADENTRO DE BOGOTA 2015 1,100,000
00405507 AS ELECTRON 2015 1,800,000
00409792 AS ELECTRON 2 2015 1,800,000
02422507 AS ELECTRON 3 2015 1,000,000
01578262 AS ELECTRON LTDA 2015 8,000,000
01356170 ASA SOLUCIONES GRAFICAS LTDA 2015 84,796,076
02153632 ASADERO CACICAZGO 2014 1,000,000
02153632 ASADERO CACICAZGO 2015 1,000,000
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01547353 ASADERO DE CARNES VILLA DE LEIVA 2015 1,200,000
02081056 ASADERO RESTAURANTE BAR MI PUEBLITO
DULCE
2015 1,000,000
02268330 ASADERO SANTANDEREANO LOS ARIZAS 2013 1,000,000
02268330 ASADERO SANTANDEREANO LOS ARIZAS 2014 1,000,000
02268330 ASADERO SANTANDEREANO LOS ARIZAS 2015 1,000,000
02119460 ASEO CITY SOL Y LUNA 2015 1,232,000
00997065 ASEPSIS DESMEQ 2015 100
01534550 ASEPSIS DESMEQ LTDA 2015 16,355,008
02002307 ASESORES PARA LA SALUD Y PENSIONES EN
COLOMBIA S.A.S.
2011 300,000
02002307 ASESORES PARA LA SALUD Y PENSIONES EN
COLOMBIA S.A.S.
2012 300,000
02002307 ASESORES PARA LA SALUD Y PENSIONES EN
COLOMBIA S.A.S.
2013 300,000
02002307 ASESORES PARA LA SALUD Y PENSIONES EN
COLOMBIA S.A.S.
2014 300,000
02002307 ASESORES PARA LA SALUD Y PENSIONES EN
COLOMBIA S.A.S.
2015 300,000
02496739 ASESORIAS ESCAR S A S 2015 11,000,000
01935446 ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS ASEFICONTRI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 25,785,000
02507448 ASESORIAS Y CONSULTORIAS HES SAS 2015 5,000,000
S0047389 ASOCIACION AGROPECUARIA AGRAZALES EL
ROBLEDAL
2015 300,000
S0046770 ASOCIACION CIRCO SOCIAL ARTES
ESCENICAS PEDAGOGICAS ACIRSOC
2015 10,000,000
S0047254 ASOCIACION DE CUNICULTORES HISPANIA 2015 109,400
S0045696 ASOCIACION DE MUJERES
AGROEMPRESARIALES DE SAN LUIS
ASOMUAGRO
2015 235,000
S0036250 ASOCIACION DE PACIENTES CON TUMORES
NEUROENDOCRINOS FENIX
2015 1,000,000
S0022200 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LAS VEREDAS SANTO
DOMINGO LA UNION IDENTIFICADA CON LA
SIGLA ASOAGUAS CLARAS SUMAPAZ ESP
2013 1,200,000
S0022200 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LAS VEREDAS SANTO
DOMINGO LA UNION IDENTIFICADA CON LA
SIGLA ASOAGUAS CLARAS SUMAPAZ ESP
2014 1,200,000
S0022200 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LAS VEREDAS SANTO
DOMINGO LA UNION IDENTIFICADA CON LA
SIGLA ASOAGUAS CLARAS SUMAPAZ ESP
2015 1,200,000
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01984409 ASOCIACION DEPORTIVA LOS MEJORES DEL
FUTSAL
2014 400,000
01984409 ASOCIACION DEPORTIVA LOS MEJORES DEL
FUTSAL
2015 400,000
S0005557 ASOCIACION INDUSTRIAL DE CAZUCA AINCA 2014 32,761,368
S0005557 ASOCIACION INDUSTRIAL DE CAZUCA AINCA 2015 38,627,589
S0026776 ASOCIACION LOS GUAYABOS 2015 200,000
S0037686 ASOCIACION MUTUAL EMPRENDEDORES 2013 1,288,700
S0037686 ASOCIACION MUTUAL EMPRENDEDORES 2014 1,288,700
S0037686 ASOCIACION MUTUAL EMPRENDEDORES 2015 1,288,700
S0012460 ASOCIACION MUTUAL SAN JORGE 2015 255,178,098
S0002946 ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO
DE LA POLICIA NACIONAL
2015 9,868,317,833
02150678 ASPIGEN SAS 2015 556,891,040
02480280 ATARIS DE LA CUARTA 2015 1,000,000
01314918 AURELIO OLAYA M INGENIERIA ELECTRICA 2014 571,528,791
01314918 AURELIO OLAYA M INGENIERIA ELECTRICA 2015 568,121,700
01376489 AUTO FRENOS QUIROGA DEL NORTE 2015 7,000,000
01981580 AUTO SERVICIO VERAGUAS 2015 2,800,000
01413403 AUTOELECTRICOS EL CAIRO 2015 1,179,000
01257954 AUTOLAVADO LA 32 X 24 HORAS 2015 1,200,000
01377030 AUTOS LUJOS BACHUE 2015 14,750,000
02266328 AUTOSERVICIO LA VIÑA  EXPRESS J.C. 2015 1,000,000
00787961 AVELLANEDA BLANCO BLANCA INES 2015 1,280,000
01343180 AVENDAÑO CORTIZO DORIS MARIA 2011 1,000,000
01343180 AVENDAÑO CORTIZO DORIS MARIA 2012 1,000,000
01343180 AVENDAÑO CORTIZO DORIS MARIA 2013 1,000,000
01343180 AVENDAÑO CORTIZO DORIS MARIA 2014 1,200,000
01343180 AVENDAÑO CORTIZO DORIS MARIA 2015 1,288,000
01362454 AVENDAÑO MARTINEZ RICARDO YHIRZEO 2015 1,280,000
01790359 AVILA BUITRAGO JOSE ABELARDO 2015 55,981,500
00205058 AVILA CHACON JOSE GREGORIO 2010 3,000,000
00205058 AVILA CHACON JOSE GREGORIO 2011 3,000,000
00205058 AVILA CHACON JOSE GREGORIO 2012 3,000,000
00205058 AVILA CHACON JOSE GREGORIO 2013 3,000,000
00205058 AVILA CHACON JOSE GREGORIO 2014 3,000,000
00205058 AVILA CHACON JOSE GREGORIO 2015 46,000,000
02292204 AVILA DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS 2015 358,794,338
01683100 AVILA JIMENEZ JOSE IGNACIO 2015 2,000,000
02380745 AVILA MURILLO ANA SEGUNDA 2015 1,000,000
01296671 AVILA SOTELO CARLOS ARTURO 2015 1,130,000
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02175165 AYALA SERRANO PATRICIA 2014 6,000,000
02175165 AYALA SERRANO PATRICIA 2015 6,000,000
01731055 BALAGUERA BENITEZ CARMELINA 2014 1,000,000
01731055 BALAGUERA BENITEZ CARMELINA 2015 1,000,000
00430466 BALCAZAR GARZON PILAR 2015 871,000
00628743 BALCAZAR RACEDO FRANCISCO JOSE 2015 2,040,000
02488674 BALLESTEROS CUBILLOS LUIS ANGEL 2015 500,000
01951280 BANQUETES Y RECEPCIONES HERA 2013 1,000,000
01951280 BANQUETES Y RECEPCIONES HERA 2014 1,000,000
01951280 BANQUETES Y RECEPCIONES HERA 2015 1,000,000
01623580 BAQUERO SABOGAL LUZ ISMELDA 2015 3,200,000
02164832 BAR LOS AMIGOS A.A 2015 1,000,000
01250733 BARAJAS ROJAS JOSE VICENTE 2015 5,000,000
02441366 BARBOSA VILLALBA KATHERINE 2015 1,000,000
01386212 BARRABAS COMIDAS 2015 1,000,000
02142875 BARRERA HERNANDO 2015 1,000,000
02074606 BARRERO PLAZAS PAULA ANDREA 2015 2,000,000
02384081 BARRETO BARRETO YIRLEY 2015 1,000,000
02139722 BARRETO TORRES JULIO ROBERTO 2013 500,000
02139722 BARRETO TORRES JULIO ROBERTO 2014 500,000
02139722 BARRETO TORRES JULIO ROBERTO 2015 500,000
02186398 BECERRA CASTILLO ADOLFO 2014 1,200,000
02186398 BECERRA CASTILLO ADOLFO 2015 1,200,000
01491717 BECERRA MARROQUIN LIGIA 2015 500,000
02411035 BEDOYA MARIN JOSE UBERNEY 2015 1,288,700
01238666 BEJARANO URREGO MELBA DE LOS ANGELES 2015 2,000,000
02432780 BEJARANO VACA ANGELA MARIA 2015 1,000,000
01104866 BELLO RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2015 5,000,000
00231332 BELTRAN CARDENAS ANTONINO 2015 3,655,889,669
01414851 BELTRAN REYES CONSTANZA MARIA 2015 1,200,000
00508821 BELTRAN RODRIGUEZ ANTONIO FERNANDO 2012 1,000,000
00508821 BELTRAN RODRIGUEZ ANTONIO FERNANDO 2013 1,000,000
00508821 BELTRAN RODRIGUEZ ANTONIO FERNANDO 2014 1,000,000
00508821 BELTRAN RODRIGUEZ ANTONIO FERNANDO 2015 1,000,000
00881397 BENAVIDES GONZALEZ LUIS EDUARDO 2015 2,500,000
01647090 BENAVIDES MURCIA LUZ ADRIANA 2014 15,000,000
01647090 BENAVIDES MURCIA LUZ ADRIANA 2015 20,000,000
02066530 BENDEK STOCK CONTROL S.A.S 2015 30,816,490
01124715 BENITEZ MARROQUIN MIGUEL EDUARDO 2015 900,000
00955955 BERMUDEZ SASTOQUE MARIO 2015 3,600,000
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02480844 BERNAL BARRAGAN AURA MARIA 2015 1,200,000
01445887 BERNAL DE MANZI DORA MARINA 2015 10,000,000
02036442 BERRIOS CALDERON JULY JOHANNA 2012 1
02036442 BERRIOS CALDERON JULY JOHANNA 2013 1
02036442 BERRIOS CALDERON JULY JOHANNA 2014 1
02036442 BERRIOS CALDERON JULY JOHANNA 2015 1
00868493 BETANCOURT GARCIA ELBERT 2015 5,000,000
01981578 BETANCOURT NOVOA CARLOS GUILLERMO 2015 2,800,000
01430373 BICICLETAS A M 2015 1,280,000
01915999 BICICLETAS EL GIRO 2015 200,000
02401701 BICICLETERIA EL PAISITA 2015 1,000,000
02515391 BICICLICK 2015 5,000,000
01460136 BILLARES EL DORADO EL PAISA 2015 1,200,000
02043503 BIOCERAMICS LABORATORIO S.A.S. 2014 85,457,000
02043503 BIOCERAMICS LABORATORIO S.A.S. 2015 85,457,000
01109383 BOCADITOS VALLUNOS DOÑA ALI 2015 2,000,000
01772905 BOCANEGRA BARRIOS JOSE OLIVERIO 2015 39,800,000
00393954 BOHORQUEZ FLOREZ NUBIA STELLA 2015 4,950,978,147
02055552 BOHORQUEZ FONSECA VICENTE DE JESUS 2015 2,350,000
02344111 BOHORQUEZ GOMEZ CECILIA ESTHER 2015 3,000,000
01777511 BOJACA ACUÑA JHON ALEJANDRO 2015 1,000,000
00969891 BOJACA CALDERON JOSE DAVID 2015 1,200,000
00830205 BOLAÑOS QUIÑONES JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
01380905 BOLAÑOS SOTELO JOSE NICOLAS 2015 8,000,000
02371988 BOLIVAR BARBOSA 2015 600,000
01199988 BOLIVAR CLAVIJO EDGAR SAMUEL 2015 600,000
02294696 BOLIVAR OLARTE LILIANA MIRLEY 2015 1,230,000
02366505 BONIC DISTRIBUTION SAS 2015 12,527,222
01579607 BORDA BORDA JAIME ALEXANDER 2015 1,500,000
02120965 BORDADOS ALTHEA S.A.S 2015 1,500,000
01975379 BORDADOS SEBASTIAN 2015 1,065,000
02482351 BORJA GARCIA FRANCISCO JAVIER 2015 1,400,000
02058933 BOSCH FAMILY GROUP S A S 2015 375,671,435
01915996 BOSSA ACOSTA LUZ STELLA 2015 200,000
00400115 BOTINA JAVIER MAURICIO 2015 1,000,000
02353271 BQUEST SAS 2015 64,286,962
02159454 BRANCHING COLOMBIA SAS 2015 32,681,000
01991488 BRITEL METAUTE JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02129607 BROEN SAS 2015 100,000,000
01972292 BTH INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
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02169852 BUENO VARGAS YENNY DORIS 2015 1,200,000
02371220 BUENOS AIRES A.M.A 2015 1,000,000
02099771 BUITRAGO MALDONADO OLGA MELBA 2015 1,000,000
02249356 BUITRAGO PENAGOS HECTOR ALEXANDER 2013 1,000,000
02249356 BUITRAGO PENAGOS HECTOR ALEXANDER 2014 2,000,000
02249356 BUITRAGO PENAGOS HECTOR ALEXANDER 2015 3,000,000
02523918 BULLTRAILERS 2015 1,000,000
01967977 BURGER BEEF CARNICOS 2014 100,000
01967977 BURGER BEEF CARNICOS 2015 1,200,000
00576307 BUSTINZA OLARTE YAZMIN ALEJANDRINA 2015 1,120,000
01562783 BXK BAXKO DA GAMA 2015 1,030,000
01257621 BYDA COLOMBIA S A S 2015 3,518,001,991
02198179 BYTOX COLOMBIA SAS 2014 360,407,979
02198179 BYTOX COLOMBIA SAS 2015 329,250,912
02187108 C E SIERRA DE LA HOZ LIMITADA. 2015 193,000,000
00918230 C M I J INGENIEROS LTDA 2015 1,878,135,974
02460179 C&M IMPORTADORES COMERCIALIZADORES SAS 2015 41,918,000
02491488 CA FORERO Y CIA S A S 2015 10,000,000
02494730 CABRERA RUIZ LUZ MARIELA 2015 1,000,000
01957052 CACAIS RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2015 1,179,000
02065981 CACERES CACERES JOSE ANTONIO 2015 2,300,000
02281033 CACERES ZABALA CARMEN NAYIVE 2015 1,280,000
00789553 CAFE SI 2015 500,000
01775811 CAFETERI Y CIGARERIA JAHCAFE 2015 2,100,000
01864386 CAFETERIA ARCO IRIS TABIO 2015 1,800,000
01778888 CAFETERIA CIGARRERIA AGUILA REAL 2015 1,600,000
02194428 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS ALBAHACA
RESTAURANTE
2015 10,000,000
02346749 CAFETERIA DON LUCHO DE GUACHETA 2015 1,000,000
02091337 CAFETERIA LA ESQUINA R 2015 1,000,000
00917997 CAFETERIA NEIDA TORRES 2015 1,800,000
01162645 CAFETERIA SANTA LUCIA J J 2015 1,170,000
00803501 CAFETERIA YERLEY 2015 1,280,000
01415964 CAICEDO SANCHEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02374588 CAJAS Y TRANSMISIONES J G 2015 1,230,000
00756332 CALDAS ROBAYO FLORENCITA 2015 25,000,000
01759556 CALDERON ARIAS LUIS ANTONIO 2015 1,821,000
01813250 CALDERON LINARES JOSE GABRIEL 2015 1,030,000
00831571 CALDERON TORRES HENRY 2015 1,000,000
01860718 CALZADO CHIKKY 2014 900,000
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01860718 CALZADO CHIKKY 2015 900,000
02163350 CALZADO CIRCUS 2015 1,000,000
01263997 CALZADO ERGOS 2015 1,000,000
01787607 CALZADO MARKOPOLO 2015 1,000,000
01869242 CALZADO NAVOS 2015 1,500,000
01290341 CALZADO PIEZITOS 2015 1,232,000
01860713 CAMACHO LOPEZ ALONSO 2014 900,000
01860713 CAMACHO LOPEZ ALONSO 2015 900,000
S0004305 CAMARA COLOMBIANA DE INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES (CCIT)
2015 878,920,864
02130609 CAMARGO QUINTERO RUBEN DARIO 2015 1,280,000
02083621 CAMILLAS Y BOTIQUINES CORREA 2015 1,000,000
01446866 CAMINANTE DE LAS SUELAS 2015 49,642,000
01614936 CAMPO DE TEJO BAR DOÑA FANNY 2015 1,100,000
01752319 CAMPO DE TEJO LA 14 SANTA ANA 2012 1,000,000
01752319 CAMPO DE TEJO LA 14 SANTA ANA 2013 1,000,000
01752319 CAMPO DE TEJO LA 14 SANTA ANA 2014 1,000,000
01752319 CAMPO DE TEJO LA 14 SANTA ANA 2015 1,000,000
01974613 CAMPO DE TEJO LA OFICINA R  R B 2015 1,000,000
02363102 CAMPO EL TERMINAL 2015 1,000,000
02317158 CAMPOS BORDA SANDRA MIREYA 2014 100,000
02317158 CAMPOS BORDA SANDRA MIREYA 2015 100,000
02463836 CANCHA DE TEJO VILLA NELY 2015 1,000,000
02507808 CANCHAS MINITEJO MERCY 2015 1,000,000
01664615 CANDAMIL ESCOBAR DUBERNEY 2014 100,000
01664615 CANDAMIL ESCOBAR DUBERNEY 2015 100,000
01410541 CANO PINTO LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02506943 CANTERO RODRIGUEZ ULICES JOSE 2015 5,000,000
02345737 CANTILLO CARRILLO GLEINER JOSE 2015 30,000,000
01965380 CAÑON BALLEN MARIA ADELINA 2015 1,232,000
01610605 CAPACHO PABON YAQUELIN 2013 1,000,000
01610605 CAPACHO PABON YAQUELIN 2014 1,000,000
01610605 CAPACHO PABON YAQUELIN 2015 1,000,000
01547742 CAPRIANI EL RINCON DEL CUERO 2015 1,179,000
00999965 CAR WILLIAM 2015 17,800,000
01699068 CAR WILLIAM S.A.S. 2015 17,800,000
02247992 CARDENAS BLANCA LILIA 2015 300,000
00634585 CARDENAS IMPORTACIONES LTDA 2015 703,921,371
00559137 CARDENAS ORDUZ MILTON FABIO 2013 12,500,000
00559137 CARDENAS ORDUZ MILTON FABIO 2014 13,000,000
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00559137 CARDENAS ORDUZ MILTON FABIO 2015 13,500,000
00364982 CARDENAS RAMIREZ JOSE VICENTE 2015 1,200,000
02383608 CARDENAS RAMIREZ YUDI MILENA 2015 1,280,000
02063501 CARDENAS RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 1,500,000
02442133 CARDENAS ROJAS CAMPO ELIAS 2015 1,288,000
02034580 CARDIOMED DIAGNOSTICO S A S 2015 281,590,000
01685605 CARDONA GOMEZ CLARA PATRICIA 2015 5,000,000
02292913 CARDOZO MARTINEZ MARIA ELCY 2015 2,400,000
01819211 CARLOS CHAVES TELEVISION E U 2015 31,589,489
01933276 CARMONA AVILA JAIRO ANDRE 2014 789,865,776
01933276 CARMONA AVILA JAIRO ANDRE 2015 670,550,803
01615670 CARNES EL NOGAL EL PAISANO 2015 1,000,000
02240559 CARNES EL RODEO EL PAISANO 2015 1,000,000
01994470 CARNES FINAS EL SANTANDEREANO 2015 4,000,000
02264562 CARNES LA SANTANDEREANA 3 2015 1,232,000
02315265 CARNOJAAL COLOMBIA SAS 2015 61,819,210
02013391 CARO ARIAS LUZ HERMINDA 2015 5,000,000
02214500 CARO JIMENEZ EDGAR 2015 1,200,000
01947036 CAROLINA RIOS BUSTOS NO 2 2015 500,000
01952112 CAROLINARIOS BUSTOS NO 1 2015 500,000
02303043 CARPINTERIA JOSE 2015 1,000,000
02031178 CARREÑO GRANADOS EDICSON LIBARDO 2015 49,746,000
02000929 CARRETERO LOZANO ALBA PIEDAD 2015 1,200,000
02266327 CARRILLO HERRERA HILDA JANNETH 2015 1,000,000
01638998 CARRILLO QUINTERO MARIA GLADYS 2015 816,000
01842041 CARRILLO RUIZ JUDITH EMILSE 2015 3,000,000
02147844 CARVAJAL LASSO SANDRA ROCIO 2015 5,000,000
02116742 CARVAJAL ROJAS MARISOL 2013 1,000,000
02116742 CARVAJAL ROJAS MARISOL 2014 1,000,000
02116742 CARVAJAL ROJAS MARISOL 2015 1,000,000
01241564 CASA COMERCIAL LA 22 DE SOACHA 2015 14,000,000
02344046 CASA DE BANQUETES ROSITA 2015 40,000,000
02281755 CASA HOGAR LA VIDA ES BELLA S A S 2015 1,200,000
01698527 CASA PUNTO LTDA 2015 52,483,929
01422071 CASALLAS CRISTANCHO JOSE URIEL 2015 350,000
01972771 CASAS & ARANGO INVERSIONES S EN C 2015 1,000,000
01941679 CASAS HECTOR MANUEL 2012 900,000
01941679 CASAS HECTOR MANUEL 2013 900,000
01941679 CASAS HECTOR MANUEL 2014 900,000
01941679 CASAS HECTOR MANUEL 2015 900,000
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00833929 CASAS SANTAMARIA JOSE ENEIVO 2014 1
00833929 CASAS SANTAMARIA JOSE ENEIVO 2015 1
00817097 CASTAÑEDA CIFUENTES JOSE DANIEL 2015 9,800,000
02363331 CASTAÑO TORRES MIGUEL ANGEL 2015 100,000
02348925 CASTELLANOS ACOSTA AMANDA 2015 1,179,000
02181080 CASTELLANOS ALVARADO JOSE RICARDO 2015 2,000,000
01713364 CASTELLANOS BLANCO CARLOS JULIO 2015 1,280,000
02403785 CASTELLANOS PARADA HERNAN OLIMPO 2015 7,300,000
02209905 CASTELLANOS RODRIGUEZ LUZ ANDREA 2015 5,000,000
01794168 CASTIBLANCO CASTIBLANCO CENAIDA 2015 1,230,000
01869862 CASTIBLANCO CASTRO PARMENIO 2015 10,000,000
01241471 CASTILLA SARAY ROBERTO 2015 1,200,000
01494046 CASTILLO DE JIMENEZ DABEIBA 2015 100,000
02386981 CASTILLO MORALES RUBIELA 2014 500,000
02386981 CASTILLO MORALES RUBIELA 2015 1,200,000
01556500 CASTRO AVILA YENNY ANDREA 2009 870,000
01556500 CASTRO AVILA YENNY ANDREA 2010 870,000
01556500 CASTRO AVILA YENNY ANDREA 2011 870,000
01556500 CASTRO AVILA YENNY ANDREA 2012 870,000
01556500 CASTRO AVILA YENNY ANDREA 2013 870,000
01556500 CASTRO AVILA YENNY ANDREA 2014 870,000
01556500 CASTRO AVILA YENNY ANDREA 2015 870,000
02333195 CASTRO BERNAL JUAN PABLO 2015 1,288,700
01586759 CASTRO DE MORENO BELEN 2015 1,000,000
01620025 CASTRO GONZALEZ BLANCA CECILIA 2015 2,500,000
01766202 CASTRO HOLGUIN YOHANA 2015 3,500,000
01562782 CASTRO JUSTO ANDELFO 2015 1,030,000
02318998 CASTRO MORENO LILIANA ANDREA 2014 1,100,000
02318998 CASTRO MORENO LILIANA ANDREA 2015 1,100,000
01162644 CASTRO PAEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,170,000
02464472 CASTRO SANABRIA MARTHA LUCIA 2015 32,000
01601387 CASTRO ZAMUDIO JOSE HILARIO 2015 1,280,000
01723210 CAVELAS SERVICE MARKET S.A.S 2014 1,170,000
01723210 CAVELAS SERVICE MARKET S.A.S 2015 1,170,000
02005139 CCP COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02475233 CEA CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA DEL ORIENTE S A S
2015 90,000,000
01269113 CEDANO MARTINEZ ERIKA 2014 1,000,000
01269113 CEDANO MARTINEZ ERIKA 2015 1,000,000
01658616 CEDRIFRUVER 2015 1,200,000
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01430070 CELIS ALVAREZ ELIECER DE JESUS 2015 1,000,000
02367758 CELUMAX CAQUEZA 2015 500,000
01133051 CELUTECNICO PLUS 2014 1,100,000
01133051 CELUTECNICO PLUS 2015 1,200,000
02194914 CELUTECNICO STORE 2014 1,100,000
02194914 CELUTECNICO STORE 2015 1,200,000
01133131 CENTER COMPUTER SAS 2014 1,000,000
01133131 CENTER COMPUTER SAS 2015 1,000,000
01569887 CENTRAL CAFE LTDA 2013 3,969,000
01569887 CENTRAL CAFE LTDA 2014 3,919,000
01569887 CENTRAL CAFE LTDA 2015 3,939,000
00364983 CENTRAL DE QUESOS BOYACA J.V. 2015 1,200,000
02157064 CENTRAL DE SALES JYL SAS 2015 11,595,000
01597835 CENTRO COMERCIAL Y ARTESANAL BOSA
CENTRO
2015 5,799,000
01794115 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO
AMERICASGYM
2015 9,000,000
S0001862 CENTRO DE COMUNICACION EDUCATIVA
AUDIOVISUAL CEDAL
2015 376,655,608
01436874 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA STYLOS
E IMAGEN
2015 2,100,000
02482354 CENTRO DE PAGOS QUINTAS DE SANTA ANA 2015 1,400,000
02500040 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES DEL RESTREPO S.A.S
2015 50,000,000
02325979 CENTRO DE SOLUCIONES SAMSUNG SAS 2015 500,000
01465763 CENTRO EDUCATIVO EL CASTILLO DE SAN
MATEO E U
2015 6,000,000
01465802 CENTRO EDUCATIVO EL CASTILLO DE SAN
MATEO E U
2015 6,000,000
00741990 CENTRO NATURISTA SANDALO 2014 1,000,000
00741990 CENTRO NATURISTA SANDALO 2015 1,000,000
00588200 CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL 2015 1
02373484 CERAMIC PRO AMERICAS SAS 2014 10,000,000
02373484 CERAMIC PRO AMERICAS SAS 2015 10,000,000
02234377 CERO GRADOS TATTOO SHOP 2015 2,000,000
02292114 CERVECERIA DE LA SABANA SAS 2015 5,210,843
02480671 CHACON PIMIENTO ALEXANDRA 2015 2,380,450
02399624 CHATARRERIA QUIROS 2015 1,000,000
02431375 CHAVES BURBANO SEGUNDO ALVARO 2015 1,000,000
01509482 CHIQUIZA BALLESTEROS FLOR ALBA 2015 1,500,000
01974920 CHIQUIZA BALLESTEROS GLADYS 2015 2,000,000
02254816 CHIQUIZA OCHOA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
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02346742 CHIQUIZA VASQUEZ ROSA HERMINDA 2015 1,000,000
01541472 CIFUENTES MONTERO ROSALBA 2015 550,000
02172663 CIFUENTES TORRES EDWIN ORLANDO 2015 2,000,000
00677530 CIGARRERIA DONDE TOLA Y MARUJA 2015 400,000
00712941 CIGARRERIA EL PARASOL 2015 1,288,000
02476696 CIGARRERIA LA MEJOR ESQUINA 2 2015 1,900,000
02175169 CIGARRERIA MARLY EXPRESS 2014 6,000,000
02175169 CIGARRERIA MARLY EXPRESS 2015 6,000,000
02324268 CIGARRERIA PAISITAS MARIMAR 2015 1
02036672 CIGARRERIA PITER B C 2014 100,000
02036672 CIGARRERIA PITER B C 2015 1,280,000
00936440 CIGARRERIA VERGARA 2015 1,200,000
01421235 CIGARRERIA VIÑA DEL MAR 2014 1,000,000
01421235 CIGARRERIA VIÑA DEL MAR 2015 1,000,000
01460598 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA FAVORITA D &
L
2015 1,000,000
01290472 CIGARRERIA Y LICORES DONDE LOS CHECHES 2015 1,500,000
01610606 CIGARRERIA YAQUELIN 2014 1,000,000
01610606 CIGARRERIA YAQUELIN 2015 1,000,000
01540845 CIMARRON DEL LLANO 2015 5,000,000
01838666 CINDIRELLA 2015 2,200,000
01708731 CIPINET.T@LK 2009 800,000
01708731 CIPINET.T@LK 2010 800,000
01708731 CIPINET.T@LK 2011 800,000
01708731 CIPINET.T@LK 2012 800,000
01708731 CIPINET.T@LK 2013 800,000
01708731 CIPINET.T@LK 2014 800,000
01708731 CIPINET.T@LK 2015 800,000
01975372 CIPRIAN URREGO NEMECIO 2015 1,065,000
02516470 CITRICOS TEQUENDAMA 2015 1,200,000
00322109 CITY MOVIL PUBLICIDAD MERCADEO &
MEDIOS
2015 10,800,000
02405699 CLAVIJO ROMERO MARIA IDALI 2015 1,200,000
01650269 CLINICA NATURIZZA 2015 12,000,000
01844149 CLINICA NATURIZZA 7 AGOSTO 2015 15,499,779
01695073 CLINICA NATURIZZA VANITY & HEALTH
BOGOTA
2015 17,000,000
S0001423 CLUB DE EJECUTIVOS 2015 8,560,056,000
02201778 CLUB SAIL SAS 2015 1,200,000
02154431 CODEPLAS R.D 2014 2,800,000
02154431 CODEPLAS R.D 2015 2,800,000
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02373704 CODIGRAF CODIGOS Y ETIQUETAS 2015 4,000,000
02394471 COFLES ROPERO PEDRO ISIDORO 2015 1,150,000
01323471 COLCHONES EL RONCADOR 2015 8,000,000
01389894 COLCHONES EL RONCADOR 2 2015 7,000,000
02205972 COLCHONES RONQUISUEÑOS 2015 3,000,000
02236776 COLEGIO INCADE CHIA 2015 10,000,000
00731164 COLEGIO MONTEMOREL LIMITADA 2015 495,884,000
00731165 COLEGIO MONTEMOREL LIMITADA 2015 495,884,000
01460594 COLMENARES PEREZ DILSA MARIA 2015 1,000,000
02305807 COLOESPA SAS 2014 3,000,000
02305807 COLOESPA SAS 2015 3,000,000
02247036 COLOMBIA FASHION JEANS SAS 2015 1,982,785,000
01185073 COLOMBIA PARADISE TRAVEL 2015 25,000,000
01948702 COLOMBIAN LEATHER RESTREPO 2015 9,800,000
00853338 COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA 2015 6,025,510,083
02095104 COLPARADISE SAS 2014 2,000,000
02095104 COLPARADISE SAS 2015 2,000,000
02095105 COLPARADISE SAS 2014 2,000,000
02095105 COLPARADISE SAS 2015 2,000,000
02140509 COLTIERRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 9,776,000
02140509 COLTIERRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 9,627,000
02140509 COLTIERRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 9,727,000
02454705 COMERCIAL BAQUERO SAS 2015 5,000,000
02348930 COMERCIALIZACION DE TANQUES Y





01748955 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL NOVILLO
DORADO
2015 1,288,000
02186401 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSTEÑOS 2014 1,200,000
02186401 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COSTEÑOS 2015 1,200,000
02375118 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y DESECHABLES COPROINDES
2015 5,000,000
01163082 COMERCIALIZADORA DEL SUR LOS MELLIZOS 2015 1,200,000
01784361 COMERCIALIZADORA EMANUELB 2015 1,200,000
02489914 COMERCIALIZADORA GROUP SERVICE S A S 2015 5,000,000
01434241 COMERCIALIZADORA I G V 2015 1,000,000
01152785 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO
EXPORTADOR DEL CARIBE S.A.
2015 15,159,000
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02521459 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PARA
PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS DE CONSUMO
MASIVO SAS
2015 5,000,000
02448575 COMERCIALIZADORA JGV PRODUCCIONES 2015 3,000,000
02054618 COMIDAS RAPIDAS LA Z Y LA L 2015 1,000,000
S0013471 COMITE CIVICO COMUNITARIO BARRIO
BUENOS AIRES Y LOCALIDAD QUINTA USME
2015 605,720
02421878 COMPAÑIA DE INVERSIONES DIAZ SAS 2015 10,000,000
00081535 COMPAÑIA INDUSTRIAL COLOMBIANA DE
EXTINTORES RODRIGUEZ Y TELLEZ LIMITADA
2014 10,227,558
00081535 COMPAÑIA INDUSTRIAL COLOMBIANA DE
EXTINTORES RODRIGUEZ Y TELLEZ LIMITADA
2015 11,016,943
01759560 COMPOSTELA PARKING 2015 1,821,000
00723014 COMPRAVENTA CERACOL 2015 1
01983258 COMPRAVENTA NAVAL M V N 2015 3,500,000
02203284 COMUNICACELL LATINA 2015 1,600,000
01930584 CONCIVILES INGENIERIA LTDA 2011 50,000,000
01930584 CONCIVILES INGENIERIA LTDA 2012 50,000,000
01930584 CONCIVILES INGENIERIA LTDA 2013 50,000,000
01930584 CONCIVILES INGENIERIA LTDA 2014 55,020,000
01930584 CONCIVILES INGENIERIA LTDA 2015 55,020,000
01069655 CONFECCIONES BRONZE 2015 5,000,000
02091678 CONFECCIONES CARDENAS MOLINA 2013 100,000
02091678 CONFECCIONES CARDENAS MOLINA 2014 100,000
02091678 CONFECCIONES CARDENAS MOLINA 2015 1,200,000
01198357 CONFECCIONES JORGE DAZA 2015 3,700,000
02197473 CONINSAR 2013 1,000,000
02197473 CONINSAR 2014 1,500,000
02197473 CONINSAR 2015 1,800,000
02078059 CONNECTHINK SAS 2015 278,589,353
00484735 CONPERSONAL LTDA 2015 405,420,364
02288239 CONSTRUCALDERON SAS 2015 12,000,000
02212861 CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA
SAS
2015 5,365,364,000
01670351 CONSTRUCCIONES AVALUOS Y TRANSPORTES
LTDA
2015 10,000,000
00969894 CONSTRUCCIONES D. BOJACA 2015 1,200,000
02180661 CONSTRUCCIONES JAMR S A S 2014 1,000,000
02180661 CONSTRUCCIONES JAMR S A S 2015 10,000,000
01508343 CONSTRUCCIONES LAR Y CIA LTDA 2015 9,300,002,769
02363780 CONSTRUCCIONES WH PULIDO SAS 2015 217,386,000
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01826296 CONSTRUCTORA EL PORTAL DE LOS ANGELES
LTDA
2013 200,000,000
01826296 CONSTRUCTORA EL PORTAL DE LOS ANGELES
LTDA
2014 200,000,000
01826296 CONSTRUCTORA EL PORTAL DE LOS ANGELES
LTDA
2015 200,000,000
02286958 CONSTRUELECTRICOS BUENO LTDA 2015 277,796,000
01208731 CONSULTING EXPERTISE S.A.S. 2015 248,300,480
01916856 CONSULTORES EN INVESTIGACION,
INFORMACION Y CALIDAD S.A.S
2015 96,096,650
00435714 CONTRERAS DE PLATA CARMEN SOFIA 2015 51,250,000
S0047547 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE SIBATE
2015 30,000,000
S0034634 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VALOR Y
APOYO AL CREDITO FAMILIAR CUYA SIGLA
ES COOPVALORA
2015 259,573,230
02273891 CORONADO VELOZA NANCY PATRICIA 2015 1,800,000
02085581 CORPOGELATO SAS 2015 135,000,000
S0040373 CORPORACION BIOVIDA 2015 8,967,068
S0022137 CORPORACION CHANGUA TEATRO 2015 15,000,000
S0040537 CORPORACION CULTURA RAZON Y REALIDAD
PUDIENDO USAR LA SIGLA CORPOCURARE
2015 3,010,000
S0018067 CORPORACION CULTURAL CABILDO 2015 295,868,353
02162189 CORPORACION DE CONSULTORES S A S 2015 320,357,529
S0028722 CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA
EL DESARROLLO EDUCATIVO IRAGUA
2013 36,360,900,000
S0028722 CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA
EL DESARROLLO EDUCATIVO IRAGUA
2014 37,638,193,000
S0028722 CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA
EL DESARROLLO EDUCATIVO IRAGUA
2015 38,524,814,399
S0028941 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD
2015 1,100,000
S0039048 CORPORACION PARA LA ASESORIA
CONSULTORIA INTERVENTORIA INGENIERIA Y
CAPACITACIONES
2015 10,000,000
S0017817 CORPORACION POR LA VIDA 2015 28,999,651
S0046264 CORPORACION VISION MUNDIAL 2015 20,000,000
02083620 CORREA QUINTERO GUSTAVO 2015 1,000,000
02253335 CORREAS Y ARTESANIAS ROCKER 2015 2,000,000
02515492 CORREDOR CASTIBLANCO LUIS ARMANDO 2015 700,000
00934140 CORREDOR HERNANDEZ ANGELA PATRICIA 2015 15,000,000
02514380 CORREDOR YAGAMA CLAUDIA MARCELA 2015 7,000,000
01618955 CORTES JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01901606 COUNTRY EN LINEA 2012 100,000
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01901606 COUNTRY EN LINEA 2013 100,000
01901606 COUNTRY EN LINEA 2014 100,000
01901606 COUNTRY EN LINEA 2015 1,288,000
02517868 COY NIÑO GONZALEZ S A S 2015 6,000,000
02423463 CRAFT MULTIMODAL COLOMBIA S A S 2015 180,000,000
01800606 CREACIONES INMODA FUTURA 2000 2014 1,000,000
01800606 CREACIONES INMODA FUTURA 2000 2015 1,000,000
02106662 CREACIONES THACHILO 2012 500,000
02106662 CREACIONES THACHILO 2013 500,000
02106662 CREACIONES THACHILO 2014 500,000
02106662 CREACIONES THACHILO 2015 500,000
01947223 CREACIONES W WILLYN SPORT 2015 1,288,700
02324182 CREAM CAKES 2015 100,000
02309494 CREAR ESTILOS ANTONIO 2015 1,000,000
01607614 CREMALLERAS VALENTINA 2008 1,000,000
01607614 CREMALLERAS VALENTINA 2009 1,000,000
01607614 CREMALLERAS VALENTINA 2010 1,000,000
01607614 CREMALLERAS VALENTINA 2011 1,000,000
01607614 CREMALLERAS VALENTINA 2012 1,000,000
01607614 CREMALLERAS VALENTINA 2013 1,000,000
01607614 CREMALLERAS VALENTINA 2014 1,000,000
01607614 CREMALLERAS VALENTINA 2015 1,000,000
02140905 CRISANTEMOS 2015 1,000,000
02260758 CRISTANCHO NOVA DUVAN ANDREY 2015 4,000,000
02519925 CRISTIAN Y SANTIAGO TURISMO 2015 1,200,000
02053940 CRUZ AGUDELO JOAN JEFERSON 2015 2,300,000
00451438 CRUZ DE ARIAS BLANCA CECILIA 2015 2,500,000
02036671 CRUZ JIMENEZ BLANCA NIDIA 2014 100,000
02036671 CRUZ JIMENEZ BLANCA NIDIA 2015 1,280,000
02099877 CRUZ ORJUELA BLANCA VIRGINIA 2015 1,200,000
01224840 CUBAQUE AVELLANEDA JOSE HERNAN 2015 1,500,000
01569980 CUBIDES ABRIL ANA LUZ MYRIAM 2015 1,600,000
02434764 CUE COLOMBIA SAS 2015 40,000,000
02411793 CUELLAR GOMEZ NUBIA CONSTANZA 2015 3,024,000
01103591 CUELLAR ROJAS HUMBERTO 2015 1,200,000
02266569 CUELLO DORIA FRANCISCO JANIO 2015 10,200,000
00898218 CUERVO POVEDA NELSON 2015 1,000,000
01776383 CUPOS Y NEGOCIOS DIMATE 2015 1,200,000
01358596 CURTIDOS EL COCUY 2015 1,000,000
00915873 D LA CASA BARTOLUCCI 2015 1,200,000
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01634141 D MARCAS Y EMPAQUES  S A S 2015 501,446,000
01556835 D Y P DISTRIBUCIONES MEDICAS LTDA 2015 30,332,000
02007046 D' VINNIPACK S A S 2014 958,118,571
02007046 D' VINNIPACK S A S 2015 88,225,928
01634165 D'MARCAS Y EMPAQUES S A S 2015 501,446,000
01821738 D&D AIRE ACONDICIONADO LTDA 2015 7,000,000
02361310 DAZA GALLEGO AURORA 2014 2,000,000
02361310 DAZA GALLEGO AURORA 2015 2,000,000
00501302 DAZA RODRIGUEZ NELSY DEL ROCIO 2015 5,000,000
01198353 DAZA VARGAS JORGE ELIECER 2015 3,700,000
01254031 DE LEON ZAYAS DIOGENES DANIEL 2015 1,280,000
02087449 DELENCANTO SAS 2014 7,177,412
02087449 DELENCANTO SAS 2015 6,872,412
02250506 DELGADO FORERO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02250506 DELGADO FORERO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01372610 DELGADO GARZON HUMBERTO 2015 1,100,000
01503808 DELICIAS Y RICURAS PATI 2015 1,200,000
01599857 DEPORTIVO JEAN BU 2015 800,000
02078171 DEPOSITO DE MADERAS PEREZ 2015 2,000,000
00845126 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION LA LIBERTAD
2015 1,000,000
01109825 DEPOSITO EL DOLAR 2015 1,200,000
02459213 DEPOSITO LA ECONOMIA TS 2015 1,280,000
01734198 DEPOSITO Y FERRETERIA GRIOFEL 2012 1,000,000
01734198 DEPOSITO Y FERRETERIA GRIOFEL 2013 1,179,000
01734198 DEPOSITO Y FERRETERIA GRIOFEL 2014 1,232,000
01734198 DEPOSITO Y FERRETERIA GRIOFEL 2015 1,288,700
00323352 DERPOLIESTER 2015 725,921,417
02055562 DERPOLIESTER S A S 2015 725,921,417
01735226 DESARROLLOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS
S A S
2015 4,606,081,932
00050291 DESAYUNOS TONY 2015 1,900,000
00798951 DETALLITOS CLAUDIA 2015 500,000
01616750 DETECTIVES EN COLOMBIA 2015 1,000,000
02272749 DEUEL CONSTRUCCIONES E
IMPERMEABILIZACIONES SAS
2015 3,000,000
01656735 DEVIA CHACON JOSE MAURICIO 2015 800,000
00451974 DEVINNI DE COLOMBIA SA 2012 930,517,000
00451974 DEVINNI DE COLOMBIA SA 2013 644,693,000
00451974 DEVINNI DE COLOMBIA SA 2014 644,686,530
00451974 DEVINNI DE COLOMBIA SA 2015 0
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02463299 DEZIMA TOUR SAS 2015 295,921,316
01965474 DIAZ ALVAREZ ANDRES 2014 15,000,000
01965474 DIAZ ALVAREZ ANDRES 2015 15,000,000
01994564 DIAZ BARRIOS GLADYS DEL CARMEN 2015 660,000
02435357 DIAZ FLOREZ WILSON 2015 1,232,000
01008813 DIAZ GARCIA CONSULTORES AUDITORES Y
CIA LTDA
2015 681,904,985
00899313 DIAZ JIMENEZ JOSE RAUL 2015 1,000,000
01464086 DIAZ MARCO VICENTE 2013 650,000
01464086 DIAZ MARCO VICENTE 2014 650,000
01464086 DIAZ MARCO VICENTE 2015 650,000
01552442 DIAZ ORDOÑEZ DALY YAZMIN 2015 1,200,000
00147025 DIAZ SALINAS LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01241562 DIAZ VELASQUEZ MARTHA YANETH 2015 14,000,000
00576348 DIB ANGARITA JOSE ELIAS 2015 12,000,000
02150467 DICOT SAS 2015 58,000,000
01789989 DIGIART PRODUCCIONES S.A.S 2015 91,350,000
01728799 DIGITZFILM LIMITADA 2015 1,400,000
02225791 DIMAS REYES LUIS AGUSTIN 2015 1,200,000
00712838 DIMATE MORENO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02251111 DINAM&CO SAS 2015 233,835,000
00161872 DIRHEK LTDA DISTRIBUCIONES
INTERNACIONAL Y EXPORTACION
2015 24,838,626
02002182 DISCOTECA BAR RUMBA DE COLORES 2015 1,000,000
02527295 DISEÑO Y CONSTRUCCION DC SAS 2015 1,000,000
01639000 DISEÑOS ADAMY 2015 816,000
01937861 DISEÑOS CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS INGENIERIA SAS
2012 151,500,000
01937861 DISEÑOS CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS INGENIERIA SAS
2013 116,000,000
01937861 DISEÑOS CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS INGENIERIA SAS
2014 85,000,000
01937861 DISEÑOS CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS INGENIERIA SAS
2015 81,000,000
01862146 DISEÑOS PAOLA E.A. 2015 1,200,000
00876045 DISFRUT NO 2 2014 600,000
00876045 DISFRUT NO 2 2015 5,000,000
00833458 DISPROCESOS FABIANA 2015 500,000
01926999 DISTRIBUCION DE CHAMPIÑON LA GRANJA 2015 700,000
01161951 DISTRIBUCIONES FERREINDUSTRIAL 2012 1,000,000
01161951 DISTRIBUCIONES FERREINDUSTRIAL 2013 1,000,000
01161951 DISTRIBUCIONES FERREINDUSTRIAL 2014 1,000,000
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01161951 DISTRIBUCIONES FERREINDUSTRIAL 2015 1,288,000
02292921 DISTRIBUCIONES MEC 2015 2,400,000
02159257 DISTRIBUCIONES METALICAS EL PROVEEDOR 2015 2,000,000
01598242 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL V DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
2015 9,010,000
01145799 DISTRIBUIDOR AGROPECUARIO VEREDAL LTDA 2015 1,000,000
01939348 DISTRIBUIDORA CASA BLANCA SANTANDER 2015 1,280,000
02327520 DISTRIBUIDORA D M Y E 2015 1,000,000
02157743 DISTRIBUIDORA DE ACEITES ANGELITO 2015 2,000,000
02244828 DISTRIBUIDORA DE ACEITES ANGELITO 2 2015 2,000,000
01604281 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MOTAS 2015 900,000
01780809 DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES EL FARO 2013 1,000,000
01780809 DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES EL FARO 2014 1,000,000
01780809 DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES EL FARO 2015 1,000,000
02348456 DISTRIBUIDORA DE JEANS HOMIKRON 2015 1,000,000
02210597 DISTRIBUIDORA DE JEANS MONKY 2015 4,000,000
02255127 DISTRIBUIDORA DE LA ESTRELLA L 2015 2,000,000
01869036 DISTRIBUIDORA DE LANAS CRIS 2015 1,280,000
02237585 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SERVISALUD SAS
2015 200,000,000
02333197 DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO BOSA PARAISO 2015 1,288,700
01207379 DISTRIBUIDORA ELIAN CAVI 2014 1,000,000
02469187 DISTRIBUIDORA GUERRERO J 2015 1,900,000
00765618 DISTRIBUIDORA ISRAEL ZAMUDIO 2015 399,071,000
02334611 DISTRIBUIDORA LAS MONAS 2015 84,243,954
01047389 DISTRIBUIDORA SURTINORTE 2015 17,000,000
01986671 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
HOLISTICA SAS
2015 15,000,000
00933761 DISTRICARNES EL CEBU DE USME 2013 1,000,000
00933761 DISTRICARNES EL CEBU DE USME 2014 1,000,000
00933761 DISTRICARNES EL CEBU DE USME 2015 1,000,000
02374111 DISTRICERDOS J.G 2015 4,000,000
01606575 DISTRIPOLLOS Y LACTEOS J M 2015 1,000,000
02308067 DIVINI DESIGN SAS 2015 2,000,000
01178072 DIVULGAR ARTE Y PUBLICACIONES LTDA 2015 1,280,000
02506239 DIWS REDES Y COMUNICACIONES 2015 1,200,000
00675858 DOBLADORA Y CORTADORA EL PORTAL DE LAS
AMERICAS
2015 1,000,000
01497338 DON PEDRO LUIS 2015 1,500,000
01624710 DON QUIJOTE DEL 8 2014 1,000,000
01624710 DON QUIJOTE DEL 8 2015 1,288,000
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01807459 DON QUIJOTE GOURMET 2015 1,288,000
02155718 DON REGALON PLUS 2015 2,200,000
02437075 DONDE LUCIANA 2015 2,500,000
02066258 DOTACIONES ARTISEG SAS 2015 73,000,000
00996911 DOTAMUNDO E U 2008 10,000
00996911 DOTAMUNDO E U 2009 10,000
00996911 DOTAMUNDO E U 2010 10,000
00996911 DOTAMUNDO E U 2011 10,000
00996911 DOTAMUNDO E U 2012 10,000
00996911 DOTAMUNDO E U 2013 10,000
00996911 DOTAMUNDO E U 2014 10,000
00996911 DOTAMUNDO E U 2015 10,000
02031021 DRILL ENERGY AND SERVICES S.A.S. 2015 10,932,000
01579608 DRISTRIMANGO EL PORBENIR 2015 1,500,000
02195847 DROGAS CON DESCUENTO KENNEDY 2014 1,100,000
02195847 DROGAS CON DESCUENTO KENNEDY 2015 1,100,000
00708862 DROGAS EL PORVENIR DEL PARQUE 2015 3,600,000
00480681 DROGAS LA PAZ DEL NORTE 2015 13,300,000
02321091 DROGUERIA FARMAHOY 2015 1,500,000
01215698 DROGUERIA MARIHER 2015 13,200,000
00996706 DROGUERIA SURTIFAM RUBI 2015 2,900,000
01387588 DROGUERIA Y PAÑALERA SANISALUD 2015 1,050,000
01796062 DUARTE BERMUDEZ DORA INES 2015 1,100,000
01078593 DUARTE MOSQUERA GILBERTO 2015 1,200,000
01998169 DULCE REMEDIO S A S 2015 97,489,900
02374670 DULCERIA DORY 2015 600,000
01151649 DULCERIA LA SULTANA 2015 1,200,000
01790585 DUQUE CAMARGO JUAN JOSE 2015 1,200,000
01771004 DUQUE SALAZAR MARCO ANTONIO 2015 3,000,000
01848642 DURAN GARZON NANCY ROCIO 2015 923,000
01534170 E B SOFTWARE LTDA 2015 365,112,583
01658667 E C E COMUNICACIONES E U 2015 1,200,000
01850455 E C E COMUNICACIONES E U 2015 1,200,000
02407706 E&G ENERGY GROUP SAS 2015 50,000,000
02377879 ECHEVERRY GONZALEZ FABIAN ALEXANDER 2015 100,000
02441846 ECLIPSE BAR AF 2015 500,000
S0018628 ECO FILMS COLOMBIA 2015 71,086,000
01260634 EDGAR FRUITS 2014 20,000,000
01260634 EDGAR FRUITS 2015 20,000,000
01590643 EDICIONES ESPAÑOLAS S A 2015 86,277,098
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00602493 EDITORIAL SUPERIOR S A S 2014 561,031,469
00602493 EDITORIAL SUPERIOR S A S 2015 50,509,003
02474881 EDUARDO SANTOS CRA 20 2015 500,000
02410474 EFICAZ CONDUCTORES SAS 2015 2,070,829
01795260 EKO QUIMICA S A S 2015 10,000,000
02066188 EL CALMANTE EL PALMAR 2015 923,000
02293557 EL CARITO MUSIC SAS 2015 50,000,000
01848643 EL CASTILLO DE LOS SUEÑOS 2015 923,000
01503825 EL CEBU M A 2015 1,200,000
02208721 EL GANGAZO DE GUACHETA 2015 800,000
02226193 EL GRAN FRUTAL 2 2015 600,000
02326233 EL PIJON LLANERO 2014 1,000
02326233 EL PIJON LLANERO 2015 1,000
02486304 EL RESTAURANTE PIZZA Y BURROS S.A.S. 2015 20,000,000
01390497 EL RICO PAN DE CHIA 2015 8,500,000
02371290 EL SITIO DEL CAFE 2015 120,000
00143954 EL TELÉGRAFO SAS 2015 782,164,000
02312069 EL TOCANITO 2015 500,000
01664617 ELEGANCIA Y CALIDAD 2014 100,000
01664617 ELEGANCIA Y CALIDAD 2015 100,000
02068829 ELEPHART STUDIOS 2015 1,200,000
01604910 EMILY NET 2013 500,000
01604910 EMILY NET 2014 500,000
01604910 EMILY NET 2015 500,000
01542011 EMPANADAS ANA GLORIA 2015 4,312,000
02349007 EMPANADAS DARY 2014 1,200,000
02349007 EMPANADAS DARY 2015 1,200,000
02314218 EMPANADAS LA RICURA J.Y 2015 1,200,000
01683418 EN LA ROJAS LA PIZZA QUE PROVOCA 2015 1,280,000
S0015214 ENCUENTROS ASOCIACION POR UN
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DIGNO
2015 1,025,000
02081941 ENERPET S A S 2015 4,718,298,000
02239887 ENVIOS CANAAN SAS 2015 1,280,000
02445828 EPSILON PRODUCCIONES Y EVENTOS 2015 1,250,000
02308177 EQUINOX INGENIERIA SAS 2015 95,860,000
00489841 ERATO LIBROS 2015 3,500,000
02361984 ESAR PROYECTOS SAS 2015 8,000,000
01599856 ESCOBAR MENDIVELSO YEISSON DAMIAN 2015 800,000
02168443 ESCOLARTEL Nº 2 2015 3,000,000




00958197 ESCUELA DE NATACION Y SALVAMENTO LOS
TIBURONES SAS
2013 21,000,000
00958197 ESCUELA DE NATACION Y SALVAMENTO LOS
TIBURONES SAS
2014 21,000,000
00958197 ESCUELA DE NATACION Y SALVAMENTO LOS
TIBURONES SAS
2015 21,000,000
01046052 ESPEJO DIEZTH RAFAEL FRANCISCO 2015 7,100,000
01949461 ESPINEL ACOSTA JORGE SANTIAGO 2012 5,597,000
01949461 ESPINEL ACOSTA JORGE SANTIAGO 2013 5,597,000
01949461 ESPINEL ACOSTA JORGE SANTIAGO 2014 5,597,000
01949461 ESPINEL ACOSTA JORGE SANTIAGO 2015 5,597,000
02025091 ESPINOSA GONZALEZ ROSA ALIDA 2015 1,288,000
01202891 ESPINOZA PAEZ MIGUEL 2015 10,000,000
02473922 ESPITIA BERNAL EGDA JOSEFINA 2015 1,000,000
02026335 ESTILO ARTE Y BELLEZA 75 2015 1,000,000
01753938 ESTRADA BELTRAN FELIPE 2015 1,000,000
00562041 ESTRADA BERNAL LTDA 2015 9,401,617,116
00562043 ESTRADA BERNAL LTDA 2015 50,000
02466577 ESTRADA PULIDO RAFAEL RICARDO 2015 10,000,000
00582351 ESTRELLA IMPRESORES 2015 1,930,000
02357618 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN PAULINA 2015 5,000,000
01607806 EUREKA PELUQUERIA 2013 1,000,000
01607806 EUREKA PELUQUERIA 2014 1,000,000
01607806 EUREKA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02056928 EVOLUCION ECONOMICA S A S 2015 5,962,521,944
02308257 EXCOSEIN SAS 2015 10,000,000
01243443 EXITSISTEMAS LTDA 2015 9,525,000
02010866 EXPENDIO DE CARNES LA FINQUITA 2014 1,000,000
02010866 EXPENDIO DE CARNES LA FINQUITA 2015 1,000,000
00765207 EXPENDIO DE VIVERES LA PLAZITA M A 2011 1,000,000
00765207 EXPENDIO DE VIVERES LA PLAZITA M A 2012 1,000,000
00765207 EXPENDIO DE VIVERES LA PLAZITA M A 2013 1,200,000
00765207 EXPENDIO DE VIVERES LA PLAZITA M A 2014 1,200,000
00765207 EXPENDIO DE VIVERES LA PLAZITA M A 2015 1,200,000
01858539 EXPOCAFE RICAURTE 2012 1,000,000
01858539 EXPOCAFE RICAURTE 2013 1,000,000
01858539 EXPOCAFE RICAURTE 2014 1,000,000
01858539 EXPOCAFE RICAURTE 2015 1,000,000
01524690 EXTINTORES DIAMANTE 2014 1,500,000
01524690 EXTINTORES DIAMANTE 2015 2,500,000
02421459 EXTINTORES FERCAR 2015 1,200,000
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01737959 EXTINTORES FULL AMERICA 2012 850,000
01737959 EXTINTORES FULL AMERICA 2013 850,000
01737959 EXTINTORES FULL AMERICA 2014 850,000
01737959 EXTINTORES FULL AMERICA 2015 850,000
02024764 F.C. VIVATOURS 2015 1,931,000
01881919 FA ANACO S EN C 2015 191,077,367
00313828 FABRICA DE POLIETILENO TODOPLASTICO
LIMITADA
2015 1,919,989
02347602 FABRICA Y COMERCIALIZADORA EL GRAN
DAVID IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
UNIVERSAL
2015 9,010,000
01940077 FABRICOMEX S.A.S. 2013 1,000
01940077 FABRICOMEX S.A.S. 2014 1,000
01940077 FABRICOMEX S.A.S. 2015 1,000
01692925 FACILITACION INTEGRAL PARA EL SER
HUMANO FISH LTDA
2015 505,558,382
01437458 FAJARDO MORENO Y CIA S A 2015 53,180,292
01377028 FAJARDO PARRA LUIS GERONIMO 2015 14,750,000
01848168 FALCON REVELLI ROCIO GRISEL 2015 1,000,000
02257955 FAMILIA VARELA POSADA 2015 1,280,000
01323548 FASHION & STYLES 2015 5,000,000
02158354 FASHION PIERCING 2013 8,000,000
02158354 FASHION PIERCING 2014 20,000,000
02158354 FASHION PIERCING 2015 30,000,000
00205584 FAWCETT S A S 2015 15,043,165,352
S0045733 FEDERACION REGIONAL DE COOPERATIVAS Y
ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE LECHE Y
SUS DERIVADOS DE CUNDINAMARCA
2014 1,572,000
S0045733 FEDERACION REGIONAL DE COOPERATIVAS Y
ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE LECHE Y
SUS DERIVADOS DE CUNDINAMARCA
2015 31,471,621
02018093 FERALYON S A S 2015 1,288,700
01358593 FERNANDEZ BARRERO ANA SILVIA 2015 1,000,000
02030536 FERREALEMANA - 12 DE OCTUBRE 2015 25,000,000
01556510 FERREDISTRIBUCIONES EL ALEMAN 2009 870,000
01556510 FERREDISTRIBUCIONES EL ALEMAN 2010 870,000
01556510 FERREDISTRIBUCIONES EL ALEMAN 2011 870,000
01556510 FERREDISTRIBUCIONES EL ALEMAN 2012 870,000
01556510 FERREDISTRIBUCIONES EL ALEMAN 2013 870,000
01556510 FERREDISTRIBUCIONES EL ALEMAN 2014 870,000
01556510 FERREDISTRIBUCIONES EL ALEMAN 2015 870,000
02122412 FERREELECTRICOS Y PINTURAS MARAY 88 2015 7,000,000
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00934216 FERREMUNDO 2015 11,000,000
00972471 FERREPINTURAS STELLA VARGAS CALDERON 2015 1,500,000
02313765 FERRETERIA CASTAÑEDA 2015 3,000,000
01713520 FERRETERIA EL LABRADOR N.R 2015 1,000,000
01656364 FERRETERIA EL PROGRESO PC 2015 1,200,000
00528080 FERRETERIA JP JUAN A PEDRAZA 2015 3,604,000
01503766 FERRETERIA MORICHAL ELECTRICOS 2015 1,230,000
00658642 FERRETERIA NORORIENTAL 2015 23,900,000
02363405 FERRETERIA Y ALMACEN DE REPUESTOS
GUTIERREZ
2015 2,500,000
02468862 FICHA SAS 2015 6,000,000
02255124 FIGUEROA OVIEDO LUSELFI 2015 2,000,000
01628922 FINO GALEANO NANCY 2015 10,500,000
01084668 FIRENZE OSORIO PAN Y VIVERES 2015 2,500,000
01591300 FIRENZE PAN & PONQUE EU 2015 11,500,000
02522807 FL SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 5,000,000
02402597 FLORES LA IGUANA SAS 2015 937,232,889
02480278 FLOREZ DE PAEZ MELIDA 2015 1,000,000
02058238 FM EXPRESS S.A.S 2015 2,807,594,312
02405700 FONDA LA LLANERA 2015 1,200,000
S0006721 FONDO DE EMPLEADOS DE BIMBO DE
COLOMBIA S A LA ENTIDAD ADOPTA LA
SIGLAFEBIMBO
2015 5,359,318,000
S0003824 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION
NACIONAL DE CAFETEROS PARA SU
DESAROLLO INTEGRAL EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONDESARROLLO
2015 8,688,553,963
00984896 FONNEGRA FONNEGRA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,000,000
01748420 FONSECA DE CABRA ROSALBINA 2015 79,105,000
00599814 FONSECA RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
02400803 FORERO ACOSTA FREDY FERNANDO 2015 700,000
00420892 FORERO DE FRANCISCO BLANCA ELENA 2015 1,000,000
01864373 FORERO DE ROZO OLGA MARINA 2015 500,000
02059568 FORERO LOZADA DANILO 2015 7,730,000
01677107 FORERO ORTEGON LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,000
02335472 FORERO QUEMBA FLAVIO ANDRES 2015 1,000,000
02340138 FORIGUA CHAPARRO HECTOR JULIO 2015 1,200,000
01209905 FORIGUA DE AREVALO MARIA BELARMINA 2015 1,232,000
01484252 FRAILE DE PAIBA TERESA DE JESUS 2015 1,100,000
01635088 FRANCO HERRERA HUGO 2015 1,100,000
01931990 FRANCO LOPEZ JORGE WILSON 2014 100,000
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01931990 FRANCO LOPEZ JORGE WILSON 2015 1,280,000
02284699 FRANCO MORENO HECTOR HELI 2015 1,000,000
01479965 FREE NETWARWE PC E U 2015 700,000
00836602 FRIGOTEC S A 2015 455,154,006
02438307 FRIST AVES 2015 1,000,000
02494734 FRUTAS Y VERDURAS CABRERA 2015 1,000,000
02465375 FRUTAS Y VERDURAS MERCAMPESINOS 2 2015 1,200,000
02317446 FRUTAS Y VERDURAS VILLAMIL 2015 2,900,000
02346633 FRUTO GRANJA 2015 1,000,000
02013396 FRUVAR LA ESMERALDA 2015 1,000,000
02348455 FUENTES ESTUPIÑAN MARIA LUZMILA 2015 2,000,000
01179448 FUENTES SANTOS MARIA LUZ 2015 1,200,000
02400243 FULL SERVICIO ASEMAN SAS 2015 500,000
S0031371 FUNDACION AMOR Y COMPASION 2015 93,384,000
S0044084 FUNDACION BALLET ARTE Y ESTUDIO 2015 2,500,000
S0026154 FUNDACION BIENESTAR EN ACCION ONG FBA
ONG
2015 15,000,000
S0022169 FUNDACION CAMINO DE LUZ 2014 354,894,588
S0022169 FUNDACION CAMINO DE LUZ 2015 311,261,601
S0039537 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS
Y SOCIOCULTURALES DEL CARIBE CEPSCA
2015 3,035,921
S0040722 FUNDACION COLOMBIAN DREAM 2013 10,000,000
S0040722 FUNDACION COLOMBIAN DREAM 2014 10,000,000
S0040722 FUNDACION COLOMBIAN DREAM 2015 10,000,000
S0022140 FUNDACION DE FORMACION Y APOYO MUSICAL
DE COLOMBIA SE IDENTIFICARA POR SU
SIGLA FAMUDCOL
2015 5,000,000
S0046677 FUNDACION INDIGENA MULTIETNICA MANAKA
ONG PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
HUMANO Y SOCIAL DE NUESTROS PUEBLOS Y
POBLACION VULNERABLE
2015 30,000,000
S0031909 FUNDACION IPS DE REHABILITACION EN
SALUD MENTAL CONDUCTAL Y EMOCIONAL
PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES
PSICOREHABILITAR
2015 166,948,581
S0016279 FUNDACION KOOTIRRAWA 2015 1,272,361,615
S0017431 FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE APOYO AL
REUMATICO CAPITULO BOGOTA CUNDINAMARCA
2015 18,049,290
S0017180 FUNDACION MICROEMPRESARIAL COMUNITARIO
PROSPERAR
2015 2,000,000
S0034729 FUNDACION MIS RAICES 2014 1,200,000
S0034729 FUNDACION MIS RAICES 2015 1,200,000
S0043531 FUNDACION PAIS HUMANO SIGLA FPH 2015 62,859,000
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S0002436 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL
DESARROLLO Y PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA FEDES
2015 247,560,313
S0043892 FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL
DEPORTE AFICIONADO FUPDEPA
2015 1,200,000
S0038658 FUNDACION PLANETA HUMANO 2015 5,000,000
S0025143 FUNDACION VALENZUELA Y KLENNER 2014 1,000,000
S0025143 FUNDACION VALENZUELA Y KLENNER 2015 1,000,000
S0041026 FUNDACION VIVIR VIDA DE REINO 2014 7,000,000
S0041026 FUNDACION VIVIR VIDA DE REINO 2015 7,000,000
02363019 FUNDIACOPLES 2015 10,800,000
01394025 FUNDIACOPLES CIA LTDA 2015 244,307,000
02485557 FUSTA STUDIO 2015 1,200,000
02187896 G C&EN S A S 2015 330,000,000
02304968 GAITAN BERNAL DADYS DAYANNA 2015 1,000,000
02457581 GAITAN PERALTA MARITZA NAYIBE 2015 1,000,000
01258443 GALARZA VASQUEZ FERNANDO 2014 1,040,000
01258443 GALARZA VASQUEZ FERNANDO 2015 1,040,000
01614934 GALEANO ARIZA YINETH 2015 1,100,000
01912950 GALEANO ESPITIA JAIME JAVIER 2013 500,000
01912950 GALEANO ESPITIA JAIME JAVIER 2014 1,000,000
01912950 GALEANO ESPITIA JAIME JAVIER 2015 1,150,000
01898710 GALEANO GIRALDO LUZ MARINA 2015 1
01108087 GALEANO OLARTE ABEL ANTONIO 2014 1,500,000
01108087 GALEANO OLARTE ABEL ANTONIO 2015 1,500,000
02299854 GALIGUT EDITORES SAS 2015 211,615,000
01069039 GALILEA OIL SERVICES LTDA 2015 1,358,000,000
02062423 GALINDEZ CAMELO EDGARD 2015 1,500,000
02138517 GALINDO MORALES ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02464575 GALINDO SOLER ISIDRO 2015 1,200,000
02103948 GALLEGO ARDILA JOHN WILLIAM 2012 100,000
02103948 GALLEGO ARDILA JOHN WILLIAM 2013 100,000
02103948 GALLEGO ARDILA JOHN WILLIAM 2014 100,000
02103948 GALLEGO ARDILA JOHN WILLIAM 2015 100,000
02361206 GALLEGO SILVA MARTHA EUGENIA 2014 1,000,000
02361206 GALLEGO SILVA MARTHA EUGENIA 2015 8,000,000
01213541 GALLEGO TORRES LUZ STELLA 2015 7,732,000
02225092 GALLEGO VALENCIA JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02225092 GALLEGO VALENCIA JOSE RAMIRO 2015 1,280,000
02339925 GAMBA ALVAREZ OSWALD ANDREY 2015 2,000,000
01775810 GAMBOA BUITRAGO LOLA 2015 2,100,000
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00945230 GAMBOA PINEDA YENNY ROCIO 2015 800,000
01494092 GARAVITO BRAVO EMILCE 2015 1,000,000
01890830 GARCIA AGUILAR RUSBEL 2015 6,484,500
02117873 GARCIA ALAPE RODOLFO 2015 1,060,000
02362248 GARCIA BUSTOS MARTHA JUDITH 2015 1,000,000
01503090 GARCIA DE CUBILLOS JULIETA 2015 1,200,000
01189778 GARCIA ESPITIA LUIS GILBERTO 2015 1,200,000
02431831 GARCIA GARCIA LEANDRO JAVIER 2015 1,200,000
02495948 GARCIA GARZON ESPERANZA 2015 1,200,000
00725699 GARCIA GIRAL MARIA CECILIA 2015 1,800,000
01967315 GARCIA IDARRAGA EDWIN YOANDEL 2013 1,000,000
01967315 GARCIA IDARRAGA EDWIN YOANDEL 2014 1,000,000
01967315 GARCIA IDARRAGA EDWIN YOANDEL 2015 1,000,000
02363099 GARCIA LIEVANO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01323545 GARCIA LUCAS HAROLD AUGUSTO 2015 5,000,000
01011671 GARCIA MANCHEGO MARIA LUCILA 2015 1,020,000
01774813 GARCIA MARTIN RAUL 2015 44,000,000
02382644 GARNICA ANA SILVIA 2015 1,000,000
02349005 GARZON BASTIDAS MICHAEL ANDRES 2014 1,200,000
02349005 GARZON BASTIDAS MICHAEL ANDRES 2015 1,200,000
01750137 GARZON CARDENAS EDITA AUREA 2015 1,200,000
01542007 GARZON FELIX GLORIA ESPERANZA 2015 4,312,000
02214562 GASPAR ROA BLANCA NANCY 2015 1,500,000
02488675 GATOS Y PERROS BOUTIQUE 2015 500,000
00924536 GAYON HERNANDEZ HERMES DAVID 2015 1,200,000
02323609 GEENT KORRIDA 01 2015 1,000,000
02323612 GEENT KORRIDA 02 2015 1,000,000
02323607 GEENT KORRIDA 03 2015 1,000,000
02317162 GELATINOSO POSTRES 2014 100,000
02317162 GELATINOSO POSTRES 2015 100,000
01937484 GEOABSOLUTESOLUTIONS SAS 2010 500,000
01937484 GEOABSOLUTESOLUTIONS SAS 2011 500,000
01937484 GEOABSOLUTESOLUTIONS SAS 2012 500,000
01937484 GEOABSOLUTESOLUTIONS SAS 2013 500,000
01937484 GEOABSOLUTESOLUTIONS SAS 2014 500,000
01937484 GEOABSOLUTESOLUTIONS SAS 2015 500,000
01937714 GESTION Y SERVICIOS GYS S.A.S. 2015 142,809,438
02465154 GH PSICOLOGOS Y ASOCIADOS 2015 900,000
02516458 GIL BARRETO ROCEMBER 2015 1,200,000
02065536 GIL CASTELLANOS LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
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01877979 GIL ESPINOSA SONIA YANNETH 2015 5,000,000
00840814 GIRALDO LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO 2009 1,000,000
00840814 GIRALDO LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO 2010 1,000,000
00840814 GIRALDO LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO 2011 1,000,000
00840814 GIRALDO LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO 2012 1,000,000
00840814 GIRALDO LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO 2013 1,000,000
00840814 GIRALDO LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO 2014 1,000,000
00840814 GIRALDO LOPEZ GUILLERMO FRANCISCO 2015 1,000,000
02267710 GIRALDO RAMIREZ S A S 2015 20,000,000
00912099 GIRALDO Y CIA S A S 2015 1,534,845,000
01097019 GIRON PEÑA MARIA CRISTINA 2015 13,500,000
00480678 GIRON PEÑA MARTHA CECILIA 2015 13,300,000
02289616 GL TAXIS S A S 2015 50,000,000
02514407 GLASSTORINOX 2015 12,000,000
02525530 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
COLOMBIA S A S
2015 10,000,000
02521156 GLOBAL CONSTRUCCIONES 2001 S A S 2015 5,000,000
02295445 GLOBAL ELECTRIC JC S A S 2015 9,800,000
00914791 GLOBAL SSA BIENES RAICES 2015 1,000,000
02119458 GOMEZ CASAS DONINA 2015 1,232,000
01434239 GOMEZ GARCIA EDGAR 2015 3,000,000
00803500 GOMEZ GOMEZ LUZ STELLA 2015 1,280,000
00990691 GOMEZ JARAMILLO MARIA CAROLINA 2015 1,000,000
01012637 GOMEZ MARIA MERCEDES 2014 2,000,000
01012637 GOMEZ MARIA MERCEDES 2015 2,000,000
00933984 GOMEZ PORRAS MARIA ELINA 2015 11,000,000
02496294 GOMEZ POVEDA HAROLD ERNESTO 2015 1,200,000
01607612 GOMEZ RODRIGUEZ DEYSY YOLIMA 2008 1,000,000
01607612 GOMEZ RODRIGUEZ DEYSY YOLIMA 2009 1,000,000
01607612 GOMEZ RODRIGUEZ DEYSY YOLIMA 2010 1,000,000
01607612 GOMEZ RODRIGUEZ DEYSY YOLIMA 2011 1,000,000
01607612 GOMEZ RODRIGUEZ DEYSY YOLIMA 2012 1,000,000
01607612 GOMEZ RODRIGUEZ DEYSY YOLIMA 2013 1,000,000
01607612 GOMEZ RODRIGUEZ DEYSY YOLIMA 2014 1,000,000
01607612 GOMEZ RODRIGUEZ DEYSY YOLIMA 2015 1,000,000
01369625 GOMEZ VILLAMARIN MIGUEL 2015 3,000,000
02081800 GONGORA MONTIEL DIANA 2015 13,000,000
01856201 GONZALEZ BRAVO JULIO ALFREDO 2010 100,000
01856201 GONZALEZ BRAVO JULIO ALFREDO 2011 100,000
01856201 GONZALEZ BRAVO JULIO ALFREDO 2012 100,000
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01856201 GONZALEZ BRAVO JULIO ALFREDO 2013 100,000
01856201 GONZALEZ BRAVO JULIO ALFREDO 2014 100,000
01856201 GONZALEZ BRAVO JULIO ALFREDO 2015 100,000
01782895 GONZALEZ CONSUELO DEL SOCORRO 2015 1,200,000
01951277 GONZALEZ CORREDOR ELKIN SNEIDER 2013 1,000,000
01951277 GONZALEZ CORREDOR ELKIN SNEIDER 2014 1,000,000
01951277 GONZALEZ CORREDOR ELKIN SNEIDER 2015 1,000,000
00723013 GONZALEZ DE RUIZ UBENDY 2015 1
02366128 GONZALEZ DUARTE LEONOR 2015 200,000
02177638 GONZALEZ GONZALEZ SAUL MAURICIO 2015 10,000,000
02247944 GONZALEZ MENDEZ SARA MILENA 2015 1,000,000
01600687 GONZALEZ MORALES DIOSELINA 2015 1,800,000
02407296 GONZALEZ MORALES ELIZABETH 2015 1,200,000
01876416 GONZALEZ RICAURTE ZOILA ROSA 2015 1,230,000
01939343 GORDILLO MORA JANNETH 2015 1,280,000
00321921 GORDILLO PLAZAS JORGE ARMANDO 2015 5,400,000
02326231 GORDILLO RAMIREZ AMPARO 2014 1,000
02326231 GORDILLO RAMIREZ AMPARO 2015 1,000
02469922 GOYES  ALFREDO 2015 1,200,000
02123557 GR GARDI  SAS 2012 100,000
02123557 GR GARDI  SAS 2013 100,000
02123557 GR GARDI  SAS 2014 100,000
02123557 GR GARDI  SAS 2015 100,000
02468056 GR IMPRESOS 2015 7,000,000
02292393 GRAJEAS Y CHOCOLATERIA DE LUCHI 2014 5,000,000
02292393 GRAJEAS Y CHOCOLATERIA DE LUCHI 2015 10,000,000
02146754 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS 2015 156,963,649
02374585 GRANADOS CASTILLO JULIO ALONSO 2015 1,230,000
01730312 GRANERO LA GRAN SUBASTA DE LUIS 2014 500,000
01730312 GRANERO LA GRAN SUBASTA DE LUIS 2015 500,000
02525350 GRANERO PUNTO MERCADO 2015 4,000,000
02155462 GRANEROS EL CONGO 2015 800,000
01717246 GREENCOL SAS 2015 26,388,346
02353084 GRUPO ACACIAS SAS 2015 1,385,395,693
02251914 GRUPO EMPRESARIAL GK SAS 2015 50,000,000
01540739 GRUPO MDS 2015 30,000,000
02350180 GRUPO ORPA SAS 2015 100,000,000
01553680 GRUPO SAR LTDA 2015 662,284,046




02226506 GRUPO SASA - SALA DE EXHIBICION CALLE
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2015 500,000
02218344 GRUPO ZION S A S 2015 165,551,274
01830857 GSM REPRESENTACIONES LTDA 2013 1,000
01830857 GSM REPRESENTACIONES LTDA 2014 1,000
01830857 GSM REPRESENTACIONES LTDA 2015 1,000
01940149 GUAMOCO 2 MINERAL EXPLORATION S S A S 2015 20,000,000
02154438 GUARDERIA CANINA MI SEGUNDO HOGAR 2015 1,000,000
02290635 GUARIN HERNANDEZ EFRAIN DE JESUS 2014 600,000
02290635 GUARIN HERNANDEZ EFRAIN DE JESUS 2015 5,000,000
01740514 GUATAME CADENA OMAR OSWALDO 2015 10,000,000
00769737 GUEPENDO BEATRIZ 2015 1,288,000
01757988 GUERRERO CARDENAS MARIA ROSALBA 2015 1,070,000
01241897 GUERRERO LEGUIZAMON JAIRO 2015 5,000,000
02312065 GUIO PINZON EBERTO JULIO 2015 500,000
01421232 GUTIERREZ DIAZ JOSE LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01421232 GUTIERREZ DIAZ JOSE LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02363402 GUTIERREZ ESCOBAR LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
02263725 GUTIERREZ HERRERA JOSE JAIME 2015 1,000,000
02091491 GUTIERREZ NIÑO SANDRA YAMILE 2014 1,100,000
02091491 GUTIERREZ NIÑO SANDRA YAMILE 2015 2,577,000
02027721 GUTIERREZ PINZON ISABEL 2015 4,500,000
01381834 GUTIERREZ SABOYA JULIO LIBARDO 2005 700,000
01381834 GUTIERREZ SABOYA JULIO LIBARDO 2006 700,000
01381834 GUTIERREZ SABOYA JULIO LIBARDO 2007 900,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2002 300,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2003 300,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2004 300,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2005 300,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2006 500,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2007 500,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2008 500,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2009 500,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2010 500,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2011 1,000,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2012 1,000,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2013 1,000,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2014 1,000,000
00963483 GUZMAN DUARTE GUILLERMO ALIRIO 2015 1,288,000
02313764 GUZMAN FORERO FRANCEDID 2015 3,000,000
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02301065 GUZMAN LAMPREA RUBIEL JOSE 2015 1,288,000
02448568 GUZMAN VARGAS JORGE ERALDO 2015 3,000,000
01467491 GUZMAN VILLEGAS CARLOS ANDRES 2008 500,000
01467491 GUZMAN VILLEGAS CARLOS ANDRES 2009 500,000
01467491 GUZMAN VILLEGAS CARLOS ANDRES 2010 500,000
01467491 GUZMAN VILLEGAS CARLOS ANDRES 2011 500,000
01467491 GUZMAN VILLEGAS CARLOS ANDRES 2012 500,000
01467491 GUZMAN VILLEGAS CARLOS ANDRES 2013 500,000
01467491 GUZMAN VILLEGAS CARLOS ANDRES 2014 500,000
01467491 GUZMAN VILLEGAS CARLOS ANDRES 2015 500,000
00564771 GYG GROUP CORPORATION S.A.S 2015 60,000,000
02474423 H & B SERVICIOS GASTRONOMICOS S A S 2015 2,000,000
00547794 H G HERGON INGENIERIA LTDA 2015 122,057,820
02422402 H R EXCAVACIONES S A S 2015 70,000,000
01410545 HABLEMOS COMUNICACIONES CANO 2015 1,200,000
02002691 HAIR FASHION PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 2,000,000
02321282 HARCOTEC SAS 2015 130,000,000
01351574 HARLEY DAVIDSON BOGOTA 2015 621,627,757
02168596 HARVARD ENGLISH SCHOOL & OFFICIAL
TRANSLATIONS
2015 100,000
01351299 HDC  S A S 2015 5,142,949,317
02286586 HEALTHY FOOD GLOBAL EXPORT S A S 2015 11,225,969
02276868 HELADERIA FREDINNO Nº 7 2014 1,000,000
02276868 HELADERIA FREDINNO Nº 7 2015 1,000,000
02505185 HELLO BABY RECORDATORIOS 2015 2,500,000
02308993 HENAO HENAO WILSON ELIECER 2015 1,200,000
02222361 HENAO LONDOÑO IDALI 2015 1,000,000
02435874 HENRYS PRODUCTOS SANTANDEREANOS Y
ARTESANALES
2015 1,200,000
01851812 HERAS MARIA DEL MAR 2014 600,000
01851812 HERAS MARIA DEL MAR 2015 700,000
01117952 HEREDIA MARROQUIN DANILO 2015 1,500,000
01224842 HERNAN PELUQUERIA Y COLOR 2015 1,500,000
02151693 HERNANDEZ BOBADILLA MARY LUZ 2015 1,280,000
02435872 HERNANDEZ BUITRAGO LUZ ANGELA 2015 1,200,000
02465147 HERNANDEZ CARRILLO DIANA VANESA 2015 900,000
02375110 HERNANDEZ JIMENEZ JAVIER ANDRES 2015 5,000,000
01925905 HERNANDEZ MORA CLARA INES 2015 1,000,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2005 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2006 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2007 100,000
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01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2008 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2009 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2010 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2011 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2012 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2013 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2014 100,000
01357721 HERNANDEZ MORA OSCAR 2015 100,000
02249830 HERNANDEZ NARANJO MARIO 2015 1,200,000
02029831 HERNANDEZ OBANDO CRISTIAN CAMILO 2012 100,000
02029831 HERNANDEZ OBANDO CRISTIAN CAMILO 2013 100,000
02029831 HERNANDEZ OBANDO CRISTIAN CAMILO 2014 100,000
02029831 HERNANDEZ OBANDO CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
02431448 HERNANDEZ SANCHEZ YURI 2015 1,000,000
02253329 HERRERA LOPEZ JHON FREDY 2015 2,000,000
01293289 HIDALGO AGUILERA PEDRONEL 2015 650,000
02414830 HIDROPONIA LAS DELICIAS 2015 5,000,000
01208820 HIDROSFERA LTDA 2015 344,224,695
02476692 HIGUITA ARANGO ANA YANCELY 2015 2,500,000
02074752 HINABU CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONESSIMPLIFICADA
2015 93,533,476
01843138 HINOJOSA ROJAS CLARIBEL 2009 150,000
01843138 HINOJOSA ROJAS CLARIBEL 2010 150,000
01843138 HINOJOSA ROJAS CLARIBEL 2011 150,000
01843138 HINOJOSA ROJAS CLARIBEL 2012 500,000
01843138 HINOJOSA ROJAS CLARIBEL 2013 1,000,000
01843138 HINOJOSA ROJAS CLARIBEL 2014 150,000
01843138 HINOJOSA ROJAS CLARIBEL 2015 1,500,000
01941681 HMC MOLDES 2012 900,000
01941681 HMC MOLDES 2013 900,000
01941681 HMC MOLDES 2014 900,000
01941681 HMC MOLDES 2015 900,000
02518898 HOGAR GERIATRICO SAGRADA FAMILIA 2015 150,000,000
02138520 HOGAR GERONTOLOGICO RENACER 2015 1,000,000
02253319 HOLGUIN SANCHEZ CARMENZA 2015 1,200,000
02011498 HOSPEDAJE Y PARQUEADERO BRICEÑO 2015 2,590,000
02273465 HSEQ DE COLOMBIA S A S 2015 54,000,000
02513644 HSEQ DE COLOMBIA S A S 2015 1,900,000
02056042 HUESA MARTINEZ CAYETANO 2015 1,200,000
02258327 HUMBERTO PEÑA 2015 5,000,000
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00955794 HUTCHISON LUGO CESAR RAFAEL 2015 1,000,000
01055252 HYDRA MANUFACTURAS 2015 1,000,000
00694700 I H G S A INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS 2015 1,966,994,844
01789711 ICF COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02303943 ICHIRO RESTAURANTE MAID 2015 50,000
01665270 ICMICOM & CIA LTDA 2015 5,546,134
01849561 IMPORTACIONES CCBB LTDA 2015 21,096,014
00354987 IMPORTACIONES MANIZALEZ 2015 676,567,000
02209166 IMPORTMARKETING WORLD BUSINESS S A S 2015 801,164,669,540
00005426 IN BOND LICORES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,264,483,000
02437419 INCOPLAN PROYECTOS S A S 2015 100,000,000
01113760 INDEMO INDUSTRIA DE MUEBLES Y DISEÑOS
MODULARES
2015 10,000,000
00628746 INDEPLAST 2015 1,100,000
00998907 INDEQUIPOS S A S 2015 44,304,855,000
01991490 INDUSTRIAS BRITMET 2015 1,000,000
02124653 INDUSTRIAS METALICA LA OCTAVA A&V 2015 1,000,000
00736015 INDUSTRIAS METALICAS HECTOR SIERRA 2015 6,000,000
01366092 INGEARQUIT INGENIEROS & ARQUITECTOS
COMPAÑIA LTDA
2015 2,500,000
01904328 INGENIERIA DE PROCESOS Y SISTEMAS
ECOLOGICOS S.A.S.
2015 334,461,000
02294092 INGENIERIA INDEPENDIENTE SAS 2015 45,000,000
01734186 INGENIERIA Y SERVICIOS D&C LTDA 2015 792,288,814
02085301 INGLOTELE S A S 2015 15,000,000
01891378 INMOBILIARIA NUEVO HORIZONTE FINCA
RAIZ SAS
2014 51,621,210
01891378 INMOBILIARIA NUEVO HORIZONTE FINCA
RAIZ SAS
2015 56,549,116
00368071 INMUEBLEALAVENTA.COM 2015 1,000,000
01969287 INNOVAR ESCENOGRAFIAS S A S 2015 13,658,706
01254033 INQUILINATO MARIA ELISA 2015 1,280,000
00659623 INSERCOL 2015 4,000,000
02066669 INSTALACIONES YCERVICIOS EN TELEFONIA
MOBIL
2015 1,000,000
01911744 INSTITUTO ACADEMICO NUEVA VISION
CAMPESTRE LTDA
2015 15,000,000
S0044792 INSTITUTO ALPINA DE INVESTIGACION
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON EL
NOMBRE DE ALPINA RESEARCH INSTITUTE
2015 10,000,000
02236774 INSTITUTO INCADE CHIA 2015 10,000,000
02164326 INTEGRAL GEOPHYSICAL PROJECTS S A S 2015 1,000,000
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02412300 INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SAS 2015 403,150,507
00227933 INTERAMERICAN PRESS LIMITADA 2015 1,159,000
01993857 INTERCABITEL P&P 2015 1,200,000
01823341 INVERSION Y CONSTRUCCIONES IMSA SAS 2015 54,117,607
01197572 INVERSIONES AGRO INDUSTRIAL DEL LLANO
Y CIA LTDA
2015 100,000,000
02210534 INVERSIONES AGROPECUARIAS LA WISA SAS 2015 100,000,000
01977153 INVERSIONES AMABARO Y CIA S EN C 2015 50,000,000
02407765 INVERSIONES CASCAVITA REINA S A S 2015 536,043,105
02172055 INVERSIONES EMILYHER 2015 1,500,000
02527873 INVERSIONES FRUTAVIVA S A S 2015 50,000,000
00095234 INVERSIONES FURMAN LIMITADA 2015 300,667,540
00206159 INVERSIONES GOMEZ QUINTERO LTDA 2015 707,782,000
02484972 INVERSIONES HUERTAS PRADA S A S 2015 1,000,000
02415146 INVERSIONES INCORPORADAS S A S 2015 1,474,415,454
00574810 INVERSIONES KIVAZI LIMITADA 2015 548,813,710
02505682 INVERSIONES NAMAY SAS 2015 5,000,000
02142082 INVERSIONES NATYLUCA S A S 2014 42,623,411
02142082 INVERSIONES NATYLUCA S A S 2015 68,877,428
01049077 INVERSIONES P C P Y CIA S EN C 2015 2,299,006,703
01825501 INVERSIONES PIEDRAGRANDE S.A.S Y CIA S
EN C.A
2015 1,572,768,297
02086748 INVERSIONES R & S DE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02162600 INVERSIONES SAENZ Y QUINTANA S A S 2015 1,574,667,444
01358258 INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S
EN C
2015 7,780,661,000
00268096 INVERSIONES TAVITA LTDA 2015 9,762,677
02312430 INVERSIONES VILLAMIL BARRERA ML S A S 2015 22,790,000
01029084 INVERSORA LOZANO ESCAMILLA S EN C 2015 3,887,181,985
01029189 INVERSORA LOZANO ESCAMILLA S EN C 2015 1
00096555 INVERSUAP S A S 2015 2,861,179,438
01547150 INVERTAXI LTDA 2015 451,706,719
02349328 IQON SAS. 2015 23,697,691
01947668 ISATIC SAS 2015 900,000
02410821 IT SERVICE 2015 20,000,000
02129247 ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA CL 80 2012 1,000,000
02129247 ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA CL 80 2013 1,000,000
02129247 ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA CL 80 2014 1,000,000
02129247 ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA CL 80 2015 1,000,000
01618959 J Y G COMUNICACIONES DE LA 1 2015 1,000,000
01541570 J.A.S. SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS 2015 434,921,000
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02163456 JAFERPA JFP SAS 2015 400,000,000
02247945 JARDIN INFANTIL OKI - DOKI 2015 1,000,000
01712865 JARDIN INFANTIL PICARDIAS Y AVENTURAS 2015 1,000,000
02287687 JAVA CAFE J & 2015 1,200,000
01156657 JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S.
EN C.
2015 116,512,283
02247548 JC PINTUMETALICAS SAS 2015 5,000,000
02491142 JH TRADING COMPANY S A S 2015 100,000,000
01253575 JIMENEZ ALBOR MARLEDIS RAQUEL 2015 700,000
01412873 JIMENEZ DE CELIS MARIA VIRGINIA 2015 1,900,000
01629309 JIMENEZ DE LA OSSA ROBERTO CARLOS 2015 800,000
01276471 JIMENEZ FRANCO FIRALDO DE JESUS 2015 900,000
02427954 JIMENEZ JIMENEZ NUBIA SORAIDA 2015 1,000,000
00304200 JIMENEZ MALDONADO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02228718 JIMENEZ MIRANDA ALVARO HERNAN 2015 5,000,000
02228725 JIMENEZ MIRANDA EDUARD ORLANDO 2015 5,000,000
01734197 JIMENEZ NUÑEZ MARIA CRISTINA 2013 1,179,000
01734197 JIMENEZ NUÑEZ MARIA CRISTINA 2014 1,232,000
01734197 JIMENEZ NUÑEZ MARIA CRISTINA 2015 1,288,700
02348598 JIMENEZ RUBIANO ANDREA 2015 11,200,000
01764511 JIMENEZ VALENCIA ALBEIRO OSMEDO 2015 1,200,000
01343184 JOHANNA SPORT 2011 1,000,000
01343184 JOHANNA SPORT 2012 1,000,000
01343184 JOHANNA SPORT 2013 1,000,000
01343184 JOHANNA SPORT 2014 1,200,000
01343184 JOHANNA SPORT 2015 1,288,000
00896356 JOSE ALEJADRO SALAS SANCHEZ 2015 1,200,000
02434571 JOYA MORENO KATHERINE 2015 500,000
02005986 JP FERREMETALES Y ACCESORIOS
PETROLEROS S.A.S
2013 1,000,000
02005986 JP FERREMETALES Y ACCESORIOS
PETROLEROS S.A.S
2014 1,000,000
02005986 JP FERREMETALES Y ACCESORIOS
PETROLEROS S.A.S
2015 50,000,000
01226311 JUACO AUTOMOVILES 2015 3,124,000
01226292 JUACO AUTOMOVILES LTDA 2015 3,124,000
00536759 JUNCO ARIAS LUIS GERMAN 2015 5,000,000
01907888 JURIS LOPEZ DARIO ALBERTO 2015 57,107,337
01951805 JUYO RODRIGUEZ MARIA MARLENI 2015 1,200,000
02426795 K MECHAS PELUQUERIA 2015 5,000,000
02113549 KAILAS SAS 2013 50,000
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02113549 KAILAS SAS 2014 50,000
02113549 KAILAS SAS 2015 50,000
02339928 KARMANT 19 2015 2,000,000
01491718 KF 2015 500,000
01847836 KIOKA AUDIOVISUALES Y PUBLICIDAD LTDA 2015 70,000,000
01159624 KIOSCO DE FAGUA 2015 700,000
02529617 KLEOP S A S 2015 10,000,000
02242873 KOGNOS S A S 2014 20,000,000
02242873 KOGNOS S A S 2015 20,000,000
02392986 L A Q CONSTRUCCIONES LIVIANAS SAS 2015 30,738,000
00789591 L R INGENIERIA LIMITADA 2015 254,931,651
02469438 L&J.NET 2015 1,500,000
02523282 LA BRASA DEL TIZON ROJO
RESTAURANTE/PARRILLA
2015 1,200,000
02103017 LA CAMPIÑA CAFETERIA 2015 100,000
02471500 LA CANASTA FAMILIAR DE CHIA 2015 5,000,000
01805171 LA CASA DE MIS RECUERDOS 2015 1,100,000
01314323 LA CASA DEL GATO FELIZ 2015 221,726,000
01314277 LA CASA DEL GATO FELIZ S.A.S. 2015 221,726,000
02263727 LA ESQUINA DEL BUEN SABOR DANIELA 2015 1,000,000
02010789 LA ESQUINA DEL MEJOR SABOR 2015 1,288,700
02480847 LA ESQUINA FELIZ DE LA PLAZUELA 2015 1,200,000
02285982 LA FARRA BAR M.M 2015 1,200,000
02151696 LA LLANERITA EME 2015 1,280,000
02489846 LA MAFIA DIGITAL SAS 2015 1,000,000
02270654 LA MIA PIZZA JR 2013 100,000
02270654 LA MIA PIZZA JR 2014 100,000
02270654 LA MIA PIZZA JR 2015 100,000
01443938 LA NUMERO UNO EN NEGOCIOS S.A.S. 2015 809,593,010
01109319 LA PAPAYITA 2012 1,000,000
01109319 LA PAPAYITA 2013 1,000,000
01109319 LA PAPAYITA 2014 1,000,000
01109319 LA PAPAYITA 2015 1,000,000
02431379 LA TERCERA EDAD 2015 1,000,000
01848362 LA TERRAZA DE WAYRA 2015 15,500,000
02380750 LA TIENDA ANITA 2015 1,000,000
01205063 LA TIENDA DE LA ACUICULTURA 2015 100,000
00976316 LA TIENDA DE LOS MUSICOS 2015 1,000,000
01864379 LA TIENDA DEL NIÑO O F 2015 500,000
01431385 LABORATORIO OPTICO DANGY 2015 1,288,700
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02258129 LABORATORIOS MEDFARMA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 23,335,560
01148170 LADATEL 2015 1,000,000
02116281 LAITON BUITRAGO SEGUNDO MANUEL 2015 1,200,000
02306042 LAMERIENDA.CO SAS 2015 2,244,199
01683000 LAMINAS Y CORTES LA 27 2015 4,500,000
02206500 LANDIM SAS 2015 44,146,797
02084092 LARA MOLINA WILLIAM 2015 1,288,700
02443917 LAVA AUTOS BOSA 2015 1,288,000
02061287 LAVA AUTOS YAM CAM 2014 500,000
02061287 LAVA AUTOS YAM CAM 2015 1,288,000
02025093 LAVADERO DEL SUR RE 2015 1,288,000
02340141 LAVANDERIA LAVACOLOR 2015 1,200,000
01453560 LAVASECO ANDITEXA 2009 4,488,000
01453560 LAVASECO ANDITEXA 2010 4,488,000
01453560 LAVASECO ANDITEXA 2011 4,488,000
01453560 LAVASECO ANDITEXA 2012 4,488,000
01453560 LAVASECO ANDITEXA 2013 4,488,000
01453560 LAVASECO ANDITEXA 2014 4,488,000
01453560 LAVASECO ANDITEXA 2015 4,488,000
00882921 LAVASECO CARSUAVI 2015 104,792,115
00186303 LAVASECO CARSUAVI LTDA 2015 104,792,115
02214564 LE BOCATTO 2015 1,500,000
01064479 LEATHER PUNTO COM 2015 10,000,000
02028108 LEGUIZAMON RIOS ADRIANA PATRICIA 2011 1,000,000
02028108 LEGUIZAMON RIOS ADRIANA PATRICIA 2012 1,000,000
02028108 LEGUIZAMON RIOS ADRIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02028108 LEGUIZAMON RIOS ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02028108 LEGUIZAMON RIOS ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01232296 LEGUIZAMON RUIZ SEGUNDO RICARDO 2015 1,200,000
02193989 LEGUIZAMON SANTOS PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
02193989 LEGUIZAMON SANTOS PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02193989 LEGUIZAMON SANTOS PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02068603 LEON ALBARRACIN MARIBEL 2014 1,000,000
02068603 LEON ALBARRACIN MARIBEL 2015 1,000,000
01558854 LEON IBAÑEZ HECTOR VIDAL 2015 5,015,000
01159412 LEON OCHOA OMAR 2015 6,530,000
02516034 LEON PACHON CLAUDIA ELENA 2015 5,000,000
02482409 LESMES GOMEZ JAIME 2015 4,000,000
01610339 LICENCIAS ON LINE S A S 2015 17,332,818,000
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01528013 LICEO JORGE ROBLEDO 2015 193,000,000
00917290 LICEO PEDAGOGICO CATHERBLANC 2015 972
01046053 LICEO SAN RAFAEL 2015 7,100,000
00779690 LIDA MAR 2015 1,637,000
00990372 LILI PLAST SAS 2015 8,305,178,000
01502212 LINARES PAEZ DEYSY 2014 3,000,000
01502212 LINARES PAEZ DEYSY 2015 3,000,000
02318435 LINK BUSINESS GROUP SAS 2014 100,000,000
02318435 LINK BUSINESS GROUP SAS 2015 100,000,000
00289054 LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 212,540,834
02008361 LISTO ALIMENTOS S A S 2015 65,000,000
02008367 LISTO ALIMENTOS S A S 2015 1,000,000
00633186 LLANOS HERRAN JAIME 2015 1,500,000
02142488 LMM COMUNICACIONES 2014 5,000,000
02142488 LMM COMUNICACIONES 2015 5,000,000
02020334 LO S  FERRARIS S.A.S 2015 100,000
02226905 LOGISFASHION COLOMBIA 2015 125,962,791
02369930 LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGA SAS 2015 50,000,000
02487088 LONDOÑO VILLALOBOS JHON JAMES 2015 5,000,000
01624204 LOPEZ CASTIBLANCO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01503759 LOPEZ CORTES WILLIAN FERLEY 2015 1,230,000
02522805 LOPEZ DELGADO FREDDY 2015 5,000,000
02121260 LOPEZ GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2015 5,500,000
01654337 LOPEZ JAIMES EDGAR 2015 1,200,000
02463832 LOPEZ LARROTTA ERNESTINA 2015 1,000,000
02298300 LOPEZ LONDOÑO LINA MARCELA 2015 1,500,000
00393936 LOPEZ LOPEZ JORGE 2015 1,200,000
02136842 LOPEZ LOPEZ MOTOS 2015 1,200,000
01307455 LOPEZ MENDEZ RICARDO 2015 2,990,000
01164965 LOPEZ MILLAN PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02241105 LOPEZ NOVOA AURA ESPERANZA 2015 800,000
02220390 LOPEZ RODRIGUEZ ALVARO 2015 10,000,000
02371210 LOPEZ SANCHEZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01752317 LOPEZ TORRES MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01752317 LOPEZ TORRES MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01752317 LOPEZ TORRES MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01752317 LOPEZ TORRES MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01871849 LOS CACHIVACHES DE GLORIA 2014 700,000
01871849 LOS CACHIVACHES DE GLORIA 2015 700,000
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02493864 LOS FERRARI NO 4 2015 100,000
02493874 LOS FERRARI NO. 1 2015 100,000
02493871 LOS FERRARI NO. 2 2015 100,000
02493867 LOS FERRARI NO. 3 2015 100,000
02493875 LOS FERRARI NO. 5 2015 100,000
02020333 LOS FERRARI S.A.S 2015 1,240,206,467
02209906 LOS PRIMOS DEL BAMBOO 2015 5,000,000
01431382 LOZADA CASTELBLANCO RONALD 2015 1,288,700
01828318 LOZANO GARCIA REINA 2015 1,500,000
01947218 LOZANO MINDA JOSE ORSAIND 2015 1,288,700
02024762 LOZANO PARRA JORGE ELISEO 2015 10,301,000
02373982 LU MAN KIN LO WEN JIAN 2015 20,000,000
01447576 LUBRICANTES EL CATAM 2009 150,000
01447576 LUBRICANTES EL CATAM 2010 150,000
01447576 LUBRICANTES EL CATAM 2011 150,000
01447576 LUBRICANTES EL CATAM 2012 500,000
01447576 LUBRICANTES EL CATAM 2013 1,000,000
01447576 LUBRICANTES EL CATAM 2014 150,000
01447576 LUBRICANTES EL CATAM 2015 1,000,000
01600689 LUBRICANTES LA AMISTAD 2015 1,800,000
01282519 LUBRICANTES Y LLANTAS SANTANDER 2015 45,020,000
02515498 LUCOR 2015 700,000
02453876 LUGO EDGARDO 2015 100,000
00536763 LUIS GERMAN JUNCO 2008 100,000
00536763 LUIS GERMAN JUNCO 2009 100,000
00536763 LUIS GERMAN JUNCO 2010 100,000
00536763 LUIS GERMAN JUNCO 2011 100,000
00536763 LUIS GERMAN JUNCO 2012 100,000
00536763 LUIS GERMAN JUNCO 2013 100,000
00536763 LUIS GERMAN JUNCO 2014 100,000
00536763 LUIS GERMAN JUNCO 2015 100,000
02207039 LUJOS Y ACCESORIOS JV 2015 1,200,000
01885777 LUNA PRODUCTS E U 2015 1,000,000
02220429 LYCKA S.A.S. 2015 1,148,143,939
02368140 M & P DEKORACION PERSIANAS & CORTINAS 2015 1,200,000
01497834 MACAIG S A S 2015 2,523,666,000
02441371 MACHINE ART TATTOOS 2015 1,000,000
01665609 MACIAS GONZALEZ WILMAR ESNEIDER 2015 4,510,000
00769417 MADAME TUSSAUD 2015 9,200,000
02397183 MADERA Y ARQUITECTURA NOPE SAS 2015 7,000,000
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01730811 MAFETEX O G 2015 1,200,000
01971365 MAGISTER SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
02459569 MAHECHA MARTINEZ BRAYAN DAVID 2015 1,200,000
01282518 MALAGON APONTE ROSA MARIA 2015 45,020,000
01864384 MALAGON CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN 2015 2,550,000
02068820 MALDONADO VILLA JUAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
00593429 MANA PIZZZA UN SABOR IDEAL PARA CADA
CUAL
2015 900,000
00989339 MANCICO LTDA 2015 38,044,826
01450998 MANCIPE FIGUEREDO HECTOR 2015 1,000,000
00211640 MANUFACTURAS DE CAUCHO MANUEL ENRIQUE
DIAZ GOMEZ Y CIA LTDA
2014 1,241,904,918
00211640 MANUFACTURAS DE CAUCHO MANUEL ENRIQUE
DIAZ GOMEZ Y CIA LTDA
2015 1,243,221,629
00438582 MANZI CORAL JOSE FRANCISCO 2015 10,000,000
01752835 MARCU SAS 2015 28,000,000
02230202 MARIN GARCIA MARIO ALEXANDER 2015 1,200,000
02324180 MARIÑO AREVALO LAURA 2015 3,200,000
02071303 MARIO MILLAN JOYERIA 2015 1,100,000
00698170 MARKETING SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA 2015 19,023,000
02414827 MARQUEZ ARIAS HERNANDO 2015 5,000,000
01420226 MARROQUIN TAMARA CARLOS HUMBERTO 2015 7,000,000
02215143 MARROQUIN VEGA ANDREA JAIDIVER 2014 1,200,000
02215143 MARROQUIN VEGA ANDREA JAIDIVER 2015 1,200,000
02466591 MARROQUINERA ESTRADA 2015 4,934,339
01398670 MARTINEZ CABRA REMIGIO 2015 4,000,000
01398683 MARTINEZ CASTRO JHONNY ALFREDY 2014 1,232,000
01398683 MARTINEZ CASTRO JHONNY ALFREDY 2015 1,288,700
02040641 MARTINEZ COMBITA LUIS ALEXANDER 2014 1,000,000
02040641 MARTINEZ COMBITA LUIS ALEXANDER 2015 1,000,000
01679790 MARTINEZ MAYORGA JORGE ORLANDO 2015 1,230,000
02327356 MARTINEZ MEJIA GLORIA 2015 2,000,000
01875645 MARTINEZ RODRIGUEZ OMAIRA JANNETH 2015 1,200,000
01413097 MARTINEZ SARMIENTO CLEOTILDE 2015 1,200,000
01983254 MARTINEZ VILLAMIL NESTOR 2015 3,500,000
01457280 MARULANDA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 1,100,000
01362307 MARY MORALES PELUQUERIA 2015 500,000
01860637 MAS OPTICA SOPO 2015 5,000,000
01248431 MASA SERVICIOS 2015 1,200,000
01248353 MASA SERVICIOS E U 2015 36,334,757
02182512 MATRIX PARTNERS GROUP DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
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01855439 MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. 2015 258,873,391,000
02111607 MAUREL & PROM SA SUR AMERICA 2015 4,012,424,000
01838662 MAURERA ANTONIO JOSE 2015 2,200,000
01770889 MAXIMA VELOCIDAD CYC.COM 2015 1,230,000
01204965 MAYA FLOREZ SANDRA CLAUDIA 2015 1,000,000
02442608 MAYORGA MORENO LUZ MARINA 2015 800,000
02375157 MBP ENTERTAINMENT SAS 2015 60,198,000
01647092 MECAFUNDITEC 2014 15,000,000
01647092 MECAFUNDITEC 2015 20,000,000
00955387 MECTEL - MONTAJES Y SERVICIOS
ELECTROMECANICOS Y EMPRESARIALES E.U.
2015 67,000
01685610 MEDELLIN REMATES EL BARATILLO 2015 5,000,000
02314214 MEDINA ARIAS JORGE IVAN 2015 1,280,000
01967974 MEDINA CORTES LAURA ISABEL 2014 100,000
01967974 MEDINA CORTES LAURA ISABEL 2015 1,200,000
01654289 MEDINA DE SALAMANCA MARIA PAULINA 2015 992,000
02376682 MEDINA MEDINA GLADYS MABEL 2015 600,000
01497329 MEDINA MERCAR 2015 5,000,000
01497320 MEDINA QUINTERO HECTOR AFRANIO 2015 5,000,000
02131170 MEDINA RESTREPO NELSON 2015 1,000,000
02172049 MEDINA SUAREZ EMILSEN 2015 1,500,000
02192057 MEDIOS ACTIVOS PUBLICITARIOS SAS 2015 25,000,000
02201291 MEGA ARCHIVOS SAS 2015 17,641,153
02391999 MEGAFRUVER EXPRESS 2015 2,900,000
02088973 MEJIA ESMERALDA 2015 2,000
02081055 MEJIA QUIÑONEZ LUCILA 2015 1,000,000
02234373 MELO AGUILAR CRISTIAN 2015 2,000,000
02054612 MELO GARNICA ZAIDA YANETH 2015 1,000,000
01103650 MELO GUATAVITA JOSELIN ALEJANDRO 2015 1,200,000
01497335 MENDEZ BEJARANO PEDRO LUIS 2015 1,500,000
02388436 MENDOZA MALAMBO JOHN JAIRO 2015 8,624,000
02523280 MENDOZA SUAREZ JUAN PABLO 2015 1,200,000
01845205 MENESES HERNANDEZ GLORIA IRENE 2015 3,000,000
02390814 MENESES MALDONADO DAILY LORENA 2015 850,000
02140898 MENESES PORTILLO VLADIMIR EDGARDO 2015 1,000,000
01228121 MERCADO SAN ALFONSO 2015 1,200,000
02169058 MERCADO TOLIMAR 2015 1,200,000
02186966 MERCADOS LA COSECHA DE LA 89 2015 1,000,000
02363333 MERKA 58 2015 100,000
02022885 MERKAHORRE 2015 1,200,000
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01390494 MESA CASALLAS MARIA ZENAIDA 2015 8,500,000
01636862 MESA ESPINEL BLANCA NIEVES 2014 1,000,000
01636862 MESA ESPINEL BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
00979306 METROLOGIA Y ENSAYOS SAS 2015 350,061,000
02088974 MI MAGICO MUNDO 2015 2,000
02074611 MIA COL 2015 500,000
01159623 MICAN DE AMARILLO MARIA ESTHER 2015 700,000
02483625 MICROAPPSYS 2015 2,000,000
00417818 MICROMOTORES LIMITADA 2015 6,019,575,000
01284163 MICROMOTORES LIMITADA 2015 1
02130594 MIDEROS CARDONA SERGIO RICARDO 2013 1,000,000
02130594 MIDEROS CARDONA SERGIO RICARDO 2014 1,000,000
02130594 MIDEROS CARDONA SERGIO RICARDO 2015 1,280,000
02460125 MINA LAS AGUILAS SAS 2015 2,000,000
01633066 MINIMERCADO ESQUINA DE LA 68 2015 1,200,000
02284701 MINIMERCADO HF 2015 1,000,000
01477537 MINIMERCADO LA 85 L 2013 700,000
01477537 MINIMERCADO LA 85 L 2014 700,000
01477537 MINIMERCADO LA 85 L 2015 700,000
02333458 MINIMERCADO LA ESPERANZA DE VELEZ 2014 1,000,000
02333458 MINIMERCADO LA ESPERANZA DE VELEZ 2015 1,000,000
02411625 MINIMERCADO VICTOR ARDILA 2015 800,000
01514092 MINITIENDA LA PIRAMIDE 2015 1,200,000
01509806 MISCELANEA DON MIGUEL 2015 1,200,000
02008056 MISCELANEA TOYS TORY BUDY 2012 500,000
02008056 MISCELANEA TOYS TORY BUDY 2013 500,000
02008056 MISCELANEA TOYS TORY BUDY 2014 1,000,000
02008056 MISCELANEA TOYS TORY BUDY 2015 1,250,000
02065983 MISCELANEA Y PAPELERIA KAREN J A 2015 2,300,000
02361050 MISCELANEA Y PAPELERIA PAULITA 2015 1,100,000
02442612 MISELANEA CHINAUTA 2015 800,000
02462207 MK HOLDING S A S 2015 20,000,000
01594429 MOBIL&TI E.U. 2015 2,710,700
02206798 MOCHILAS BRAYAN 2015 1,000,000
02367377 MODAS PARIS SAINT GERMANY 2015 1,000,000
02061454 MODITELAS E U 2015 5,000,000
02061445 MODITELAS EU 2015 50,000,000
02029666 MOGOLLON SANCHEZ SAMIRA BIBIANA 2015 2,000,000
01750748 MOINTEC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 168,920,000
01918496 MOLINA MORALES SAS 2015 20,000,000
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01991686 MONTACARGAS SERVIYAZ 2015 1,000,000
00840816 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS
ELECTROMECANICOS G F G
2009 1,000,000
00840816 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS
ELECTROMECANICOS G F G
2010 1,000,000
00840816 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS
ELECTROMECANICOS G F G
2011 1,000,000
00840816 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS
ELECTROMECANICOS G F G
2012 1,000,000
00840816 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS
ELECTROMECANICOS G F G
2013 1,000,000
00840816 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS
ELECTROMECANICOS G F G
2014 1,000,000
00840816 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS
ELECTROMECANICOS G F G
2015 1,000,000
01971894 MONTALLANTAS EL AMIGO GALINDO 2015 1,200,000
02112150 MONTALLANTAS EL CAMPESINO 2015 1,100,000
01901602 MONTANO BOLIVAR JOHN HUMBERTO 2012 100,000
01901602 MONTANO BOLIVAR JOHN HUMBERTO 2013 100,000
01901602 MONTANO BOLIVAR JOHN HUMBERTO 2014 100,000
01901602 MONTANO BOLIVAR JOHN HUMBERTO 2015 1,200,000
01984405 MONTAÑEZ SANABRIA SOL ANGELA 2014 400,000
01984405 MONTAÑEZ SANABRIA SOL ANGELA 2015 400,000
00680677 MONTES FORERO CARLOS ALBERTO 2015 9,500,000
02196799 MONTOYA ALDANA EDGAR 2013 1,200,000
02196799 MONTOYA ALDANA EDGAR 2014 1,200,000
02196799 MONTOYA ALDANA EDGAR 2015 1,200,000
02401927 MORA CARLOS JOHN FREDY 2015 1,000,000
02252935 MORA CASTRO JOHN EDISON 2014 1,000,000
02252935 MORA CASTRO JOHN EDISON 2015 1,000,000
02434829 MORA GARZON YOLANDA 2015 410,000
02374056 MORA IBATA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02374056 MORA IBATA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02411214 MORA PEDRAZA ELIZABETH 2015 1,000,000
01878571 MORALES HIGUERA EDGAR FABIAN 2015 70,000,000
01991045 MORALES PEDREROS ANTONIO 2013 1,000,000
01991045 MORALES PEDREROS ANTONIO 2014 1,000,000
01991045 MORALES PEDREROS ANTONIO 2015 1,000,000
00835878 MORALES QUIJANO MARTHA 2015 600,000
01836530 MORALES RAMIREZ MARY MARGOTH 2015 500,000
02451440 MORALES RODRIGUEZ JORGE ALEXIS 2015 8,000,000
02371218 MORENO ACUÑA ANACLETO 2015 1,000,000
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01503822 MORENO ALIRIO 2015 1,200,000
02321087 MORENO CARDENAS ANA LEONOR 2015 1,500,000
01617255 MORENO DUARTE MANUEL ANIBAL 2015 900,000
02193619 MORENO GONZALEZ FLAVIO ERNESTO 2015 1,000,000
02307320 MORENO HOYOS YOANI 2015 1,000,000
01926981 MORENO MONTAÑEZ MARIA CECILIA 2015 700,000
02010788 MORENO NIÑO YEISON ANDRES 2015 1,288,700
01022536 MORENO NOSSA HELIO ALEXANDER 2015 7,000,000
02416920 MORENO RODRIGUEZ ALVARO ANDRES 2015 1,200,000
02095359 MORRALES TOLIMA 2015 1,288,700
02123475 MOSQUERA MOSQUERA YEYSON ALFARY 2015 1,232,000
02092995 MOTO RACING JA 2015 1,500,000
01875646 MOTOS BRAYAN 2015 1,200,000
02459574 MOTOS MAHECHA 1 2015 1,200,000
02290575 MOTOS MICHEL M A P 2015 6,000,000
00779687 MOYANO MATEUS MARIA DORIS 2015 1,637,000
02309129 MR PACMAN COMIDAD RAPIDAS 2014 1,179,000
02309129 MR PACMAN COMIDAD RAPIDAS 2015 1,179,000
02198955 MRS CONSULTORIA E INVERSIONES S A S 2014 24,605,000
02198955 MRS CONSULTORIA E INVERSIONES S A S 2015 21,733,000
01415966 MUEBLES JOSE CAICEDO 2015 1,000,000
01011673 MUEBLES PATTYCO 2015 1,020,000
00604213 MUJER BONITA ACCESORIOS Y BELLEZA 2015 188,000,000
00936854 MUJER BONITA ACCESORIOS Y BELLEZA
PRINCIPAL
2015 77,000,000
02103318 MUJER DE MUNDO MODERNO 2014 10,000,000
02103318 MUJER DE MUNDO MODERNO 2015 10,000,000
02066246 MULTICONCENTRADOS DEL SUR 2015 1,288,700
01169973 MUNDIEQUIPOS 2015 4,000,000
02469437 MUNEVAR LOPEZ LEIDY LORENA 2015 1,500,000
02403121 MUÑOZ BERNAL JEISSON ORLANDO 2015 1,200,000
02483346 MUÑOZ BERNAL JENNY PAOLA 2015 1,500,000
02484233 MUÑOZ CARDENAS SOFIA 2015 1
01547352 MUÑOZ CECILIA MARIA 2015 1,200,000
02368132 MUÑOZ DE GUERRERO MARIA EDILMA 2015 1,200,000
01324760 MUÑOZ JOSE VICENTE 2015 1,500,000
02142482 MUÑOZ LEON LEONEL 2014 5,000,000
02142482 MUÑOZ LEON LEONEL 2015 5,000,000
01660222 MUÑOZ RAIGOSO JULIO ALBERTO 2015 3,200,000
01061223 MUÑOZ ROJAS JOSE RICARDO 2015 1,200,000
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02457584 MUÑOZ SARMIENTO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01775210 MUÑOZ VARGAS MARITHZA 2015 2,500,000
01606573 MURCIA MONGUI JOSE NOE 2015 1,000,000
01572935 MURILLO POVEDA LEIDY JOHANNA 2015 1,200,000
01164967 MUROVNICOS 2015 1,000,000
01471930 MUSICACELL S A S 2015 1,007,849,000
00395127 N MANRIQUE Y COMPAÑIA S C A 2015 11,330,386,385
02172664 NACIONAL DE CERAMICAS Y PORCELANATOS 2015 2,000,000
01226654 NADYD S A 2015 246,776,130
00304613 NAKOV SAS 2015 35,732,643
02505179 NARANJO ORREGO VILLAMIL ANDREA 2015 2,500,000
02502448 NASCAR RINES Y LLANTAS S A S 2015 38,222,000
02169877 NAT&MED SAS 2015 87,268,155
02137587 NATURIZZA CLINICA DE MEDICINA NATURAL
IPS CALLE 94
2015 12,000,000
01803138 NATURIZZA EXPRESS CENTRO 2015 769,482
01803145 NATURIZZA EXPRESS RESTREPO 2015 2,206,919
01809708 NATURIZZA PRODUCTOS NATURALES FARMACIA
HOMEOPATICA
2015 286,000
01843022 NAVAS MENDEZ EUDIS ORLANDO 2010 1,000,000
01843022 NAVAS MENDEZ EUDIS ORLANDO 2011 1,000,000
01843022 NAVAS MENDEZ EUDIS ORLANDO 2012 1,000,000
01843022 NAVAS MENDEZ EUDIS ORLANDO 2013 1,000,000
01843022 NAVAS MENDEZ EUDIS ORLANDO 2014 1,000,000
01843022 NAVAS MENDEZ EUDIS ORLANDO 2015 1,288,000
02458867 NAXOS STONY AGGREGATES S A S 2015 369,600,000
02327507 NEIRA VILLAMIL ELSA 2015 1,000,000
01339651 NET INC COMMUNICATIONS EU 2012 100,000
01339651 NET INC COMMUNICATIONS EU 2013 100,000
01339651 NET INC COMMUNICATIONS EU 2014 100,000
01339651 NET INC COMMUNICATIONS EU 2015 100,000
02266932 NETSYS IP SAS 2015 50,000,000
02421456 NEUSA DE CADENA CARMEN ROSA 2015 1,200,000
01390713 NEW GOLD COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01840129 NEW MODEL S FASHION 2015 1,930,000
01675153 NEW WORLD MUSIC 2015 1,000,000
02490218 NIETO CORREDOR OLGA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02468955 NIETO JARAMILLO CLAUDIA PATRICIA 2015 2,485,000
01516755 NIÑO DE CASTRO MARIA VICTORIA 2015 800,000
01510847 NIÑO NIÑO OSCAR ALBERTO 2015 1,200,000
00992130 NIÑO VILLAMIZAR MANUEL 2011 1,200,000
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00992130 NIÑO VILLAMIZAR MANUEL 2012 1,200,000
00992130 NIÑO VILLAMIZAR MANUEL 2013 1,200,000
00992130 NIÑO VILLAMIZAR MANUEL 2014 1,200,000
00992130 NIÑO VILLAMIZAR MANUEL 2015 5,465,000
02343739 NOCROMA SAS 2015 45,000,000
01558393 NOSSA MONTAÑA JAVIER 2014 1,200,000
01558393 NOSSA MONTAÑA JAVIER 2015 1,200,000
01559752 NOSSA PORTOCARRERO Y CIA S EN C QUE
PODRA ABREVIARSE EN NOSPRO Y CIA S
2015 2,148,120,000
00565728 NOTISERVICIOS 2015 1,900,000
01453558 NOVOA ANDREA 2009 4,488,000
01453558 NOVOA ANDREA 2010 4,488,000
01453558 NOVOA ANDREA 2011 4,488,000
01453558 NOVOA ANDREA 2012 4,488,000
01453558 NOVOA ANDREA 2013 4,488,000
01453558 NOVOA ANDREA 2014 4,488,000
01453558 NOVOA ANDREA 2015 4,488,000
02144831 NTM REAL ESTATE SAS 2015 22,000,000
01543679 NUEVA IMAGEN PUBLICIDAD SAS 2015 1,093,483,233
01713517 NUMPAQUE RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
02027723 NUTRI POWER SHOP 2015 1,933,000
01133050 OBREGON GUERRERO GENE MARCEL 2014 1,100,000
01133050 OBREGON GUERRERO GENE MARCEL 2015 1,200,000
02068503 ODONTOESTETIC.COM 2015 1,000,000
02251659 OFERAM ASESORIAS SAS 2015 5,000,000
01793962 OK TIENDA DE CONVENIENCIA 2015 15,000,000
01966528 OK TIENDA DE CONVENIENCIA 2015 15,000,000
02248429 OK TIENDA DE CONVENIENCIA 2015 15,000,000
02338855 OK TIENDA DE CONVENIENCIA 2015 15,000,000
02383640 OK TIENDA DE CONVENIENCIA 2015 15,000,000
02390815 OKI MARKET 2015 850,000
00809234 OLARTE RUEDA JOSE LIBARDO 2015 1,200,000
01314916 OLAYA MORENO AURELIO 2014 571,528,791
01314916 OLAYA MORENO AURELIO 2015 568,121,700
01022537 OLIMPICO PANADERIA RESTAURANTE 2015 7,000,000
01103289 OME DIAZ RICAURTE 2015 1,200,000
01415239 ON LINE ACCESORIOS PARA CELULAR 2015 1,288,700
01941717 OPERACOMEX S A S 2014 77,022,772
01941717 OPERACOMEX S A S 2015 65,874,316




00231333 OPTICA A B C 2015 1,000,000
01925906 OPTICA BOITA 2015 1,000,000
02139726 OPTICA OLM 2013 500,000
02139726 OPTICA OLM 2014 500,000
02139726 OPTICA OLM 2015 500,000
00976198 OPTICA VISION STORE 2015 6,500,000
01910349 OPTICA VISION STORE 2015 1,800,000
02011656 OPTICAS  VISION STORE 2015 2,600,000
00682480 OPTICAS A B C 2015 2,000,000
00873670 OPTICAS A B C 2015 2,000,000
00885844 OPTICAS ABC 2015 2,000,000
01838174 OPTICAS ABC 2015 2,000,000
01083619 OPTICAS VISION STORE 2015 3,500,000
01165941 OPTICAS VISION STORE 2015 2,500,000
01917401 OPTICAS VISION STORE 2015 1,000,000
01031537 OPTICAS VISION STORE 2015 2,500,000
02301073 OPTIMOS INVERCREDITOS 2015 1,288,000
02485555 ORDOÑEZ BELTRAN OMAR CAMILO 2015 1,200,000
01317140 ORDOÑEZ BUITRAGO FLOR ALBA 2011 400,000
01317140 ORDOÑEZ BUITRAGO FLOR ALBA 2012 400,000
01317140 ORDOÑEZ BUITRAGO FLOR ALBA 2013 400,000
01317140 ORDOÑEZ BUITRAGO FLOR ALBA 2014 400,000
01317140 ORDOÑEZ BUITRAGO FLOR ALBA 2015 400,000
01640536 ORDOÑEZ LASSO EDUIN 2015 1,280,000
01844078 ORGANIZACION DIDACTICAS CRECER 2015 1,000,000
02210592 ORJUELA CORTES OMAR 2015 4,000,000
01416485 ORNAMENTACION NIETO 2013 1,000,000
01416485 ORNAMENTACION NIETO 2014 1,000,000
01416485 ORNAMENTACION NIETO 2015 1,000,000
02496211 ORTEGA LUNA CARLOS JAVIER 2015 1,288,000
01907645 ORTEGA Y NARANJO S.A.S. 2015 1,860,364,000
01539889 ORTIZ BERNAL OMAR ORLANDO 2015 1,000,000
02131785 ORTIZ FORERO DORA CELINA 2015 5,000,000
01170221 ORTIZ GARCIA ANCIZAR EUSEBIO 2015 242,671,510
02066184 ORTIZ GARZON MARCO ANTONIO 2015 923,000
02437069 ORTIZ GONZALEZ WILLIAM DAVID 2015 2,500,000
02386011 ORTIZ MURCIA LUIS ALEXANDER 2015 25,000,000
01047388 ORTIZ ROMERO HENRY GUILLERMO 2015 17,000,000
02293777 ORTIZ VILLAMIL CIRO ALFONSO 2015 3,000,000
01606560 ORTIZ ZARATE LUIS ALFREDO 2015 5,000,000
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02026330 OSORIO MEJIA FACNORY 2015 1,000,000
01033265 OSORIO MEZA CLAUDIA ALEXANDRA 2002 100,000
01033265 OSORIO MEZA CLAUDIA ALEXANDRA 2003 100,000
02008934 OSORIO SALAZAR NUBIA 2015 1,000,000
01730810 OSPINA LOZANO LUIS AUGUSTO 2015 1,200,000
01439106 OTALORA ALBA MERCEDES 2015 29,477,904
02346417 OUTSOURCING COLOMBIA EN DESARROLLO
OCOLDESA SAS
2014 100,000
02346417 OUTSOURCING COLOMBIA EN DESARROLLO
OCOLDESA SAS
2015 50,000
02181553 OUTSOURCING CONTABLE ASEFINT S A S 2015 1,000,000
00932573 OUTSOURCING FINANCIEROS LIMITADA 2015 94,814,000
00914054 OVALLE CERINZA ALVARO 2015 2,500,000
02509875 P R O M CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02463437 PADILLA CALLE JOSEPH MAURICIO 2015 1,000,000
00808274 PADILLA LUNA DORA EUGENIA 2015 3,800,000
00549180 PAEZ CORTES ALVARO 2015 3,350,000
02438302 PALACIOS MORENO JOSUE ORLANDO 2015 1,000,000
02170970 PALMAR AGUIRRE MARIA ELVIA 2014 1,000,000
02170970 PALMAR AGUIRRE MARIA ELVIA 2015 1,000,000
00938564 PAMPLONA LOPEZ ANA LUCIA 2015 500,000
01965476 PANADERIA ALEJANDRA D. 2014 15,000,000
01965476 PANADERIA ALEJANDRA D. 2015 15,000,000
02466751 PANADERIA BAGUETERA W ZAM 2015 4,000,000
01414853 PANADERIA CROQUIPAN 2015 1,200,000
02253322 PANADERIA ESPIGA DE ORO J C 2015 1,200,000
01151343 PANADERIA JUAN NICOLAS 2015 1,288,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2006 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2007 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2008 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2009 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2010 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2011 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2012 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2013 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2014 1,144,000
01002633 PANADERIA LA EMBAJADORA 2015 1,144,000
02244292 PANADERIA NAPOLES TIQUIZA 2013 1,050,000
02244292 PANADERIA NAPOLES TIQUIZA 2014 1,100,000
02244292 PANADERIA NAPOLES TIQUIZA 2015 1,150,000
01636863 PANADERIA PAN EXPRESS SOACHA 2014 1,000,000
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01636863 PANADERIA PAN EXPRESS SOACHA 2015 1,000,000
02405310 PANADERIA PASTELERIA LOS HORNITOS DE
SOACHA LA NUEVA
2015 1,000,000
02099791 PANADERIA PIRAPAN 2015 1,000,000
02273895 PANADERIA PONKEMON 2015 1,800,000
00981093 PANADERIA Y BIZCOCHERIA SAN LUIS 2014 500,000
00981093 PANADERIA Y BIZCOCHERIA SAN LUIS 2015 500,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2002 300,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2003 300,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2004 300,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2005 300,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2006 500,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2007 500,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2008 500,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2009 500,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2010 500,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2011 1,000,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2012 1,000,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2013 1,000,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2014 1,000,000
00963486 PANADERIA Y CAFETERIA LA ISLA 2015 1,288,000
01175261 PANADERIA Y CAFETERIA SANTA CLARA DE
CHIA
2015 6,530,000
01086491 PANIFICADORA LA ESTRELLA DE ORO 2015 3,000,000
01974923 PAÑALERA LINA MARIA DE GUACHETA 2015 2,000,000
00769768 PAÑALERA Y MICELANIA JONDY 2015 1,288,000
00451440 PAPELERIA ESTUDIANTIL DEL COUNTRY SUR 2015 1,700,000
00756335 PAPELERIA EXIFORMAS 2015 25,000,000
02432343 PAPELERIA JERTH 2015 1,000,000
02100182 PAPELERIA LA OCASION JO S A S 2015 70,163,000
01679791 PAPELERIA ODIMART 2015 1,230,000
02349239 PAPELERIA RODRI 2015 1,000,000
02193992 PAPELERIA SANTA LUCIA CHIA 2013 1,000,000
02193992 PAPELERIA SANTA LUCIA CHIA 2014 1,000,000
02193992 PAPELERIA SANTA LUCIA CHIA 2015 1,000,000
02222366 PAPELERIA Y CACHARRERIA YANIDA 2015 1,000,000
02087766 PARA PERROS Y GATOS 2014 1,100,000
02087766 PARA PERROS Y GATOS 2015 1,100,000
01343877 PARGA ROMULO 2012 1,000,000
01343877 PARGA ROMULO 2013 1,000,000
01343877 PARGA ROMULO 2014 1,000,000
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01343877 PARGA ROMULO 2015 1,288,000
02487329 PARQUEADERO DE LA SEXTA JSP 2015 1,179,000
01645589 PARQUEADERO NO 2 DE JEMIL 2015 1,000,000
02307325 PARQUEADERO PRIMAVERA LA 66 2015 1,000,000
01040220 PARQUEADERO RESTAURANTE LAS ACACIAS 2015 500,000
02095355 PARRA CASTILLO JATZEEL AUGUSTO 2015 1,288,700
00217836 PARRA GOMEZ HENRY ENRIQUE 2015 2,000,000
00875599 PARRA PEREZ ORLANDO 2015 6,000,000
02468554 PARRA SALCEDO HERMES 2015 1,200,000
00396354 PASTELERIA DON QUIJOTE 2015 11,884,035
01464037 PATRON ORTIZ PATRICIA ELISA 2015 1,000,000
01562671 PAXZU COLOMBIA SAS 2015 100,000,000
02373703 PAZ CARVAJAL SUSANA ALEXANDRA 2015 4,000,000
02377991 PAZ CHOCOLATIER 2015 10,000,000
01333698 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL S A S 2015 1,026,740,635
00184153 PECES TROPICALES LTDA 2015 399,373,873
02466665 PECORINO 2015 15,000,000
01576691 PECORINO 2015 15,000,000
00528079 PEDRAZA MELENDEZ JUAN AGUSTIN 2015 3,604,000
02434501 PEDRAZA MOLINA NIDIA MARLEN 2015 1,000,000
01656360 PEDRAZA SOLANO ANA CONSUELO 2015 1,200,000
00838529 PEERMUSIC DE COLOMBIA S A S  LA CUAL
TAMBIEN PODRA SER DENOMINADA COMO
PEERMUSIC S A S
2015 1,088,165,888
02018310 PELUCHES ANGELITA N 2 2015 200,000,000
01916688 PELUCHES ANGELITA SAS 2015 840,893,000
02516036 PELUQUERIA CLAUDIA LEON 2015 5,000,000
02191914 PELUQUERIA LUCY TANIA 2015 500,000
01654290 PELUQUERIA PAULINA MEDINA 2015 992,000
02178671 PELUQUERIA´S  SILVIA'S 2013 1,000,000
02178671 PELUQUERIA´S  SILVIA'S 2014 1,000,000
02178671 PELUQUERIA´S  SILVIA'S 2015 1,000,000
01625741 PENAGOS HERNANDEZ ARGEMIRO 2015 1,288,000
02134947 PENELOPE LINGERIE 2015 1
01671621 PEÑA CUADROS NELLY 2014 1,000,000
01671621 PEÑA CUADROS NELLY 2015 1,000,000
01685239 PEÑA HIDALGO HERNANDO JOSE 2015 1,000,000
01797256 PEÑA MOSQUERA JESUS HUMBERTO 2015 5,000,000
01093100 PEÑA RIVEROS GIL HERNANDO 2015 1,000,000
01981152 PEÑAFORT SARMIENTO MAURICIO ALBERTO 2015 8,000,000
02343357 PEÑARETTE VEGA SONIA ANDREA 2015 1,000,000
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00351696 PEÑUELA SARMIENTO RUTH 2011 1,000,000
00351696 PEÑUELA SARMIENTO RUTH 2012 1,000,000
00351696 PEÑUELA SARMIENTO RUTH 2013 1,000,000
00351696 PEÑUELA SARMIENTO RUTH 2014 1,000,000
00351696 PEÑUELA SARMIENTO RUTH 2015 1,200,000
00833456 PERDOMO HERNANDEZ FABIO 2015 2,600,000
01764944 PERDOMO PERDOMO JUAN PABLO 2015 16,000,000
02203282 PEREZ CUERVO YOHANA ALEXANDRA 2015 5,000,000
01840128 PEREZ GARZON DORIS 2015 5,700,000
02078163 PEREZ HERREÑO OMAR 2015 4,000,000
01528000 PEREZ JIMENEZ WILBERTO RAFAEL 2012 1,000,000
01528000 PEREZ JIMENEZ WILBERTO RAFAEL 2013 1,000,000
01528000 PEREZ JIMENEZ WILBERTO RAFAEL 2014 1,000,000
01528000 PEREZ JIMENEZ WILBERTO RAFAEL 2015 1,000,000
02054607 PEREZ MORENO LUIS HERNANDO 2015 3,000,000
01616195 PEREZ URREGO SERGIO ERNESTO 2015 1,000,000
01993855 PERILLA VARGAS PEDRO JOAQUIN 2015 1,200,000
02081804 PESQUERA LA REINA DOS 2015 13,000,000
01906892 PETROLAND 2015 20,135,618,014
01906889 PETROLAND S A S 2015 20,135,618,014
01624210 PICCOLETO 2015 1,000,000
02130176 PICMA CONSTRUCTORES S A S 2015 8,100,000
01169972 PINEDA FARFAN RAUL 2015 4,000,000
01869035 PINEDA FUENTES ANA CRISTINA 2015 1,280,000
01502068 PINEDA MENJURA WILSON GIOVANNI 2015 1,000,000
01708730 PINILLA RAMIREZ CIELO 2009 800,000
01708730 PINILLA RAMIREZ CIELO 2010 800,000
01708730 PINILLA RAMIREZ CIELO 2011 800,000
01708730 PINILLA RAMIREZ CIELO 2012 800,000
01708730 PINILLA RAMIREZ CIELO 2013 800,000
01708730 PINILLA RAMIREZ CIELO 2014 800,000
01708730 PINILLA RAMIREZ CIELO 2015 800,000
00850911 PINILLA SALGADO JORGE HUMBERTO 2015 5,000,000
01610298 PINTEX HOUSE 2015 10,000,000
02208281 PINTO CARVAJAL MARY LUZ 2015 1,500,000
02194913 PINTO CASTRO MIGUEL FERNANDO 2014 1,100,000
02194913 PINTO CASTRO MIGUEL FERNANDO 2015 1,200,000
02367372 PINTO GONZALEZ LIANNA STEFANY 2015 1,288,000
01580612 PINTU AMBIENTE 2015 1,500,000
02087004 PINTURA ELECTROSTATICA GAMA COLOR`S 2015 500,000
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01604279 PINZON MORENO EFRAIN 2015 900,000
01780804 PIÑEROS CARRANZA JUAN MANUEL 2013 1,000,000
01780804 PIÑEROS CARRANZA JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01780804 PIÑEROS CARRANZA JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01109824 PIÑEROS CASTAÑEDA MANUEL 2015 1,200,000
02403553 PIÑEROS CASTAÑO FRANCISCO JAVIER 2015 2,000,000
02029670 PISO & TECHO CORREDORES INMOBILIARIOS 2015 2,000,000
01420792 PIXEL GROUP & ASOCIADOS S.A.S 2015 286,558,000
01110697 PLASDEMAR 2015 8,000,000
00430467 PLASTI ARTE 2015 800,000
02407966 PLASTICOS. ALARCON 2015 1,200,000
00881398 PLASTITEX 2015 1,000,000
00797793 PLAZAS VARGAS CLAUDIA ELVIRA 2015 500,000
01526147 POLOCHE DOMINGO 2015 1,000,000
01446865 PORRAS BERMUDEZ OSWALDO 2015 62,239,000
02367755 PORRAS HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 2015 50,000
02503617 PORTAL INTERACTIVO GOOGLE NET 2015 1,200,000
02087761 POSADA GOENAGA GLORIA 2014 1,100,000
02087761 POSADA GOENAGA GLORIA 2015 1,100,000
02290551 POVEDA GARCIA MIGUEL ANGEL 2015 6,000,000
02178669 POVEDA ROJAS SILVIA 2013 1,000,000
02178669 POVEDA ROJAS SILVIA 2014 1,000,000
02178669 POVEDA ROJAS SILVIA 2015 1,000,000
02496995 POVEDA RUEDA CARLOS ANDRES 2015 900,000
01981698 PRAXIA SAS 2014 500,000,000
01981698 PRAXIA SAS 2015 500,000,000
00632195 PRECIADO HERNANDEZ LUZ MARY 2015 3,400,000
02484952 PREFABRICADOS JAAR 2015 1,200,000
01860634 PRIETO CUESTAS LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
01838207 PRIMAVERA CARNES MARY 2015 5,000,000
01518539 PRINT MARKETING 2014 500,000
01518539 PRINT MARKETING 2015 500,000
01197286 PRISMA DENTAL LTDA 2015 720,039,869
01197467 PRISMA DENTAL LTDA 2014 689,089,507
01197467 PRISMA DENTAL LTDA 2015 720,039,869
02115395 PRO EXIT SAS 2015 38,678,836
02392371 PROCCOLPLAST 2014 1,232,000
02392371 PROCCOLPLAST 2015 1,288,000
02386982 PRODECOCOS 2014 500,000
02386982 PRODECOCOS 2015 1,200,000
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00399161 PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN
ALIMENTOS AGRICOLAS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2015 459,219,000
00412410 PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN
ALIMENTOS AGRICOLAS LTDA PRODIAGR
2015 5,000,000
02432790 PRODUCTOS DE ASEO C Y E 2015 1,000,000
00787215 PRODUCTOS SENATOR S A 2014 1,620,668,599
00787215 PRODUCTOS SENATOR S A 2015 22,503,740
01777512 PRONAPICOL 2015 1,000,000
02404273 PROYECTANDO FUTURO SAS 2015 1,000
02126102 PROYECTOS LOGROS ACTIVOS & NEGOCIOS
PLAN SAS
2015 10,302,000
02234162 PSICOLIBROS SAS 2015 15,000,000
02106673 PUBLIIMAGENES LTDA 2014 32,989,057
02106673 PUBLIIMAGENES LTDA 2015 32,896,057
01233068 PUENTES PARDO JOSE HELI 2015 5,799,000
02276867 PUERTO RODRIGUEZ FABIO 2013 1,000,000
02276867 PUERTO RODRIGUEZ FABIO 2014 1,000,000
02276867 PUERTO RODRIGUEZ FABIO 2015 1,000,000
02198963 PULGARIN CORDOBA LUCELLY 2015 1,179,000
01606100 PULIDO BARRETO OFELIA 2014 1,000,000
01606100 PULIDO BARRETO OFELIA 2015 5,000,000
00445837 PULIDO DIAZ JOSE SAUL 2015 1,179,000
01888541 PULIDO SANTANA LUZ YAMILE 2014 500,000
01888541 PULIDO SANTANA LUZ YAMILE 2015 1,288,000
00877646 PUNTO BARTOLUCCI RESTAURANTE Y EVENTOS 2015 1,100,000
01788318 PUNTO REPUESTOS SKODA L 1A R.M 2015 11,000,000
02032052 QUANTUS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,538,728,574
02250548 QUESOS DON JUANCHO 2014 1,000,000
02250548 QUESOS DON JUANCHO 2015 1,000,000
01045826 QUINTERO AREVALO JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
01045826 QUINTERO AREVALO JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
00383269 QUINTERO RAMIREZ JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
02191913 QUINTERO RUIZ JAVIER DE JESUS 2015 500,000
02217076 QUIÑONES SANCHEZ ADONEISA 2015 500,000
01376486 QUIROGA MESA JOSE BENEDICTO 2015 1,500,000
02399617 QUIROS SILVA BRUNO 2015 1,000,000
02092994 QUITIAN MARTINEZ JOSE ALFREDO 2015 1,500,000
00840222 R & O CONSULTORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 248,712,621




01911055 R&S. SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
S.A.S.
2011 1,200,000
01911055 R&S. SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
S.A.S.
2012 1,200,000
01911055 R&S. SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
S.A.S.
2013 1,200,000
01911055 R&S. SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
S.A.S.
2014 1,200,000
01911055 R&S. SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
S.A.S.
2015 1,200,000
02400804 RADIO TRANSISTOR BAR 2015 1,800,000
02479841 RAMIREZ  CARLOS QUINTIN 2015 1,000,000
02386042 RAMIREZ ACERO CARLOS JULIO 2015 10,000,000
01778882 RAMIREZ BUITRAGO HECTOR 2015 1,600,000
02110971 RAMIREZ CAMARGO MAURICIO ALBERTO 2015 2,000,000
01643043 RAMIREZ CASALLAS LUIS GABRIEL 2015 1,275,000
02468051 RAMIREZ GOMEZ GERMAN RICARDO 2015 7,000,000
01830941 RAMIREZ HERNANDEZ ROSA DELIA 2015 10,000,000
01830127 RAMIREZ SIERRA HERNANDO 2014 2,395,000
01830127 RAMIREZ SIERRA HERNANDO 2015 2,460,000
02447577 RAMIREZ VASQUEZ ARTURO 2015 1,000,000
02218383 RAMOS GALLEGO YDALILA 2015 1,500,000
02285410 RAMOS GARZON ALBA YANETH 2015 8,050,000
01457281 RECICLADORA MARULANDA 2015 1,100,000
02417118 RECOVERY CONSULTING S A S 2015 4,567,169
02377885 RECREATIVOS ALEX 777 2015 100,000
02182045 RECTIFICADORA DE MOTORES PLUS CARD S
SAS
2015 62,145,320
01771005 RECTIRINES EL PAISA 2015 3,000,000
01957054 RECUPERADORA D.F.C.LTDA.-B.L.A.R. 2015 1,179,000
01669176 RED CREATIVA 2015 900,000
01825811 REFORESTACIONES DE COLOMBIA S A S 2015 4,111,765,647
02254823 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
HIELO
2015 1,000,000
02022882 REINA RAMIREZ CARLOS 2015 1,200,000
02504959 REINHARD DIENES STUDIO S.A.S 2015 10,000,000
00438583 REMONTADORA JOSE FRANCISCO MANZI C 2015 10,000,000
01203990 REMONTADORA MANZI DORA DE 2015 10,000,000
02446886 RENDON KANT ANGIE TATIANA 2015 1,000,000
02362045 REPRESENTACIONES MULTIBUILD S A S 2015 449,101,985
02235891 REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES S A S
2014 219,754,000
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02235891 REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES S A S
2015 289,277,714
02446584 RESTAURANTE ACUARIUS ML 2015 1,000,000
02207059 RESTAURANTE CAFETERIA CALIFORNIA 24
HORAS
2015 1,200,000
02525015 RESTAURANTE CHINO RANJING 2015 1,200,000
01625875 RESTAURANTE G&G 2013 800,000
01625875 RESTAURANTE G&G 2014 800,000
01625875 RESTAURANTE G&G 2015 800,000
01574930 RESTAURANTE GUSTAVO 2015 1,280,000
01606103 RESTAURANTE LOS TIOS DE CATANIA 2014 1,000,000
01606103 RESTAURANTE LOS TIOS DE CATANIA 2015 5,000,000
01012639 RESTAURANTE LUNA NUEVA 2014 2,000,000
01012639 RESTAURANTE LUNA NUEVA 2015 2,000,000
01774821 RESTAURANTE MONTE Y MAR 2015 44,000,000
02465525 RESTAURANTE RIO ESTRELLA UNO A SAS 2015 70,001,000
02397053 RESTAURANTE VF 2015 1,000,000
00435717 RESTAURANTE Y DESAYUNADERO TONY 2015 1,900,000
01925115 RESTAURANTE Y PESACADERIA EL BUEN
SAZON
2015 1,280,000
02123479 RESTAURANTE Y PESCADERIA ISLA DEL
PACIFICO
2015 1,232,000
01605724 RESTREPO MARTINEZ INES ELVIRA 2015 1,000,000
02271366 REY ROMERO CIRO ANTONIO 2015 1,000,000
00528291 REYES CHINZA MANUELA 2015 15,000,000
00572968 REYES OSMA MARTHA ALEXANDRA 2015 11,402,000
02427795 RIAÑO DE VILLAMIL INES 2015 1,000,000
01686119 RIAÑO PEÑALOZA YOVANNY 2015 860,000
01562063 RIAPIRA RIAPIRA BENJAMIN 2015 1,000,000
02495951 RICHI ROPA MODA Y ESTILO PARA TU VIDA 2015 1,200,000
01828319 RICOSITAS DEL TOLIMA 2015 1,500,000
02474208 RINCON AMAYA JESUS ENRIQUE 2015 1,000,000
00933758 RINCON CASTELBLANCO ALVARO 2013 1,000,000
00933758 RINCON CASTELBLANCO ALVARO 2014 1,000,000
00933758 RINCON CASTELBLANCO ALVARO 2015 1,000,000
02449700 RINCON LOPEZ GLORIA CONSUELO 2015 10,000
01800605 RINCON MONTENEGRO BLANCA TERESA 2014 1,000,000
01800605 RINCON MONTENEGRO BLANCA TERESA 2015 1,000,000
00421626 RINCON MUÑOZ NESTOR RAUL 2015 3,080,000
01117953 RINESCREEN 2015 1,500,000
01850149 RIOS BUSTOS CAROLINA 2015 500,000
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01110693 RIOS CASTRO RENE 2015 745,000,000
02392369 RIOS MORENO HAROL 2014 1,232,000
02392369 RIOS MORENO HAROL 2015 1,288,000
02050972 RIOS POLANCO GLORIA AMPARO 2015 5,000,000
02465371 RIVERA ALBINO MARTIN 2015 1,200,000
02264561 RIVERA ROMERO JHON FREDY 2015 1,232,000
01109375 RIVEROS DE ACOSTA ROSA ALICIA 2015 2,000,000
01170226 RODANORTE 2015 242,671,510
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2002 50,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2003 80,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2004 100,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2005 110,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2006 120,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2007 125,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2008 150,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2009 160,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2010 175,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2011 180,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2012 190,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2013 200,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2014 250,000
01009356 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE JAIME 2015 300,000
02159250 RODRIGUEZ CASTRO YENIFER 2015 2,000,000
01876168 RODRIGUEZ CORONADO JOSE GIOVANNY 2015 5,000,000
01683415 RODRIGUEZ FONSECA RONALD 2015 1,280,000
02194427 RODRIGUEZ GARCIA JHON JAIRO 2015 10,000,000
02011494 RODRIGUEZ GARZON DANILO 2015 2,590,000
01645588 RODRIGUEZ GOMEZ JEMIL ARIEL 2015 1,000,000
01541651 RODRIGUEZ JIMENEZ HOOVER EDISON 2015 2,400,000
02450913 RODRIGUEZ LEGUIZAMON YUDDY 2015 1,000,000
02154426 RODRIGUEZ LEON DEICY 2014 2,800,000
02154426 RODRIGUEZ LEON DEICY 2015 2,800,000
00677529 RODRIGUEZ LINARES OCTAVIO 2015 400,000
01588563 RODRIGUEZ MEDINA AMANDA CECILIA 2015 7,500,000
01810867 RODRIGUEZ MURCIA NIDYA JANNETH 2015 3,500,000
01384878 RODRIGUEZ ORDOÑEZ JENNY AMPARO 2015 700,000
02197774 RODRIGUEZ ORTIZ HECTOR EULISES 2013 100,000
02197774 RODRIGUEZ ORTIZ HECTOR EULISES 2014 100,000
02197774 RODRIGUEZ ORTIZ HECTOR EULISES 2015 1,288,000
01599399 RODRIGUEZ PATARROYO RAFAEL RICARDO 2013 1,000,000
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01599399 RODRIGUEZ PATARROYO RAFAEL RICARDO 2014 1,000,000
01599399 RODRIGUEZ PATARROYO RAFAEL RICARDO 2015 1,288,000
00237493 RODRIGUEZ PEÑUELA GABRIEL ANTONIO 2015 10,000,000
02518897 RODRIGUEZ PINZON JHONATAN NICK 2015 10,000,000
01871847 RODRIGUEZ RAMIREZ GLORIA PATRICIA 2014 700,000
01871847 RODRIGUEZ RAMIREZ GLORIA PATRICIA 2015 700,000
02519922 RODRIGUEZ RIOS MANUEL ALEJANDRO 2015 1,200,000
01814535 RODRIGUEZ ROBAYO FABIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02103016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 2015 100,000
01974606 RODRIGUEZ RUBIO BELISARIO 2015 1,000,000
01448969 RODRIGUEZ USECHE LUZ MARINA 2014 2,000,000
01448969 RODRIGUEZ USECHE LUZ MARINA 2015 2,000,000
00081536 RODRIGUEZ Y TELLEZ 2014 5,000
00081536 RODRIGUEZ Y TELLEZ 2015 5,000
01477533 ROJAS CARVAJAL ANDRES 2013 700,000
01477533 ROJAS CARVAJAL ANDRES 2014 700,000
01477533 ROJAS CARVAJAL ANDRES 2015 700,000
02523917 ROJAS CASTILLO JHON STEVEN 2015 1,000,000
01737958 ROJAS GALINDO ALVARO 2012 850,000
01737958 ROJAS GALINDO ALVARO 2013 850,000
01737958 ROJAS GALINDO ALVARO 2014 850,000
01737958 ROJAS GALINDO ALVARO 2015 850,000
01676419 ROJAS GUTIERREZ ASENED 2014 2,500,000
01676419 ROJAS GUTIERREZ ASENED 2015 4,500,000
01260631 ROJAS HIGUERA MARIA EUGENIA 2015 58,000,000
00950631 ROJAS MORA YOLANDA 2015 500,000
01991682 ROJAS SANTIAGO WILSON GEOVANY 2015 1,000,000
00254383 ROLDAN GOMEZ ANGEL AUGUSTO 2015 2,500,000
01329858 ROMBERG ENTERPRISES  S A S 2015 64,333,933
02334608 ROMERO ALEJO MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02405306 ROMERO MESA JAZZEL DANIELA 2015 1,000,000
00675857 ROMERO PAEZ JOSE NOE 2015 1,000,000
01390712 ROMERO RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,000,000
02091334 ROMERO ROSALBA 2015 1,000,000
01530815 ROMERO SOLER EDWIN ALEJANDRO 2014 900,000
01530815 ROMERO SOLER EDWIN ALEJANDRO 2015 1,250,000
01596355 ROMERO VARGAS BRAYAN STEWEEN 2015 1,000,000
01368078 RONDON CEPEDA ELIZABETH 2015 4,500,000
01890835 ROOSVELT 2015 25,000,000
02384082 ROPA Y CALZADO  BASSET 2015 1,000,000
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02303041 ROPERO QUIROGA JOSE FELREY 2015 1,000,000
01777797 ROSSATO & MORATTO 2014 1,200,000
01777797 ROSSATO & MORATTO 2015 1,200,000
01984095 ROZO FAJARDO MARTHA CECILIA 2015 900,000
02371284 RUEDA MONTAÑO ROSA ELVIRA 2015 120,000
00245764 RUIZ BELTRAN LIMITADA RUBI 2015 5,000,000
02244287 RUIZ DIAZ ISRAEL MARIÑO 2013 1,050,000
02244287 RUIZ DIAZ ISRAEL MARIÑO 2014 1,100,000
02244287 RUIZ DIAZ ISRAEL MARIÑO 2015 1,150,000
01460133 RUIZ GIRALDO JOSE JORGE 2015 1,200,000
01151648 RUIZ MAHECHA FELIX HERNANDO 2015 1,200,000
01701789 RUIZ PERALTA ANDREA 2015 2,100,000
01436873 RUIZ PERALTA CLER MARIA 2015 2,000,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2015 25,000,000
00043930 RULIMA S A S 2015 315,766,000
00706086 RUNCERIA RAMON 2015 1,900,000
02257307 S.I.E INGENIERIA SAS 2015 136,592,885
02287685 SAAVEDRA BUITRAGO JOHER 2015 1,200,000
02012228 SABOR COLONBIANITO 2015 1,000,000
00290019 SAINT GALL 2015 289,386,172
00259976 SAINT GALL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA SAINT GALL S A S
2015 508,259,652
01951806 SALA  DE BELLEZA JHON STIL 2015 1,200,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2005 450,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2006 500,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2007 550,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2008 600,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2009 650,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2010 700,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2011 750,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2012 800,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2013 850,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2014 1,000,000
01126374 SALA DE BELLEZA AURA DE LA 91 2015 1,000,000
02444848 SALA DE BELLEZA CORTE Y ESTILO CIRO 2015 1,000,000
01470342 SALA DE BELLEZA D'JUANITA 2015 550,000
01052746 SALA DE BELLEZA DAYANA J A 2012 100,000
01052746 SALA DE BELLEZA DAYANA J A 2013 100,000
01052746 SALA DE BELLEZA DAYANA J A 2014 100,000
01052746 SALA DE BELLEZA DAYANA J A 2015 1,200,000
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02411036 SALA DE BELLEZA EL PAISA 2015 1,288,700
02298302 SALA DE BELLEZA EXPRESSION FASHION 2015 1,500,000
02362251 SALA DE BELLEZA MARTHA G. 2015 1,000,000
02294701 SALA DE BELLEZA NICOL AS LB 2015 1,230,000
01680554 SALA DE BELLEZA STATUS PABLO VI G P 2015 850,000
02044677 SALA DE BELLEZA VAISHALI 2015 500,000
02481927 SALAMANCA GARZON JUAN CARLOS 2015 1,230,000
00896355 SALAS SANCHEZ JOSE ALEJANDRO 2015 4,800,000
01161947 SALAZAR ACHURI OSCAR GERMAN 2013 1,000,000
01161947 SALAZAR ACHURI OSCAR GERMAN 2014 1,000,000
01161947 SALAZAR ACHURI OSCAR GERMAN 2015 1,288,000
02432340 SALAZAR HERNANDEZ MAURICIO HERMELINDO 2015 1,000,000
00597750 SALGADO TORRES JOHN FREDY 2015 265,000,000
02422394 SALGAR IMPORTACIONES 2015 83,864,758
02313719 SALGAR IMPORTACIONES SAS 2015 83,864,758
02241107 SALON DE BELLEZA MOLDELOS 2015 800,000
00632197 SALON MARY S 2015 3,400,000
01179450 SALOON FASHION 2015 1,200,000
01606564 SALSAMENTARIA Y SUPERMERCADO OASIS 2015 5,000,000
01412842 SALUD & MENTE 2015 1,000,000
02066123 SALUD & MENTE SAS 2015 89,274,598
02270653 SALVADOR ROJAS JIMMY NELSON 2013 100,000
02270653 SALVADOR ROJAS JIMMY NELSON 2014 100,000
02270653 SALVADOR ROJAS JIMMY NELSON 2015 100,000
02283921 SALVEZ SAS 2015 48,316,050
02166065 SAMUDIO BALLESTEROS MARGARITA 2014 1,000,000
02166065 SAMUDIO BALLESTEROS MARGARITA 2015 1,000,000
01342568 SAN STIVENS VARIEDADES 2015 1,000,000
01066477 SANABRIA BOLIVAR MARLEY GICELE 2014 900,000
01066477 SANABRIA BOLIVAR MARLEY GICELE 2015 900,000
00603583 SANABRIA CUBIDES DIANA MARCELA 2015 15,000,000
02205968 SANABRIA CUBIDES OLGA LUCIA 2015 3,000,000
02339225 SANABRIA JORGE ANDRES 2015 950,000
01604908 SANABRIA MARTINEZ ALEX FERNEY 2013 500,000
01604908 SANABRIA MARTINEZ ALEX FERNEY 2014 500,000
01604908 SANABRIA MARTINEZ ALEX FERNEY 2015 500,000
01624709 SANCHEZ APONTE CRISTIAN RENE 2014 1,000,000
01624709 SANCHEZ APONTE CRISTIAN RENE 2015 1,288,000
01518538 SANCHEZ BUITRAGO VICTOR HUMBERTO 2014 800,000
01518538 SANCHEZ BUITRAGO VICTOR HUMBERTO 2015 800,000
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01574928 SANCHEZ CASTILLO MARIA HAIDY 2015 1,280,000
01632766 SANCHEZ GOMEZ ARMANDO 2009 10,000
01632766 SANCHEZ GOMEZ ARMANDO 2010 10,000
01632766 SANCHEZ GOMEZ ARMANDO 2011 10,000
01632766 SANCHEZ GOMEZ ARMANDO 2012 10,000
01632766 SANCHEZ GOMEZ ARMANDO 2013 10,000
01632766 SANCHEZ GOMEZ ARMANDO 2014 10,000
01632766 SANCHEZ GOMEZ ARMANDO 2015 10,000
01940500 SANCHEZ MONGUA LTDA 2015 20,380,000
01415237 SANCHEZ SANCHEZ JAIME ALFREDI 2015 1,288,700
00914875 SANCHEZ SANCHEZ LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02361048 SANDOVAL FONSECA MONICA 2015 1,100,000
02359999 SANDOVAL ROMERO MARIA ELENA 2015 200,000
01298885 SANINT SILVA SEBASTIAN 2015 1,200,000
02103311 SANTAMARIA GUIZA OMAIDA 2014 10,000,000
02103311 SANTAMARIA GUIZA OMAIDA 2015 10,000,000
00981091 SANTAMARIA SANABRIA LUIS ARMANDO 2014 500,000
00981091 SANTAMARIA SANABRIA LUIS ARMANDO 2015 500,000
01975007 SANTANA MURCIA MARTA CECILIA 2015 1,000,000
02066244 SANTANA QUIROGA JULIO CESAR 2015 1,288,700
01494097 SANTI GOL SPORT 2015 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2015 1,000,000
02197471 SARMIENTO SOTELO JONATHAN STEPHEN 2013 3,000,000
02197471 SARMIENTO SOTELO JONATHAN STEPHEN 2014 3,000,000
02197471 SARMIENTO SOTELO JONATHAN STEPHEN 2015 4,000,000
02253635 SARMIENTO TRUJILLO PAOLA ANDREA 2015 10,000,000
01645678 SASTRERIA MILITAR CORVIPOL 2015 1,200,000
02442988 SAZON GOURMET RESTAURANTE E U 2015 2,000,000
01502219 SAZON Y LIMON 2014 3,000,000
01502219 SAZON Y LIMON 2015 3,000,000
02294262 SCM COMERCIALLY SAS 2014 1,000,000
01282145 SEDANO ORTIZ MERCEDES 2015 1,000,000
02438909 SEDE SOCIAL PARA LA PROMOCION DEL
DEPORTE AFICIONADO FUPDEPA
2015 1,200,000
01386207 SEGOVIA SANTACRUZ ANITA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01228120 SEGURA CASTAÑEDA ALFONSO ERNESTO 2015 1,200,000
02349238 SEGURA NEIRA GERMAN 2015 1,000,000
02239949 SEGURA VARELA DIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
01081576 SELLARTE 2015 500,000
01664311 SEMOBAT SAS 2015 1,053,915,000
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01494705 SENSAPLAS DE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
01387585 SEPULVEDA BARRETO ADRIANA 2015 1,050,000
01756125 SERRANO MATIZ & CIA S EN C 2015 242,831,872
02062427 SERVI INYECCION AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
01931991 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ FRANCO 2014 100,000
01931991 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ FRANCO 2015 1,280,000
02177640 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MAO LA
33
2015 10,000,000
01108097 SERVICIO ELECTRICO DONDE ABEL 2014 1,500,000
01108097 SERVICIO ELECTRICO DONDE ABEL 2015 1,500,000
02130616 SERVICIO EXPRESS R & S 2015 1,280,000
01876170 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO
SERVITEC GR
2015 5,000,000
01793018 SERVICIO TECNICO118 2015 5,000,000
02073775 SERVICIOS BIODEGRADABLES SAS 2015 74,893,930
02424792 SERVICIOS DE INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO ALTIMEC COLOMBIA SAS
2015 382,013,000
01933277 SERVICIOS ESPECIALES TRANSCAR 2014 1,000,000
01933277 SERVICIOS ESPECIALES TRANSCAR 2015 1,900,000
01070604 SERVICIOS INTEGRADOS S H P 2014 20,000
01070604 SERVICIOS INTEGRADOS S H P 2015 20,000
01070530 SERVICIOS INTEGRADOS S H P EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 29,776,522
01070530 SERVICIOS INTEGRADOS S H P EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 57,645,231
01476124 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD E
U
2015 2,000,000
01491073 SERVIFRANCE LTDA 2015 1,000,000
02350028 SERVIMONTACARGAS DEL OCCIDENTE SAS 2015 332,405,176
01790361 SERVIPARKING DE LA 68 2015 6,998,700
00369035 SERVIZINC LIMITADA 2015 260,617,702
01525380 SERVMETAL LTDA 2015 55,997,000
02111737 SHOW DE RENE 2015 1,000,000
01846072 SIERRA ARIAS SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
01109316 SIERRA GUERRERO CARLOS HERNAN 2012 1,000,000
01109316 SIERRA GUERRERO CARLOS HERNAN 2013 1,000,000
01109316 SIERRA GUERRERO CARLOS HERNAN 2014 1,000,000
01109316 SIERRA GUERRERO CARLOS HERNAN 2015 1,000,000
01730311 SIERRA HERNANDEZ LUIS ALVARO 2014 500,000
01730311 SIERRA HERNANDEZ LUIS ALVARO 2015 500,000
00736014 SIERRA ÑUSTES HECTOR ELIAS 2015 7,000,000
02072463 SILVA CUELLAR JAIRO 2014 950,000
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02072463 SILVA CUELLAR JAIRO 2015 950,000
01290468 SILVA GUATAQUI CARLOS ORLANDO 2015 1,500,000
02475451 SILVA LUZ MYRIAM 2015 700,000
02528641 SILVA OCAMPO JUAN SEBASTIAN 2015 1,000
02207036 SILVA VEGA JAVIER 2015 1,200,000
01442113 SINERGIA EMPRESARIAL CO 2015 186,911,989
01685241 SIRYS.NET 2015 1,000,000
02514749 SISGECO S A S 2015 5,000,000
01208687 SISPAL LTDA 2015 5,000,000
02009835 SISTEND LIMITADA 2015 17,689,900
02293123 SKYLUM SAS 2015 3,000,000
00599289 SOCIEDAD FORESTAL SAN LIBORIO LIMITADA 2015 141,584,616
00833485 SOFAR PRODUCTOS LTDA 2015 86,780,912
01643047 SOLDADURAS CASALLAS 2015 1,275,000
02487665 SOLER MUÑOZ JORGE LUIS 2015 5,000,000
02415395 SOLER NEUTA EDGAR ANTONIO 2015 1,200,000
01810869 SOLOMALLAS 2015 3,500,000
01806157 SOLOREGALOS. CO E.U 2014 6,000,000
01806157 SOLOREGALOS. CO E.U 2015 6,000,000
01849601 SOPORBUJES 2009 500,000
01849601 SOPORBUJES 2010 500,000
01849601 SOPORBUJES 2011 500,000
01849601 SOPORBUJES 2012 500,000
01849601 SOPORBUJES 2013 500,000
01849601 SOPORBUJES 2014 500,000
01849601 SOPORBUJES 2015 1,200,000
02002688 SOTELO QUIROGA DIANA MARITZA 2015 2,000,000
02222547 SOTO PUEYO JOHANNA BEATRIZ 2014 1,000,000
02222547 SOTO PUEYO JOHANNA BEATRIZ 2015 1,000,000
02036443 STAZION TECNOLOGIA 2012 100,000
02036443 STAZION TECNOLOGIA 2013 100,000
02036443 STAZION TECNOLOGIA 2014 1
02036443 STAZION TECNOLOGIA 2015 1
01982908 STONER S A S 2014 879,994,856
01982908 STONER S A S 2015 1,209,997,778
01591963 STYLO'S MARY CLER 2015 2,000,000
00845125 SUA RUIZ LILIAN MERCEDES 2015 1,000,000
00712939 SUAREZ BELLO ANA SILVIA 2015 1,288,000
02386788 SUAREZ BERNAL CARMEN PATRICIA 2015 1,000,000
01266722 SUAREZ GAONA MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
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02441834 SUAREZ SANCHEZ ANA FERNANDA 2015 500,000
01615668 SUAREZ URREA JORGE ARMANDO 2015 2,000,000
02411801 SUELAS DANYS 2015 1,600,000
02012225 SUESCUN GONZALEZ NANCY YOANE 2015 1,000,000
02386789 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS
EMPRESARIALES PGS SUMAEM
2015 1,000,000
01211564 SUMMA CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA 2015 119,406,930
02197138 SUPER DISNEY 2015 1,000,000
01885723 SUPERCHICKEN 2010 3,000,000
01885723 SUPERCHICKEN 2011 3,000,000
01885723 SUPERCHICKEN 2012 3,000,000
01885723 SUPERCHICKEN 2013 3,000,000
01885723 SUPERCHICKEN 2014 3,000,000
01885723 SUPERCHICKEN 2015 46,000,000
02457586 SUPERMARKET LN 2015 1,000,000
02218385 SUPERMERCADO DEIBER 2015 1,500,000
00899315 SUPERMERCADO EL GUAVIO 2015 1,000,000
02308997 SUPERMERCADO EL PAISA W E H H 2015 1,200,000
01542086 SUPERMERCADO L A D 2015 1,200,000
02483350 SUPERMERCADO LA BOMBA M Y M 2015 1,500,000
01595334 SUPERMERCADO LOS PAISAS G V 2015 1,280,000
02072464 SUPERMERCADO MERCAFASIL J S 2014 950,000
02072464 SUPERMERCADO MERCAFASIL J S 2015 950,000
02068605 SUPERMERCADO MIS CACHORRITOS 2014 1,000,000
02068605 SUPERMERCADO MIS CACHORRITOS 2015 1,000,000
02055554 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA ALABAMA
EXPRESS
2015 2,350,000
00328739 SUPERSONAL LTDA 2015 1,725,643,937
02243873 SUPERVISION DE REDES ELECTRICAS S A S 2015 1,000,000
00576308 SURPRISES REGALOS ORIGINALES 2015 1,120,000
01737886 SURTI EXTRA 2015 1,000,000
01706083 SURTIDORA VILLA MARIA G E 2014 1,000,000
01706083 SURTIDORA VILLA MARIA G E 2015 1,000,000
01764512 SURTIFRUVER EL PAISA 2015 1,200,000
02208110 SURTIFRUVER PURO CAMPO 2015 1,000,000
02186961 SUSANO ALVAREZ MARIA ELENA 2015 1,000,000
01965383 TABERNA BAR LIMON Y MENTA 2015 1,232,000
02008054 TABORDA RUIZ LUZ MELIDA 2012 500,000
02008054 TABORDA RUIZ LUZ MELIDA 2013 500,000
02008054 TABORDA RUIZ LUZ MELIDA 2014 1,000,000
02008054 TABORDA RUIZ LUZ MELIDA 2015 1,250,000
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01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2007 500,000
01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2008 500,000
01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2009 500,000
01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2010 500,000
01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2011 1,000,000
01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2012 1,000,000
01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2013 1,000,000
01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2014 1,000,000
01447527 TALLER DE RADIOS Y CONSOLAS LA 85 2015 1,288,000
02424809 TALLER DE SERVICIO TECNICO REPARACION
COMPRA-VENTA NEVERAS LAVADORAS
2015 500,000
01731057 TALLER DEL VESTIDO CARMELINA 2014 1,000,000
01731057 TALLER DEL VESTIDO CARMELINA 2015 1,000,000
02028520 TALLER PERIYARA SAS 2015 45,000,000
00848842 TALWEKAR VAISHALI MORESHWAR 2015 500,000
01526149 TAMALES Y LECHONA EL SABOR TOLIMENSE
N0 1
2015 1,000,000
02374666 TAMAYO NIÑO DORY 2015 600,000
00877643 TAPIE ARIAS YURIBEL 2015 1,100,000
01418195 TARAZONA DUARTE ELIECER 2015 1,000,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2006 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2007 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2008 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2009 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2010 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2011 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2012 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2013 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2014 10,000
00997063 TARAZONA ORDOÑEZ ZAIRA INES 2015 10,000
02357621 TAZMANIA FUTBOL 5 2015 5,000,000
01572937 TECHNI TOOL GSM 2015 1,200,000
02303522 TECHNO DOTACIONES SAS 2015 2,000,000
01485859 TECHNOLOGIES COMPANY OF INTEGRAL
SOLUTIONS IN TELECOMUNICATIONS SA
2015 471,458,074
02431832 TECNI DIESEL GARCIA 2015 1,200,000
01023591 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S.A. 2015 32,062,022,000
00787964 TECNIELECTRICOS B Y J AVELLANEDA 2015 1,280,000
00994129 TECNISOFT 21 EMPRESA UNIPERSONAL E U 2014 12,000,000
00994129 TECNISOFT 21 EMPRESA UNIPERSONAL E U 2015 12,000,000
02349096 TECNO HOBBY MARVE 2015 600,000
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01282479 TEJIDOS CARLINI 2015 1,933,000
01586761 TELE SANTY NET COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02026195 TELECOMUNICACIONES DIANA.COM 2015 1,000,000
01503091 TELECOMUNICACIONES KAROL 2015 1,200,000
01623582 TELECOMUNICACIONES LUZ IMELDA 2015 3,200,000
01541653 TELESERVICIOS J S 2015 2,400,000
02459211 TELLEZ BARRERA JULIETH DAYANA 2015 1,280,000
02441647 TENJO VILLAMIL YENNY CAROLINA 2015 1,200,000
01869864 TERMALES LOS VOLCANES 2015 10,000,000
01533256 TERMIGRAFIC LTDA 2015 80,000,000
01533263 TERMIGRAFIC LTDA 2015 50,000
02010865 TERREROS GUTIERREZ HENRY 2014 1,000,000
02010865 TERREROS GUTIERREZ HENRY 2015 1,000,000
00574411 TESERACT LTDA 2015 13,978,640,814
00526754 TEXTILES ARTISTICOS GALERIA 2010 1,000,000
00526754 TEXTILES ARTISTICOS GALERIA 2011 1,000,000
00526754 TEXTILES ARTISTICOS GALERIA 2012 1,000,000
00526754 TEXTILES ARTISTICOS GALERIA 2013 1,000,000
00526754 TEXTILES ARTISTICOS GALERIA 2014 1,000,000
00526754 TEXTILES ARTISTICOS GALERIA 2015 1,000,000
00346921 THE BEST MEGA FIESTAS LTDA 2015 4,656,000
01559674 THE LEATHER PLANET 2015 10,000,000
01955262 THE LEATHER PLANET PIELES FINAS 2015 10,000,000
00706087 TIENDA BELLA VISTA TUNA ALTA 2015 1,900,000
01509486 TIENDA COROLINA DE GUACHETA 2015 1,500,000
02181085 TIENDA DON JOSE C A 2015 2,000,000
02142876 TIENDA DON JUAN BARRERA 2015 1,000,000
02403124 TIENDA DON LUCHO MC 2015 1,200,000
01552846 TIENDA EL PARAISO H G H 2015 1,200,000
01766206 TIENDA EL PUNTO DEL PARQUE 2015 3,500,000
02366129 TIENDA EL RINCON DE LA PLAZA 2015 200,000
01033269 TIENDA EL RINCONCITO PAISA MEZA 2002 100,000
01033269 TIENDA EL RINCONCITO PAISA MEZA 2003 100,000
02360002 TIENDA LA ALAMEDA M Y H 2015 200,000
01532137 TIENDA LA ESQUINA DE BERENICE 2015 900,000
02441650 TIENDA LA NEGRITA Nº 1 2015 1,200,000
02131173 TIENDA NATURISTA RENACER 20 2015 1,000,000
02063502 TIENDA NATY R 2015 1,500,000
02249832 TIENDA NUEVA UNIR 2 2015 1,200,000
01552443 TIENDA ORDOÑEZ DIAZ 2015 1,200,000
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02434508 TIENDA PUNTO CENTRAL 1 2015 1,000,000
02225093 TIENDA SAMANEÑA 2 2014 1,000,000
02225093 TIENDA SAMANEÑA 2 2015 1,280,000
02346759 TIENDA SANTA MARTA GUACHETA 2015 1,000,000
01516757 TIENDA VICTORIA LA MONA 2015 800,000
02050973 TINTAS Y TONER KASHER 2015 1,900,000
02252937 TIPICO SANTANDEREANO BRISAS DE LA
JABONERA
2014 1,000,000
02252937 TIPICO SANTANDEREANO BRISAS DE LA
JABONERA
2015 1,000,000
01258838 TMC TORRES MADRID COMPAÑIA LTDA O TMCI
LTDA
2015 207,559,769
01204966 TO SOUL 2015 1,000,000
01214105 TODO EN COMIDAS RAPIDAS LUZ STELLA G 2015 7,732,000
02066518 TOLEDO ESCOBAR MARIA GERTRUDIS 2015 1,000,000
02093837 TOM JEANS B A 2014 100,000
02093837 TOM JEANS B A 2015 100,000
01845206 TORRADO CAFE RESTAURANTE 2015 3,000,000
01085395 TORRES GALLEGO LUZ STELLA 2015 3,000,000
02155710 TORRES MAURERA ANDRES ALFONSO 2015 2,200,000
02404940 TORRES PICO GERALDINE 2015 1,000,000
01785522 TORRES QUINTANA DIEGO FABIAN 2015 2,000,000
02445822 TORRES QUINTERO HASBLEIDY TALINA 2015 1,250,000
02169295 TORRES SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2015 1,030,000
00917996 TORRES SUAREZ MARTHA NEIDA 2015 1,800,000
02111733 TORRES TORRALBA CLAUDIA LUCIA 2015 1,000,000
01997792 TOTALIMPLANTES SAS 2015 156,146,246
01460304 TOVAR ALVAREZ MARIA NAHIR 2015 1,800,000
01103657 TRACTO TALLERES J J 2015 1,200,000
02417193 TRAINING HOUSE PUPPY COLOMBIA S A S 2015 58,121,732
02282898 TRANSFALCON TOUR SERVICE SAS 2015 5,000,000
02364390 TRANSPORTE Y AGREGADOS GOMEZ SAS 2015 5,000,000
01971420 TRANSPORTES ESPECIALES GUTIERREZ S A S 2015 1,272,894,143
01323076 TRANSPORTES EVEREST LTDA 2015 2,179,121,538
01323081 TRANSPORTES EVEREST LTDA 2015 2,179,121,538
02333455 TRASLAVIÑA FRANCO OSCAR ALBERTO 2014 1,000,000
02333455 TRASLAVIÑA FRANCO OSCAR ALBERTO 2015 1,000,000
02451441 TRAVEL MAR 2015 8,000,000
02071401 TRIANA PENAGOS LUZ DARY 2015 800,000
00344710 TRIANA REYES MARIA DEL CARMEN 2013 1,200,000
00344710 TRIANA REYES MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
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00344710 TRIANA REYES MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02309487 TRUJILLO ESPINOSA ANTONIA 2015 1,000,000
02464100 TU TIEMPO CAFE 2015 3,000,000
02344114 TU VIVIENDA COLOMBIA 2015 3,000,000
01907988 TULCAN PRODUCCIONES 2014 900,000
01907988 TULCAN PRODUCCIONES 2015 900,000
01950868 TURBINAS Y EXTRACTORES DE COLOMBIA E U 2015 58,175,000
02163607 TUS CASITAS EN BARICHARA SAS 2015 1,280,000
01398674 U & R 2015 100,000
02528311 ULCUNCHE NUSCUE MARIA ANTONIA 2015 2,500,000
02026194 ULLOA RAMOS DIANA ROCIO 2015 1,000,000
01838202 UMBARILA MALAGON MARY CRUZ 2015 5,000,000
00848624 UMBARILA UMBARILA JOSE ALFREDO 2015 5,500,000
01748297 URBANOS ZONAS DE CREACION Y
CONSTRUCCION  S A S
2015 479,344,000
02168593 URBINA LARA LIDIA ALEXANDRA 2015 100,000
02124348 URIBE UMAÑA S A S 2012 1,000,000
02124348 URIBE UMAÑA S A S 2013 1,000,000
02124348 URIBE UMAÑA S A S 2014 1,000,000
02124348 URIBE UMAÑA S A S 2015 1,000,000
02286493 URREGO SILVA DANIEL ARTURO 2015 500,000
02374797 URUEÑA ALFARO HUGO ARMANDO 2015 38,000,000
02424801 VALBUENA FORERO PEDRO ANTONIO 2015 500,000
02344049 VALDERRAMA TAPASCO CAROLINA 2015 1,000,000
01361865 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2011 500,000
01361865 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2012 500,000
01361865 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2013 500,000
01361865 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2014 500,000
01361865 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2015 13,135,000
01361909 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2011 500,000
01361909 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2012 500,000
01361909 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2013 500,000
01361909 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2014 500,000
01361909 VALENCIA ARTES GRAFICAS E U 2015 500,000
02250906 VALENCIA BARRERA JIMMY RAUL 2015 57,148,709
01413400 VALENCIA CASTRILLON ANTONIO JOSE 2015 1,179,000
00462355 VALENCIA GOMEZ INVERSIONES VALENCIAGO
SAS
2015 262,257,231
01734729 VALENCIA LONDOÑO LUIS ALFONSO 2010 1,000,000
01734729 VALENCIA LONDOÑO LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
01734729 VALENCIA LONDOÑO LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
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01734729 VALENCIA LONDOÑO LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01734729 VALENCIA LONDOÑO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01734729 VALENCIA LONDOÑO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01854451 VALENTINA S SPA FLOREZ 2015 1,200,000
01373171 VALENZUELA GUERRA ANA TULIA 2015 1,000,000
02288374 VALERIANO VARGAS YIMER 2015 10,220,000
02208108 VALERO BEDOYA YOLANDA 2015 1,000,000
02309117 VALLEJO BENAVIDES LUISA FERNANDA 2014 1,179,000
02309117 VALLEJO BENAVIDES LUISA FERNANDA 2015 1,179,000
01696563 VALLEJO LOPEZ CIRO ANTONIO 2015 4,000,000
01906051 VALORA.COM SAS 2015 5,333,734,983
02257950 VARELA CASTELLANOS WILLMAN ALBERTO 2015 1,280,000
01532135 VARELA DE BELTRAN BERENICE 2015 900,000
00972470 VARGAS CALDERON LUZ ESTELA 2015 1,500,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2003 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2004 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2005 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2006 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2007 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2008 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2009 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2010 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2011 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2012 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2013 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2014 1,000,000
01183948 VARGAS GARAY LUCILA 2015 1,000,000
01416484 VARGAS JIMENEZ FLOR ANGELA 2013 1,000,000
01416484 VARGAS JIMENEZ FLOR ANGELA 2014 1,000,000
01416484 VARGAS JIMENEZ FLOR ANGELA 2015 1,000,000
00658640 VARGAS MANOSALVA NELSON GUILLERMO 2015 29,400,000
00765206 VARGAS SOTO MANUEL ANTONIO 2011 1,000,000
00765206 VARGAS SOTO MANUEL ANTONIO 2012 1,000,000
00765206 VARGAS SOTO MANUEL ANTONIO 2013 1,200,000
00765206 VARGAS SOTO MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
00765206 VARGAS SOTO MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02296426 VARGAS VELASQUEZ OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
00419953 VARIADORES S A 2015 24,658,205,807
01380907 VARIEDADES CHILA 2015 1,000,000
02214501 VARIEDADES E Y M 2015 1,200,000
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02116744 VARIEDADES GABY CARVAJAL 2013 1,000,000
02116744 VARIEDADES GABY CARVAJAL 2014 1,000,000
02116744 VARIEDADES GABY CARVAJAL 2015 1,000,000
00835880 VARIEDADES MORALES 2015 600,000
02415400 VARIEDADES TOM Y JERRY 2015 1,200,000
02401986 VARON GUZMAN MARIA GLADYS 2015 1,200,000
00354986 VASCO NARVAEZ MARINO 2015 676,567,000
01215927 VASQUEZ CUBIDES CARLOS ALFONSO 2015 2,300,000
01633065 VASQUEZ GIRALDO JORGE ORLANDO 2015 1,200,000
02349094 VEGA OBIEDO ELBA MINU 2015 9,015,000
01698628 VEGA RAMIREZ MARIA ADELSA 2015 1,250,000
02281098 VELANDIA CELY JORGE LUIS 2015 1,000,000
02316464 VELANDIA FORERO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02316467 VELANDIA FORERO JORGE LUIS 2015 1,000,000
02442985 VELASQUEZ LOMBANA SEGUNDO EUCLIDES 2015 2,000,000
02506235 VELASQUEZ MORENO WILBER JOHAN 2015 1,200,000
01547741 VELASQUEZ PULGARIN NATALIA ANDREA 2015 1,179,000
01688822 VELASQUEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 1,179,000
01250988 VELEZ CAICEDO CREATIVIDAD Y DISEÑO 2015 10,392,000
01250987 VELEZ CAICEDO JUAN GUILLERMO 2015 11,586,232
01017056 VELEZ HURTADO MARIA TERESA 2012 500,000
01017056 VELEZ HURTADO MARIA TERESA 2013 500,000
01017056 VELEZ HURTADO MARIA TERESA 2014 500,000
01017056 VELEZ HURTADO MARIA TERESA 2015 500,000
01794113 VELOZA RIVERA AURA MIREYA 2015 9,000,000
01849599 VERA HERNANDEZ FREDDY DUBAN 2009 500,000
01849599 VERA HERNANDEZ FREDDY DUBAN 2010 500,000
01849599 VERA HERNANDEZ FREDDY DUBAN 2011 500,000
01849599 VERA HERNANDEZ FREDDY DUBAN 2012 500,000
01849599 VERA HERNANDEZ FREDDY DUBAN 2013 500,000
01849599 VERA HERNANDEZ FREDDY DUBAN 2014 500,000
01849599 VERA HERNANDEZ FREDDY DUBAN 2015 1,200,000
00936438 VERGARA BULLA JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01931317 VERIFICAR PERSONAS CONFIABLES S.A.S 2015 5,000,000
01017775 VETERINARIA BASENJI 2015 3,800,000
01413099 VIAJES Y TURISMO SIN FRONTERAS 2015 1,200,000
02117876 VIDEO BAR LA FONDA PAISA 2015 1,060,000
01484255 VIDEO ROCOLA EL PORVENIR 2015 1,100,000
02482414 VIDRIERIA Y MARQUETERIA J.L 2015 4,000,000
02403787 VILANOVA 2015 7,300,000
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02446578 VILLAMIL DE MERCHAN MARIA LEONOR 2015 1,000,000
02317443 VILLAMIL RUSSI YAMITH ROLANDO 2015 10,000,000
02170386 VILLARRAGA OSPINA LUZ DARY 2015 1,000,000
00373367 VIP HELICOPTERS DE COLOMBIA S A S 2015 14,006,240,600
02397057 VISA FACIL 8 2015 1,000,000
02354479 VISION MINERA SAS 2014 500,000
02354479 VISION MINERA SAS 2015 500,000
01010258 VISION STORE 2015 4,500,000
02449534 VISUAL DESIGN SAS 2015 3,000,000
01713363 VISUAL EXTERIOR EU 2015 10,000,000
02228688 VITORES PACKINGS S A S 2015 82,680,135
01830128 VIVERES 64 H 2014 1,678,000
01830128 VIVERES 64 H 2015 1,710,000
00254384 VIVERO LOS ANGELES 2 2015 2,500,000
00868495 VIVERO Y ARTESANIAS LA 63 2015 5,000,000
02427955 VOX LATINA 2 2015 1,000,000
00147026 VULCANIZADORA DIAZ 2015 1,000,000
01184032 WELLMAN MARTINEZ GENTIL 2015 1,000,000
01184035 WELLMAN PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01878417 WICAR CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 1,061,300,833
01502072 WILPINPLAST 2015 1,000,000
01933807 WIRELESS SERVICES COLOMBIA S A S 2015 6,021,874,683
01232298 WISKERIA DE LA ESQUINA 2015 1,200,000
01006131 WOLF & WOLF LATIN AMERICA S.A. 2015 6,713,836,023
01779399 WORLD LEADERSHIP ADVISORS LTDA 2015 126,568,000
01878501 WSS INSURANCE COLOMBIA S. A .S 2015 101,156,335
02526065 WTA COLOMBIA CARD S A S 2015 5,000,000
02193917 XUCSES ENTERTAINMENT SAS 2013 1,000,000
02193917 XUCSES ENTERTAINMENT SAS 2014 1,000,000
02193917 XUCSES ENTERTAINMENT SAS 2015 1,200,000
02014959 YO SOY SPORT 2015 1,900,000
01757990 YOUR LOOKS 2015 1,070,000
01817718 YOVOY 2012 100,000
01817718 YOVOY 2013 100,000
01817718 YOVOY 2014 100,000
01817718 YOVOY 2015 1,200,000
02364710 ZAMBRANO CASAS RAFAEL EDUARDO 2015 2,486,287,515
02466747 ZAMBRANO LOZANO WILSON 2015 4,000,000
02426788 ZAMBRANO ROJAS JOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
00765617 ZAMUDIO HUERTAS ISRAEL 2015 905,590,000
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01607385 ZAPATA CASTRILLON JOSE LUIS 2013 9,000,000
01607385 ZAPATA CASTRILLON JOSE LUIS 2014 9,000,000
01607385 ZAPATA CASTRILLON JOSE LUIS 2015 9,000,000
02374109 ZARATE SARMIENTO GLORIA INES 2015 4,000,000
00518814 ZOE GOMEZ E HIJOS S.A.S. 2015 98,439,000
01851111 ZULETA VALENCIA ADRIANA YULIET 2015 1,000,000
01509802 ZULUAGA DE ZULUAGA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01360400 INTERNACIONAL DE ORGANICOS
LTDA
2015 1,179,000 19/03/2015
02411350 AVIANCA PLAZA IMPERIAL 2015 2,000,000 20/03/2015
02411346 AVIANCA PORTAL DE LA 80 2015 2,000,000 20/03/2015
02222713 PASAJES CALIMA BOGOTA 2015 2,000,000 20/03/2015
02301025 PASAJES CENTRO MAYOR 2015 2,000,000 20/03/2015
01436895 ALVAREZ MOLANO JENNY JUDITH 2015 500,000 27/03/2015
02347908 CORPETROL BOGOTA 2014 5,001,000 27/03/2015
02347908 CORPETROL BOGOTA 2015 5,001,000 27/03/2015
02288411 INVERJUEGOS ARCOIRIS S A S 2015 236,814,942 27/03/2015
01980518 CALL BUSINESS EVOLUTION
LIMITADA
2014 1,000,000 28/03/2015
01980518 CALL BUSINESS EVOLUTION
LIMITADA
2015 1,000,000 28/03/2015
01293631 COOPERATIVA DE MOTORISTAS
DEL HUILA Y CQTA COOMOTOR.
(SOACHA)
2015 1,500,000 30/03/2015
01877008 KOSTA AZUL CALLE 12 BOGOTA 2015 53,000,000 30/03/2015
01216760 ABAUNZA MISAEL 2012 993,800 31/03/2015
01216760 ABAUNZA MISAEL 2013 993,800 31/03/2015
01216760 ABAUNZA MISAEL 2014 1,035,539 31/03/2015
01216760 ABAUNZA MISAEL 2015 1,083,174 31/03/2015
02274599 BAL 33 S.A.S 2014 1,050,000 31/03/2015
02274599 BAL 33 S.A.S 2015 1,100,000 31/03/2015
01989512 BRANGUS PARRILLA T V 2015 1,500,000 31/03/2015
02447663 EXPLOCARIBE S A S 2015 14,197,150 31/03/2015
02447663 EXPLOCARIBE S A S 2015 14,197,150 31/03/2015







00760417 MAGDALENA Y CIA S EN C 2013 428,830,000 31/03/2015
00760417 MAGDALENA Y CIA S EN C 2014 477,816,000 31/03/2015
00760417 MAGDALENA Y CIA S EN C 2015 628,052,000 31/03/2015
02221906 MEDICION MEDICAS S A S 2015 469,585,171 31/03/2015




01908835 MORALES MARTIN MANUEL
FERNANDO
2015 900,000 31/03/2015
02250110 SEGURIDAD Y TECNOLOGIAS NET
S AS
2015 123,780,000 31/03/2015
02475854 TALENTOS Y ESTRATEGIAS
CAPACITACIONES
2015 900,000 31/03/2015





02446698 KEGO FOODS COLOMBIA SAS 2015 67,873,606 01/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2007 5,000,000 07/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2008 5,000,000 07/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2009 5,000,000 07/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2010 5,000,000 07/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2011 5,000,000 07/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2012 5,000,000 07/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2013 5,000,000 07/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2014 5,000,000 07/04/2015
00938929 BERMUDEZ TONCEL JAINER
RAFAEL
2015 5,000,000 07/04/2015
00273856 VELUAR S.A.S. 2015 10,400,162 09/04/2015
02384204 FETECUA GAMBOA ROSA
ALEXANDRA
2014 3,000,000 15/04/2015
02384204 FETECUA GAMBOA ROSA
ALEXANDRA
2015 3,000,000 15/04/2015
02384207 GAMBOA CONSTRUCCIONES 2014 3,000,000 15/04/2015
02384207 GAMBOA CONSTRUCCIONES 2015 3,000,000 15/04/2015
01963418 CICERIS ORTIZ ERIKA ANDREA 2015 1,100,000 20/04/2015
01338809 ACOSTA GARCIA PATRICIA 2015 750,000 21/04/2015
01348644 BUITRAGO RAMIREZ BIBIANA 2015 4,000,000 21/04/2015
00629849 CARO CAMACHO PEDRO ANTONIO 2009 900,000 21/04/2015
00629849 CARO CAMACHO PEDRO ANTONIO 2010 900,000 21/04/2015
00629849 CARO CAMACHO PEDRO ANTONIO 2011 900,000 21/04/2015
00629849 CARO CAMACHO PEDRO ANTONIO 2012 900,000 21/04/2015
00629849 CARO CAMACHO PEDRO ANTONIO 2013 900,000 21/04/2015
00629849 CARO CAMACHO PEDRO ANTONIO 2014 900,000 21/04/2015
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00629849 CARO CAMACHO PEDRO ANTONIO 2015 3,000,000 21/04/2015
01338813 COMERCIALIZADORA DE PEZCADO
PATY
2015 750,000 21/04/2015
02299330 FERRETERIA LA UNION DE
MEDINA
2014 800,000 21/04/2015
02299330 FERRETERIA LA UNION DE
MEDINA
2015 820,000 21/04/2015
02166523 GRUAS & CARGADORES 2015 60,000,000 21/04/2015
02299324 GUTIERREZ GALVIS REINEL 2014 800,000 21/04/2015
02299324 GUTIERREZ GALVIS REINEL 2015 820,000 21/04/2015
00629851 P A C T V PRODUCCIONES 2009 900,000 21/04/2015
00629851 P A C T V PRODUCCIONES 2010 900,000 21/04/2015
00629851 P A C T V PRODUCCIONES 2011 900,000 21/04/2015
00629851 P A C T V PRODUCCIONES 2012 900,000 21/04/2015
00629851 P A C T V PRODUCCIONES 2013 900,000 21/04/2015
00629851 P A C T V PRODUCCIONES 2014 900,000 21/04/2015
00629851 P A C T V PRODUCCIONES 2015 3,000,000 21/04/2015
01920292 SALAZAR GONZALEZ RICARDO 2015 60,000,000 21/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01371406 DIAZ JIMENEZ ARMANDO MISAEL 2013 1,000,000 20/03/2014
01371406 DIAZ JIMENEZ ARMANDO MISAEL 2013 1,100,000 22/10/2014
01371406 DIAZ JIMENEZ ARMANDO MISAEL 2014 1,230,000 22/10/2014
02322307 COVERAGE INSURANCE SOLUTION
SAS
2014 500,000 20/03/2015
02322307 COVERAGE INSURANCE SOLUTION
SAS
2015 500,000 20/03/2015
01996810 INVERSIONES GADALCA S A S 2015 799,913,073 25/03/2015
02307525 INVERSIONES GADALCA S A S 2015 118,620,396 25/03/2015
01543401 INVERSIONES GADALCA S A S 2015 59,811,487 25/03/2015
01222062 INVERSIONES GADALCA S A S 2015 279,948,972 25/03/2015





02480130 INGENIERIA & ARQUITECTURA
CONSULTORES SAS
2015 6,708,470 30/03/2015
02145040 POCAS SAS 2014 3,000,000 30/03/2015
02145040 POCAS SAS 2015 3,000,000 30/03/2015
02398117 SAGESCO SAS 2015 10,000,000 30/03/2015




LADINO S A S
2015 254,810,462 30/03/2015
02223838 CORREA BOTERO MARGARITA
MARIA
2015 16,108,000 31/03/2015
02223840 CORREA BOTERO MARGARITA
MARIA
2015 16,108,000 31/03/2015
02415216 E3 CONSULTING SAS 2015 1,250,000 31/03/2015
00676682 MENDEZ ALVAREZ LUZ SOFIA 2015 1,000,000 31/03/2015
00676684 MENDEZ ALVAREZ LUZ SOFIA 2015 1,000,000 31/03/2015
02524709 RUIZ AGUIRRE DIANA MARCELA 2015 500,000 10/04/2015
02524716 RUIZ AGUIRRE DIANA MARCELA 2015 500,000 10/04/2015
02458915 INNOVASOA SAS 2015 1,000,000 14/04/2015
01078823 G T D CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2015 27,000,000 20/04/2015
02026360 SUAREZ MORENO OMAR IVAN 2014 1,200,000 20/04/2015
02026360 SUAREZ MORENO OMAR IVAN 2015 1,200,000 20/04/2015
02026361 SUAREZ MORENO OMAR IVAN 2014 1,500,000 20/04/2015
02026361 SUAREZ MORENO OMAR IVAN 2015 1,500,000 20/04/2015
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01747690 TENECHE AYALA GUSTAVO
ALBERTO
2015 1,000,000 20/04/2015
01787499 TENECHE AYALA GUSTAVO
ALBERTO
2015 10,000,000 20/04/2015
01787496 TENECHE AYALA GUSTAVO
ALBERTO
2015 5,000,000 20/04/2015
01845534 ASOCIADOS MORENO TORRES
LTDA
2014 19,946,000 21/04/2015
01845534 ASOCIADOS MORENO TORRES
LTDA
2015 19,113,000 21/04/2015
02288760 CONDUCTORES DC S A S 2015 18,048,726 21/04/2015
02084302 INSATECNICA SAS 2015 56,559,460 21/04/2015
01639844 MONSALVO CONTRERAS ELIAS 2015 380,525,000 21/04/2015
01959951 VINALIUM SAS 2015 1,790,482,616 21/04/2015
02461758 YOU NEED SAS 2015 25,005,443 21/04/2015
02437019 ZAMORA TRIANA CAMILO ANDRES 2015 1,500,000 21/04/2015
02437022 ZAMORA TRIANA CAMILO ANDRES 2015 1,500,000 21/04/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
PEREZ PATIÑO SEGUNDO FRANKLIN AUTO  No. 4931    DEL 30/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00004740 DEL LIBRO 03. INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL Y
APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS FIANLES DE LA TOMA DE POSESIÓN. AVISO
INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL (AUTO 400-005313 QUE CORRIGE).
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
FLORES LA SERENA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 579     DEL 08/04/2015,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00030848 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS PROCEL RAMIREZ..
 
MULTISPONSOR SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 559     DEL 21/04/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00030849 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER A DIEGO LUIS CASTILLO MOLANO..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DROGUERIA Y PAÑALERA SANISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244805 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NELSON VANEGAS MAHECHA..
 
DROGUERIA LA GRAN ESQUINA ARTEAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244806 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA OSORIO OCAMPO..
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO ANGELIK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244807 DEL
LIBRO 06. RUIZ GONZALEZ MARIA ANGELICA MODIFICA  EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS ALFREDO MATEUS ORDUÑA.
 
SOURCE SOUTH AMERICA ONE S DE R L SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. SIN NUM
DEL 30/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00244808 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BECSA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0460    DEL
17/04/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244809 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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FENIX HAIR STYLING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244810 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUISA
FERNANDA SANDOVAL BEDOYA..
 
SOLUTIONS 2 GO COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0652
DEL 01/04/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244811 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTOS DE MANDATARIO GENERAL, SUPLENTE DEL MANDATARIO GENERAL Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICOS DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244812 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:LA SOCIEDAD
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICOS DE LA SABANA SAS CON  MATRICULA
02565345.
 
ENVIAMOS COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 7       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244813 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
ENVIAMOS COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 7       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244814 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR. Y ACTA ACLARATORIA.
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SOLUTIONS 2 GO COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00244815 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONES NATURALES)..
 
SNF INC ESCRITURA PUBLICA  No. 631     DEL 07/04/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244816 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURÍDICA). .
 
GRUPO ORAL HOME S.A. BOGOTA - SUCURSAL ACTA  No. 9       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244817 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
RESTAURANTE GIRALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244818 DEL
LIBRO 06. OSSA GIRALDO ANLLY KATHERINE MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE DRIGELIO LOZANO REYES.
 
GRUPO ORAL HOME S.A. BOGOTA - SUCURSAL ACTA  No. 9       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244819 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR: REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO ORAL HOME S.A. BOGOTA - SUCURSAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2575    DEL
28/10/2005,  NOTARIA  7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
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EL No. 00244820 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
ORAL PRO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244821 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
FERNANDO PADILLA MONTES..
 
ORMEÑO S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 761     DEL 09/04/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244822 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y CERTIFICADO DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL (GERENTE). INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
ANTIOQUEÑADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244823 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ELIZABETH HENAO AGUDELO..
 
CACHARRERIA LAURIS Y JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244824 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GLADYS VARGAS.
 
BANCO DAVIVIENDA REGIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA ESCRITURA PUBLICA  No. 4278
DEL 15/04/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.




BANCO DAVIVIENDA REGIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA ESCRITURA PUBLICA  No. 4278
DEL 15/04/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244826 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A:  RODRIGO VILLEGAS HURTADO..
 
BAR EL ESTANCO LA 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244827 DEL
LIBRO 06. OSCAR HENAO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDWIN SANTIAGO VASQUEZ. .
 
EL PALACIO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244828 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR
GREGORIO CUBILLOS CHACON.
 
FILTROS DE COLOMBIA FILTROCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244829 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANGIE VIVIANA DIAZ ATUESTA.
 
JM TSHIRTS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244830 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR ANDRES MAURICIO MORALES MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS ANDRES ESPEJO MALAVER..
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FRIEND S BAR EXTREMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244831 DEL
LIBRO 06. ECHEVERRY RAMOS VICTOR MANUEL MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIAN STIVER OCTALORA PEREZ..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ACTA  No. 042     DEL 28/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244832 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ACTA  No. 042     DEL 28/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244833 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ACTA ACLARATORIA.:.
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 1899    DEL
03/08/1992,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244834 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 768     DEL
21/03/1995,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244835 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO RAZÓN SOCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 5499    DEL
15/12/2008,  NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244836 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO RAZÓN SOCIAL..
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AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 2328    DEL
30/06/2009,  NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244837 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO RAZÓN SOCIAL.
.
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 2780    DEL
27/12/2005,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244838 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL SE TRANSFORMO A S.A..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ACTA  No. 036     DEL 16/07/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244839 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL SE TRANSFORMO A S.A.S.
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 349     DEL
16/02/1998,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244840 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL AUMENTO CAPITAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 160     DEL
26/01/2001,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244841 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL AUMENTO CAPITAL. .
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 2154    DEL
01/11/2002,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244842 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL AUMENTO CAPITAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 493     DEL
16/03/2004,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
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No. 00244843 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL AUMENTO CAPITAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 1232    DEL
22/06/2004,  NOTARIA  1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244844 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL AUMENTO CAPITAL..
 
BICICLETAS EL GIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244845 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JULIO
CESAR CIFUENTES DIMATE..
 
EL RICO PAN DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244846 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS IVAN BERMUDEZ.
 
PUNTO STAR FANTACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244847 DEL
LIBRO 06. JOSE ULLOA ULLOA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HENRY FERNEY BOHORQUEZ..
 
LA PARRILLA BOYACENSE DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244848 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LS SERRA SAS.
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FAVIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244849 DEL LIBRO 06. ALVARO RAUL
CUELLAR MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: RECREATIVOS CUELLAR SAS. .
 
COLCHONES ORION RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244850 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA GALEANO MARTINEZ..
 
COMPAÑIA AGRICOLA FERTISIEMBRA LTDA ACTA  No. 17      DEL 14/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244851 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BUGA (VALLE DEL
CAUCA)..
 
WAVES RAZOR INC ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244852 DEL LIBRO 06. APRUEBA
LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
TIENDA PUNTO CENTRAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244853 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YINA PAOLA GUZMAN. OTRO SI..
 
CYBER PLAZA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244854 DEL LIBRO 06. RAMIREZ
ARDILA ROSALBA CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
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FAVOR DE JONATHANN ENRIQUE HURTADO CHAPARRO. OTROSI..
 
CYBER PLAZA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244855 DEL LIBRO 06. RAMIREZ
ARDILA ROSALBA CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE FABIO ALEXANDER PRIETO BUITRAGO. OTROSI..
 
MITEL NETWORKS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00244856 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
PANADERIA Y CAFETERIA VALENTINA Y NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244857 DEL LIBRO 06. CESAR RICARDO AGUILAR COLMENARES MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BIVIANA VARGAS
ROJAS .
 
HAIR FASHION PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/04/2015,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00244858 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALIYA MUÑOZ.
 
DROGUERIA KALAMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00244859 DEL LIBRO 06. LUIS
ERNESTO HERRERA BARACALDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LS SERRA SAS.
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PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244860 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JULIO ENRIQUE PAREDES NUÑEZ.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244861 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JUAN ANDRES LUCEN HASHIMOTO .
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00244862 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  EDILBERTO COLMENARES TOVAR
.
 
BODEGAS JUDICIALES PARKING EXPRESS SAS ACTA  No. 003     DEL 02/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646538 DIA: 22 MATRICULA: 01812513 RAZON SOCIAL: PHR INGENIERIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646539 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO GERARDO
MOLINA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646540 DIA: 22 MATRICULA: 02053219 RAZON SOCIAL: CARPAS MIAMI
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646541 DIA: 22 MATRICULA: 02053219 RAZON SOCIAL: CARPAS MIAMI
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646542 DIA: 22 MATRICULA: 02484372 RAZON SOCIAL: OROSTAR S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646543 DIA: 22 MATRICULA: 02484372 RAZON SOCIAL: OROSTAR S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646544 DIA: 22 MATRICULA: 02461931 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y




INSCRIPCION: 01646545 DIA: 22 MATRICULA: 02461931 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA METALLIX S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646546 DIA: 22 MATRICULA: 02560265 RAZON SOCIAL: ESP
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646547 DIA: 22 MATRICULA: 02560265 RAZON SOCIAL: ESP
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646548 DIA: 22 MATRICULA: 02460680 RAZON SOCIAL: LA PRADERA DE
POTOSI S A E S P DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646549 DIA: 22 MATRICULA: 02564997 RAZON SOCIAL: FULLAGRO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646550 DIA: 22 MATRICULA: 02564997 RAZON SOCIAL: FULLAGRO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646551 DIA: 22 MATRICULA: 00092996 RAZON SOCIAL: ECONOMETRIA
S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01646552 DIA: 22 MATRICULA: 02283141 RAZON SOCIAL: HIDRAULICAS HT
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646553 DIA: 22 MATRICULA: 02283141 RAZON SOCIAL: HIDRAULICAS HT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646554 DIA: 22 MATRICULA: 02506062 RAZON SOCIAL: ZUREA S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646555 DIA: 22 MATRICULA: 02506062 RAZON SOCIAL: ZUREA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646556 DIA: 22 MATRICULA: 02542790 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
93 16 SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646557 DIA: 22 MATRICULA: 02542790 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
93 16 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646558 DIA: 22 MATRICULA: 02231661 RAZON SOCIAL: ITSYS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646559 DIA: 22 MATRICULA: 02231661 RAZON SOCIAL: ITSYS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646560 DIA: 22 MATRICULA: 01911055 RAZON SOCIAL: R&S.
SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646561 DIA: 22 MATRICULA: 01911055 RAZON SOCIAL: R&S.
SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646562 DIA: 22 MATRICULA: 01912774 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
EMPRESARIALES Y CONTABLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ASEMPCO S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646563 DIA: 22 MATRICULA: 01912774 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
EMPRESARIALES Y CONTABLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ASEMPCO S A S DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646564 DIA: 22 MATRICULA: 01245242 RAZON SOCIAL: ANDROSS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646565 DIA: 22 MATRICULA: 00290327 RAZON SOCIAL: SFM
COMPRESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646566 DIA: 22 MATRICULA: 02374735 RAZON SOCIAL: POWER OIL




INSCRIPCION: 01646567 DIA: 22 MATRICULA: 02374735 RAZON SOCIAL: POWER OIL
EFFICIENCY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646568 DIA: 22 MATRICULA: 02537927 RAZON SOCIAL: HP COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646569 DIA: 22 MATRICULA: 02537927 RAZON SOCIAL: HP COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646570 DIA: 22 MATRICULA: 02460068 RAZON SOCIAL: ALC BRIDGE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646571 DIA: 22 MATRICULA: 02460068 RAZON SOCIAL: ALC BRIDGE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646572 DIA: 22 MATRICULA: 02359547 RAZON SOCIAL: ALC MIRADORES
DE BOGOTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646573 DIA: 22 MATRICULA: 02359547 RAZON SOCIAL: ALC MIRADORES




INSCRIPCION: 01646574 DIA: 22 MATRICULA: 02360054 RAZON SOCIAL: ALC THE ICON
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646575 DIA: 22 MATRICULA: 02360054 RAZON SOCIAL: ALC THE ICON
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646576 DIA: 22 MATRICULA: 01310934 RAZON SOCIAL: CLOPATOSKY
HERMANOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646577 DIA: 22 MATRICULA: 01310934 RAZON SOCIAL: CLOPATOSKY
HERMANOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646578 DIA: 22 MATRICULA: 01775679 RAZON SOCIAL: BANCO
PROCREDIT COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646579 DIA: 22 MATRICULA: 02051313 RAZON SOCIAL: ARCINIEGAS
RUEDA ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646580 DIA: 22 MATRICULA: 00357377 RAZON SOCIAL: TEXAHOMA S A




INSCRIPCION: 01646581 DIA: 22 MATRICULA: 02539766 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
PROYECTOS INTEGRADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646582 DIA: 22 MATRICULA: 02539766 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
PROYECTOS INTEGRADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646583 DIA: 22 MATRICULA: 00985312 RAZON SOCIAL: LIGHGEN
INGENIERIA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646584 DIA: 22 MATRICULA: 02536313 RAZON SOCIAL: JVL GAMING
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646585 DIA: 22 MATRICULA: 02536313 RAZON SOCIAL: JVL GAMING
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646586 DIA: 22 MATRICULA: 02302958 RAZON SOCIAL:
YONOHAGOFILA.COM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646587 DIA: 22 MATRICULA: 01091844 RAZON SOCIAL: ALVAPLAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646588 DIA: 22 MATRICULA: 01091844 RAZON SOCIAL: ALVAPLAS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646589 DIA: 22 MATRICULA: 02563360 RAZON SOCIAL: P&D ECOLOGICAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646590 DIA: 22 MATRICULA: 02563360 RAZON SOCIAL: P&D ECOLOGICAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646591 DIA: 22 MATRICULA: 02562578 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
EMPRESARIALES FLOREZ GAHONA Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646592 DIA: 22 MATRICULA: 02562578 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
EMPRESARIALES FLOREZ GAHONA Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646593 DIA: 22 MATRICULA: 01645555 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS D
CARGA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646594 DIA: 22 MATRICULA: 02558604 RAZON SOCIAL: FERRER
COMUNICACIONES & RELACIONES PUBLICAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646595 DIA: 22 MATRICULA: 02558604 RAZON SOCIAL: FERRER
COMUNICACIONES & RELACIONES PUBLICAS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646596 DIA: 22 MATRICULA: 02422976 RAZON SOCIAL: FIGUCORTES Y
LAMINAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646597 DIA: 22 MATRICULA: 02422976 RAZON SOCIAL: FIGUCORTES Y
LAMINAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646598 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LOIRA ETAPA 1 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 101  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646599 DIA: 22 MATRICULA: 02499980 RAZON SOCIAL: ASV SARIMSA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646600 DIA: 22 MATRICULA: 02499980 RAZON SOCIAL: ASV SARIMSA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646601 DIA: 22 MATRICULA: 00663745 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01646602 DIA: 22 MATRICULA: 02540610 RAZON SOCIAL: CAROLINA
OLIVER COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646603 DIA: 22 MATRICULA: 02540610 RAZON SOCIAL: CAROLINA
OLIVER COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646604 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BOSQUE DE MARIA II DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646605 DIA: 22 MATRICULA: 01575745 RAZON SOCIAL: CENTRO ASEO
MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646606 DIA: 22 MATRICULA: 02556128 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ZENITH H&O SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646607 DIA: 22 MATRICULA: 02556128 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ZENITH H&O SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646608 DIA: 22 MATRICULA: 01544404 RAZON SOCIAL: V I P




INSCRIPCION: 01646609 DIA: 22 MATRICULA: 01544404 RAZON SOCIAL: V I P
CONSTRUCTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646610 DIA: 22 MATRICULA: 02394818 RAZON SOCIAL: FERROCARRILES
MINERIA Y ACEROS DE SUR AMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646611 DIA: 22 MATRICULA: 02394818 RAZON SOCIAL: FERROCARRILES
MINERIA Y ACEROS DE SUR AMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646612 DIA: 22 MATRICULA: 02261090 RAZON SOCIAL: TECNOCOM
INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646613 DIA: 22 MATRICULA: 01406549 RAZON SOCIAL: TE SERVIMOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646614 DIA: 22 MATRICULA: 02305807 RAZON SOCIAL: COLOESPA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646615 DIA: 22 MATRICULA: 02305807 RAZON SOCIAL: COLOESPA SAS




INSCRIPCION: 01646616 DIA: 22 MATRICULA: 02160582 RAZON SOCIAL: INN STORE S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646617 DIA: 22 MATRICULA: 02160582 RAZON SOCIAL: INN STORE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646618 DIA: 22 MATRICULA: 02225809 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIOS
Y SOLUCIONES EN P H S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646619 DIA: 22 MATRICULA: 02225809 RAZON SOCIAL: TECNISERVICIOS
Y SOLUCIONES EN P H S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646620 DIA: 22 MATRICULA: 02117609 RAZON SOCIAL: PROYECTOS &
DESARROLLOS ENERGETICOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646621 DIA: 22 MATRICULA: 02117609 RAZON SOCIAL: PROYECTOS &
DESARROLLOS ENERGETICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646622 DIA: 22 MATRICULA: 02066256 RAZON SOCIAL: EDURECREACION




INSCRIPCION: 01646623 DIA: 22 MATRICULA: 01782217 RAZON SOCIAL: ROLDAN MORALES
Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646624 DIA: 22 MATRICULA: 02235740 RAZON SOCIAL: EGASA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646625 DIA: 22 MATRICULA: 01988660 RAZON SOCIAL: CULTURAL CARE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646626 DIA: 22 MATRICULA: 01929360 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646627 DIA: 22 MATRICULA: 01929360 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646628 DIA: 22 MATRICULA: 00483690 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MADESOL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646629 DIA: 22 MATRICULA: 00483690 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01646630 DIA: 22 MATRICULA: 02562221 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ADMINISTRADOS DE SOFTWARE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646631 DIA: 22 MATRICULA: 02562221 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ADMINISTRADOS DE SOFTWARE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646632 DIA: 22 MATRICULA: 02177122 RAZON SOCIAL: CENTRO
SUPERIOR ESAT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646633 DIA: 22 MATRICULA: 02177122 RAZON SOCIAL: CENTRO
SUPERIOR ESAT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646634 DIA: 22 MATRICULA: 02294827 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
GOURMET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646635 DIA: 22 MATRICULA: 02294827 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA




INSCRIPCION: 01646636 DIA: 22 MATRICULA: 01610161 RAZON SOCIAL: FCS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646637 DIA: 22 MATRICULA: 02539925 RAZON SOCIAL: SEÑALIZACION
GIROD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646638 DIA: 22 MATRICULA: 02539925 RAZON SOCIAL: SEÑALIZACION
GIROD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646639 DIA: 22 MATRICULA: 02544816 RAZON SOCIAL: CARBONERA SAN
CARLOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646640 DIA: 22 MATRICULA: 02544816 RAZON SOCIAL: CARBONERA SAN
CARLOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646641 DIA: 22 MATRICULA: 00539184 RAZON SOCIAL: BARACALDO
RODRIGUEZ GUSTAVO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01646642 DIA: 22 MATRICULA: 02170969 RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES




INSCRIPCION: 01646643 DIA: 22 MATRICULA: 02170969 RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES
ROSAMAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646644 DIA: 22 MATRICULA: 02326470 RAZON SOCIAL: ONENA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646645 DIA: 22 MATRICULA: 02349450 RAZON SOCIAL: ASESORES
AUDITORES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646646 DIA: 22 MATRICULA: 02349450 RAZON SOCIAL: ASESORES
AUDITORES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646647 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL RESERVA DEL SALITRE DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
VILLARRAGA RIAÑO HENRY OFICIO  No. 679     DEL 13/04/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00146987 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
THE BEER CLUB OFICIO  No. 091768  DEL 27/03/2015,  MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00146988 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FULL CAMPEROS OFICIO  No. 3299    DEL 10/10/2014,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00146989 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LITO EXPORT IMPRESORES LTDA OFICIO  No. 561     DEL 09/03/2015,  JUZGADO 7
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00146990
DEL LIBRO 08. SE DECRETO LEVANTAR LA MEDIDA DE INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL
SOBRE LOS DERECHOS DE CUOTA PARTE O INTERES SOCIAL QUE LE PUEDAN CORRESPONDER
AL SEÑOR ALVARO ALBERTO CEBALLOS RAMOS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 00114195).
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
SAS PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS COTRANSCOPETROL SAS Y CTC SAS OFICIO  No. 704
    DEL 10/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00146991 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE
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LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00136580).
 
SANCHEZ SANTANA JUAN SEBASTIAN OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00146992 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
COMCEL P C COMUNICACIONES OFICIO  No. 1120    DEL 15/04/2015,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00146993 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CASA VIVA DECOR S OFICIO  No. sin num DEL 07/04/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00146994 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $4.944.642,86.
 
CASARRUBIA MESTRA CRISTIAN EDUARDO OFICIO  No. 700     DEL 14/04/2015,
JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00146995 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
TRIANA IPUZ PAULA ANDREA OFICIO  No. 14-650  DEL 10/04/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00146996 DEL




CENTRO EDUCATIVO LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS DE SOACHA EU OFICIO  No. 122861
DEL 09/04/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00146997 DEL LIBRO 08. SE ADICIONA EL REGISTRO 00146980 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE LEVANTA MEDIDA INSCITA BAJO REGISTRO
00135449..
 
FULL CAMPEROS OFICIO  No. 3265    DEL 08/10/2014,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00146998 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HERRERA CADENA HECTOR JULIAN OFICIO  No. 14-656  DEL 10/04/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00146999
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
FULL CAMPEROS OFICIO  No. 3298    DEL 10/10/2014,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147000 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FULL CAMPEROS OFICIO  No. 3264    DEL 08/10/2014,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147001 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FULL CAMPEROS OFICIO  No. 3266    DEL 08/10/2014,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147002 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CONTACTO Y MERCADEO CLINICO OFICIO  No. 672     DEL 15/04/2015,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00147003 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
FRUTERIAS PATTY P.V 1 OFICIO  No. 1132    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147004 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCA.
 
AMAYA MONROY ALUMINIOS LTDA AMALUM LTDA AUTO  No. 075489  DEL 12/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00147005 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FRUTERIAS PATTY PV 22 OFICIO  No. 1132    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147006 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCA
.
 
FRUTERIA PATTY PV.13 OFICIO  No. 1132    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147007 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCA.
 
MULTIDIMENSIONAL DE PAPELES CA S A S OFICIO  No. 0690    DEL 13/03/2015,
JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.




LECHONA TOLIMENSE EL GORDO OFICIO  No. 15-0903 DEL 20/03/2015,  JUZGADO 51
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147009
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DOGMA LUBRICANTS LTDA OFICIO  No. 1115    DEL 14/04/2015,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147010 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENICA.
 
RINES Y LLANTAS AUDIO TUNING OFICIO  No. 1664    DEL 29/08/2014,  JUZGADO 19
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147011
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COMPRESORES Y MOTORES BOGOTA LTDA OFICIO  No. 0898    DEL 09/04/2015,  JUZGADO
11 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147012 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR LUIS EDUARDO
ORDOÑEZ. .
 
ALMACEN VARIEDADES VANNESA ROPA JUVENIL PARA DAMA Y CABALLERO OFICIO  No. 1121
   DEL 15/04/2015,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00147013 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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SURTIACOPLES LTDA OFICIO  No. 1069    DEL 07/04/2014,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147014 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HERMANOS SAAVEDRA CLAVIJO HERSAC SAS OFICIO  No. 0752    DEL 16/04/2015,
JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00147015 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO INSCRITO BAJO EL REGISTRO
71187 EL CUAL CORRESPONDIA AL EMBARGO DE LOS DERECHOS QUE POSEEN LOS SOCIOS
EDGAR SAAVEDRA ESPINOSA Y CARLOS ALBERTO SAAVEDRA CLAVIJO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA Y DE VALORES LTDA PIVAL LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO
No. 0550    DEL 25/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147016 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL
REGISTRO 00146981 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DECRETA EL
DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE JORGE CARRIZOSA SERRANO, ASI MISMO     LA MEDIDA
QUEDA A DISPOSICION DEL JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO, POR PETICION DE EMBARGO
DE REMANENTES..
 
TECNIHOGAR  OK HDL AUTO  No. 0110    DEL 05/03/2015,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147017 DEL




AGENCIA DE SEGUROS BERMUDEZ Y VALENZUELA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No.
0550    DEL 25/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147018 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO
00146981 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DECRETA EL DESEMBARGO DE
LAS CUOTAS DE JORGE CARRIZOSA SERRANO, ASI MISMO LA MEDIDA QUEDA A DISPOSICION
DEL JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO, POR PETICION DE EMBARGO DE REMANENTES..
 
BERMUDEZ Y VALENZUELA INMOBILIARIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0550
DEL 25/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00147019 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00146982
DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
DE JORGE CARRIZOSA SERRANO, ASI MISMO LA MEDIDA QUEDA A DISPOSICION DEL
JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO, POR PETICION DE EMBARGO DE REMANENTES..
 
CARRIZOSA SERRANO Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0550    DEL
25/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00147020 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00146984
DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
DE JORGE CARRIZOSA SERRANO, ASI MISMO LA MEDIDA QUEDA A DISPOSICION DEL
JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO, POR PETICION DE EMBARGO DE REMANENTES..
 
PROYECTAR VIVIENDA LTDA OFICIO  No. 3160    DEL 20/08/2014,  JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00147021 DEL




DISTRIBUIDORA DE CARNE DON DE YIMMY OFICIO  No. 0039    DEL 19/01/2015,
JUZGADO 12 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00147022 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
LPSOUND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932253 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MED INFORMATICA EDITORES S.A.S ACTA  No. 012     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932254 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
MRB S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/04/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932255 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MINERA TARACUE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932256 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932257 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIMORALES BOBADILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932258
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
C I INVERSIONES DOCATO S A S ACTA  No. 005     DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932259 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MUNDOWEB PAGOSENLINEA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932260 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES WSA S.A.S. AUTO  No. 004931  DEL 30/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932261 DEL
LIBRO 09. SE DESIGNA LIQIUIDADOR.
 
MERCAEXPRESS 24H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932262 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BINARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932263 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GLOBAL RED BM. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932264 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CODIGO FUENTE INVESTIGACION APLICADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
VALUE PARTNERS SOLUTIONS S A S ACTA  No. 12      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
H B I S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932267 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PETX ENERGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932268 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BRAINSBITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932269 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARNES FRIGO MONTREAL A.R. S.A.S ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932270 DEL LIBRO




CALCETINES EL TRIUNFO S A S ACTA  No. 001     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES MORALES & TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SPERLING S.A. ACTA  No. 84      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932273 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE PRIMER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CLICK ON GREEN S A S ACTA  No. 05      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932274 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HACERMETALICAS Y TAPIZADOS SOSA S A S ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932275 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLRATORIA . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL , AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO..
 
CLICK ON GREEN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932276 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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OBRAS Y DISEÑOS S A ACTA  No. 002     DEL 20/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932277 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL .
 
GREEN BRIGHT RESOURCES S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932278 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL..
 
RM INGENIEROS S A S ACTA  No. 007     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932279 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
LEAL & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932280 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JER ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932281 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MGF CONSULTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932282 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
50PLUSARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932283 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GESSTIONAMOS CONSULTORIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932284 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRAFICAS AYACUCHO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932285 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RODRIGUEZ Y RUBIANO GROP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932286
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IMPO DICALTEX SAS ACTA  No. 009     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932287 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
VITRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932288 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS TENERRAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
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No. 01932289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPO DICALTEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932290 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
KANINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932291 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL EDUCATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
GRUPO VIDRIOS Y CRISTALES AJP S A S ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932293 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISCOMPUCOL S A S ACTA  No. 13      DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
C I ULTRAMAR BARBADOS SERVICES CORPORATION COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,




ESTHETIC LASER & SPA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932296 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
R&E CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932297 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRANSITO LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932298 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RESCUE ESTELAR DE SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2287
DEL 04/12/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932299 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
H HERRERA GERENCIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932300 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO PROSERMED SAS ACTA  No. 18      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932301 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
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ALQUILERES Y MAQUILAS JGMI S A S ACTA  No. 002     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EDITORIAL GRUPO ARCA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
OTHO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932304 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDITORIAL GRUPO ARCA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932305 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
 
ELECTRITEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SHEKINAH Y SHADAI INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932307 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICOS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932308 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
FLORAL DECO INTER GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932309
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
GERENTE COMERCIAL.
 
SICARD VALENCIA & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 008     DEL 26/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932310 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE GENERAL.
 
ADS ESTUDIO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932311 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SUB-CERO FARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932312
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
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BAJO EL No. 01932313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BEL-STAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932314 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GENTE ACTIVA DJ SAS ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932315 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932316 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
NAYLS ART POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932317 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GENTE ACTIVA DJ SAS ACTA  No. 002     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932318 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
RECORED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932319 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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HI TECH ZIPP S.A.S ACTA  No. 26      DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932320 DEL LIBRO 09.
MODIFICA EL VALOR NOMINAL Y EL NÚMERO DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TRES HTP COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MONARC SAS ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932322 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER , SEGUNDO , TERCER , CUARTO Y
QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CALZADO JEOV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932323 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum
DEL 06/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932324 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
SUMMUM S A S ACTA  No. 3       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932325 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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INVERSIONES MONARC SAS ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932326 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932327 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL REGISTRO
00973058 DEL LIBRO IX.
 
L&STO - S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932328 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMPANIA INVERSIONISTA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 01932329 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
REGISTRO  00973059 DEL LIBRO IX.
 
TOP CHOICE LUXURY S A S ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932330 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR O
GERENTE GENERAL).
 
GANTE SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932331 DEL LIBRO 09. APRUEBA
REMOCION DE REVISOR FISCAL, LA SOCIEDAD POR LEY NO ESTA OBLIGADA..
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COLFIMAX FACTORING, S.A. ACTA  No. 19      DEL 26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932332 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 1930427 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO AL REPRESENTANTE LEGAL CON CAPACIDAD LIMITADA..
 
ESPACIOS MOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932333 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BIRBMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932334 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIOFLUIDOS & FARMA SAS ACTA  No. 14      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932335 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COLOMBIANA DE RECONOCIMIENTO Y REPORTE PORTUARIO S A S COLREPORT S A S ACTA
No. 39      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932336 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO Y ACTAS ACLARATORIAS. .
 
INDUSTRIAS METALICAS C A Y C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932337 DEL LIBRO 09. Y FORMULARIO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
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DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LAODING SAS ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932338 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: CALI .
 
PROMEALS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932339 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01931677 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA LA
VIGECIA..
 
COLOMBIANA DE RECONOCIMIENTO Y REPORTE PORTUARIO S A S COLREPORT S A S ACTA
No. 39      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932340 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL. .
 
CENTRO RECREACIONAL VALLE DE ELI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  CONTADOR DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932341 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 49      DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932342 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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INVERSIONES TRILLENNIUM SAS ACTA  No. 017     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932343 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FARM OF GOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932344 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
RIEGOS TECNICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01545   DEL 18/04/2015,  NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932345 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
FERNANDO GUEVARA ROZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932346
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
PANAMERICANA OUTSOURCING S A ACTA  No. 22      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y ENTREGAS LTDA ACTA  No. 03      DEL
24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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CEUDI LATINOAMERICA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932349 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PANAMERICANA OUTSOURCING S A ACTA  No. 22      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932350 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES.
 
CEUDI LATINOAMERICA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932351 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BACKBONE TECHNOLOGY LATAM S A S ACTA  No. 10      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
M25D LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 719     DEL 01/04/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ASESORIAS Y CONTRATACIONES JURIDICAS RB LTDA ACTA  No. 04      DEL 16/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 01932354 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS. ACTA ACLARATORIA.
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CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932355 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA  (REGISTRO 1931600).
 
SANTIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932356 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SMART SEGUROS LTDA ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932357 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932358 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA (REGISTRO 1931600).
 
SMART SEGUROS LTDA ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932359 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROMOTORA DE GASES DEL SUR S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932360 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
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SUPERMERCADO Y FRUVER LA 68 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932361
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SMART SEGUROS LTDA ACTA  No. 003     DEL 01/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932362 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GARCI TECNICAS SAS ACTA  No. 38      DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932363 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01931970 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD TAMBIÉN CAMBIO SU DOMICILIO A BARRANCABERMEJA..
 
WICKDRAIN COMPANY OF COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932364 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
MEDINA BURGOS EDWARD JULIAN  .
 
WICKDRAIN COMPANY OF COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932365 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
UNIVERSAL CAFE RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932366




CONSTRUCTORA LOS BALCONES OLLG SAS ACTA  No. 03      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932367 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MANUFACTURAS PALASO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932368 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SEDONA MANAGEMENT INC (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
KAILAS SAS ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932369 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 05      DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932370 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
KAILAS SAS ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932371 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DESKIN PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932372 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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TORRE E LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 973     DEL 21/03/2015,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932373 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 05      DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO RECREACIONAL VALLE DE ELI SAS ACTA  No. 3       DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932375 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932376 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MAXLI & CIA LIMITADA ACTA  No. 75      DEL 31/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932377 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SALAMANQUITA S A S ACTA  No. 005     DEL 02/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONFORT GESTORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 02      DEL 20/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932379 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DISDROX S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932380 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SIMEC ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
DISDROX S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932382 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2554    DEL 14/09/2009,
NOTARIA 22 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932383 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
GLOBALNET COLOMBIA S A ACTA  No. 25      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932384 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 250     DEL 15/02/2010,
NOTARIA 22 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932385 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN DE FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL..
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ENGINEER LOGICSTICS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2672    DEL 01/10/2012,
NOTARIA  5 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932387 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
ARC CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932388 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
L&L INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 2       DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 102     DEL 15/11/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932390 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI)..
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CASA A LA CARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTOR.ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES SANCHEZ ULLOA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1097    DEL 06/05/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932393 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE SANCHEZ ULLOA CARLOS
ARTURO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CDA ECOTEC SAS ACTA  No. 33      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932394 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO  Y PAGADO..
 
VAN & MUEBLES GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. A-001   DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932395 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE




GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA ACTA  No. 201504- DEL 15/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932396 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1122    DEL 04/04/2014,
NOTARIA  8 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932397 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
VAN & MUEBLES GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. A-001   DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932398 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MERCADEO ASISTENCIA Y GESTION SAS ACTA  No. 03      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932399 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BALIZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932400 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MITSUBISHI COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2215    DEL 18/04/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932401 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LEGACY & MANAGEMENT CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 12      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
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No. 01932402 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES HUNA C I S A S ACTA  No. 2015-2  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DEKO - LOFT S A ACTA  No. 19      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932404 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MULTIMODAL EXPRESS S.A.S RESOLUCION  No. 299     DEL 08/10/2014,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932405 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESULVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOT DE CARGA. .
 
QUANTA SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932406 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA .NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LEGACY & MANAGEMENT CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 12      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932407 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA .
 
REAL STATE INVESTMENTS S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932408 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
MITSUBISHI COLOMBIA LTDA ACTA  No. 192     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932409 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE .
 
QUANTA SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932410 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CARNES FRIAS BELMONTE SAS ACTA  No. 04      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932411 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES89 SAS ACTA  No. AL 1    DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932412 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
REAL STATE INVESTMENTS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
01/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932413 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INGERDICON S A S ACTA  No. 006     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932414 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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RIEGOS TECNICOS LTDA ACTA  No. 08      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932415 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
BELLA VISTA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932416 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932417 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES PCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932418 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA MILLENIUM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932419 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONSTRUCTORA MILLENIUM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932420 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
PREYA 67 S A S ACTA  No. 15      DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932421 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
RED HERBAL SAS ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932422 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. .
 
MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932423 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932424 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DCJ LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932425 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SUMMA VALOR S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932426 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE. NOMBRAMIENTO DE GERENTE OPERATIVO..
 
FUNERARIAS EN RED SAS ACTA  No. 005     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES DACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932428
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
FP TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932429 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES MERPES S A ACTA  No. 03      DEL 21/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MUNDO MAGICO 2015 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CABUYARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932432 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AUTOPARTES R A SAS ACTA  No. 8       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932433 DEL LIBRO 09.




PROYECTO BASIKA 95 S A S ACTA  No. 2       DEL 20/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932434 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE COLOMBIA S.A. VICTOR DE COLOMBIA S.A. ACTA  No.
068     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932435 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
C & M CONSULTORES SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932436 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE COLOMBIA S.A. VICTOR DE COLOMBIA S.A. ACTA  No.
068     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932437 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROYECTO BASIKA 86 SAS ACTA  No. 5       DEL 20/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
OPCION ASESORIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932439 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL EGRENTE GENERAL).
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FIJAMOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BL S A S ACTA  No. 01      DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932440
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
INMOBA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932441 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
C I AGROCAST LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 169     DEL
24/01/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932442 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I AGROCAST LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 14/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932443 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INSTALACIONES ALUMVID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932444
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNISOFT 21 EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. 017     DEL 20/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932445 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TECNISOFT 21 EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. 017     DEL 20/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932446 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESCA CORP COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932447 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA A LOS ESTATUTOS LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: QUINQUAGESIMO
TERCERO- REVISOR FISCAL; QUINCUAGÉSIMO CUARTO-PROHIBICIONES, QUINCUAGÉSIMO
QUINTO- INCOMPATIBILIDAD, QUINCUAGÉSIMO SEXTO-FUNCIONES, QUINCUAGÉSIMO
SÉPTIMO-REMUNERACIÓN, QUINCUAGÉSIMO OCTAVO- DICTAMEN O INFORME, QUINCUAGÉSIMO
NOVENO- CONTENIDO DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL, SEXAGÉSIMO-RESPONSABILIDAD
DEL REVISOR FISCAL. .
 
GESCA CORP COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932448 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA ACTA  No. 018     DEL 31/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932449 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MULTISERVICIOS JJR SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932450 DEL





CFRT COACHING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932451 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SISTEEC LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932452 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
TRANS GAS 1A SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932453 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
GRONNE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932454 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DNA ESPUMAS Y COLCHONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932455 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SCALE UP INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
COSMETICOS INTERNATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
DISTRICAJAS Y EMPAQUES MUÑOZ SAS ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932458 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTEGRAL GROUP SOLUTION S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932459 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ROYAL INVESTMENTS S A S ACTA  No. 09      DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932460 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BASIKA 72 SAS ACTA  No. 2       DEL 20/06/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932461 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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SALUD OCUPACIONAL HORIZONTE LTDA ACTA  No. 6       DEL 17/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932462 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RP GRUPO COLOMBIANO DE EMPRENDEDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
NIETRONICS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932464 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (MATRIZ)  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ORAFA S A (SUBORDINADA).
REGISTRO REVOCADO..
 
JV LOGISTICS S A S ACTA  No. 01      DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932465 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSULTORIA INTERDICIPLINARIA EN DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 01932466 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE.
 
ORAFA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932467 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD  NIETRONICS INVERSIONES S A S  (MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
REGISTRO REVOCADO..
 
INMOBILIARIA EVEREST S A S ACTA  No. 20      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932468 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE .
 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S ACTA  No. 27      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932469 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CONCRETOS CTK S A S ACTA  No. 09      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932470 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CONCRETOS CTK S A S ACTA  No. 09      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932471 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO.
 
INMOBILIARIA SOTAVENTO SA ACTA  No. 017     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932472 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932473 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932474 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES LIZARDY SAS ACTA  No. 01      DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
XARCU SAS ACTA  No. 9       DEL 18/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES ORJUELA JIMENEZ SAS ACTA  No. 04      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932477 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INALTEC C&G LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932478 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL




BRANDAGEMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GEMMSUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
UNION DE TRANSPORTADORES CIUDAD DE LA SAL TRANSSAL SAS ACTA  No. 017     DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932482 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MACRO INVERSIONES J D LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 15/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932483 DEL LIBRO
09. ELIMINA LA REVISORIA FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLA. .
 
UNION DE TRANSPORTADORES CIUDAD DE LA SAL TRANSSAL SAS ACTA  No. 017     DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CLINICA PARTENON LIMITADA ACTA  No. 51      DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932485 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
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LAMAREZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL 14/04/2015,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932486 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
EDICOM S A S ACTA  No. 2       DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932487 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (REGISTRO 01928990).
 
LABURU DIGITAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932488 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
IMATRA INVERSIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
CEREZOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932490 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EUCALYPTUS COLOMBIA SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES HERMANOS GOMEZ ROJAS SAS, AGROPECUARIA GOMEZ,
PRIETO Y ROJAS SAS, INMOBILIARIA GOMEZ, PRIETO Y ROJAS SAS, INVERSIONES GOMEZ,
PRIETO Y ROJAS SAS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADAS)..
 
SOLUCIONES CGI SAS ACTA  No. 003     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932491 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOLUCIONES CGI SAS ACTA  No. 4       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SOLUCIONES CGI SAS ACTA  No. 005     DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932493 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
DACASA MINERALES SAS ACTA  No. 002     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
E D AMERICA S A S ACTA  No. 006     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932495 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
IMPALA RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932496 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
1841900 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE MODIFICAR EL NOMBRE DE LA MATRIZ A
IMPALA TERMINALS AG.
 
BENICOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932497 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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INVERSIONES GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 01932498 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EUCALYPTUS COLOMBIA SAS (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES CEREZOS SAS,
HERMANOS GOMEZ ROJAS SAS, AGROPECUARIA GOMEZ, PRIETO Y ROJAS SAS, INMOBILIARIA
GOMEZ, PRIETO Y ROJAS SAS, Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADAS)..
 
SERVICOAS F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932499 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIOS PHITOTHER E U ACTA  No. 15      DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932500 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GREENBIOSYSTEMS COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932501 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FORVAS INDUSTRIAL LIMITADA - ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932502 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S RESOLUCION  No. 012     DEL 05/04/2013,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
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01932503 DEL LIBRO 09. CONCEDE HABILITACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
OFS & TOOLS S A S ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932504 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ANAIS DENTAL JJK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932505 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ALOTCO S A S ACTA  No. 6       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932506 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TEST TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS LATAM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BANCO COMPARTIR S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932508 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONTACTOS Y EMPAQUES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 20/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932509 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932510 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL.
 
BARBACOAL BARBOSA BALLESTEROS Y COMPAÑIA DE CARBONES SAS ACTA  No. 001     DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE. .
 
ORTIZ & CASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932512 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PREGEL COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932513 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ESTELENA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932514 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ESTELENA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932515 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EDYCO S A S ACTA  No. 24      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932516 DEL LIBRO 09. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL), MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ALSO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932517 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTINVERSIONES BOLIVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932518 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ORGANIZACION CARMONTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932519
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CEDOPA ASCIENDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932520




ALSO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932521 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORGANIZACION CARMONTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932522
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TERREA S A S ACTA  No. 5       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932523 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 118     DEL 23/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932524 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (ACTA 102 DE 2011).
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 118     DEL 20/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932525 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (ACTA 102 DE 2011).
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
INVERSORA ANAGRAMA INVERANAGRAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932526 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 121     DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932527 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONAJURÍDICA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
DISEÑOS Y ARQUITECTURAS GOLDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADES DEBROM ENERGY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932529 DEL
LIBRO 09. MDIFICAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53 (SE DEROGAN LOS REFERENTES CON RESPECTO A LA JUNTA
DIRECTIVA). MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2014,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932530 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
ACTA  No. 341     DEL 10/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932531 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
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INTEGRAL GEOPHYSICAL PROJECTS S A S ACTA  No. 01      DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932532 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTEGRAL GEOPHYSICAL PROJECTS S A S ACTA  No. 01      DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932533 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 122     DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932534 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA.
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
COCK INVERSIONES S A S ACTA  No. 22      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932535 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS  ARTICULOS 15 Y 17,
SE CREA LA JUNTA DIRECTIVA (ART. 24 AL 29), ART. 24 PASA A SER EL 30 Y SE
CORRE LA NUMERACIÓN A PARTIR DE ESTE DE TODOS LOS ARTÍCULOS..
 
FIGUCORTES Y LAMINAS SAS ACTA  No. 02      DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932536 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PROYECTANDO FUTURO SAS ACTA  No. 3       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932537 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENGINEER LOGICSTICS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932538 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01932386
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMNBRE DE LA SOCIEDAD ES:
ENGINEER LOGICSTICS SOLUTIONS SAS.
 
EGR GESTIONES INTEGRALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932539 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROYECTANDO FUTURO SAS ACTA  No. 2       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932540 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEMPORALES COLOMBIANOS TEMCO LTDA ACTA  No. 10      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932541 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE .
 
INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA S A ACTA  No. 028     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932542 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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CARBONES REGIONALES S.A.S ACTA  No. 20      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932543 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS..
 
SAINT ROSES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GLOBAL LIVING SAS ACTA  No. 005     DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 034     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932546 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA MEDINA IMPOEXPORT SAS ACTA  No. 9       DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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ACCESS VERTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932548 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 123     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932549 DEL LIBRO 09. MODIFICA: OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTA TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 1       DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932550 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRE DISTRIBUCIONES EL ARCA SAS ACTA  No. 2       DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932551 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS GARDEAZABAL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 14
DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 01932552 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA





INVERSIONES VICANI SAS ACTA  No. 16      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932553 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CICSA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3432    DEL 15/04/2015,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932554 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BOGOTÁ.
 
AGROPECUARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 01932555 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EUCALYPTUS COLOMBIA S A S (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
NIETRONICS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932556 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01932464 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01932464 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 123     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932557 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES  DEL GRUPO 1 Y DEL
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GRUPO 2 (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
PROYECTAR CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 27/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932559 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 123     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932560 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
J M C Y ASOCIADOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932561 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL .
 
SERVICIOS BIOMEDICOS, INGENIERIA LTDA ACTA  No. 23      DEL 27/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932562 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932563 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
GLOBAL-RED STRATEGY CONSULTORES SAS ACTA  No. 21      DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932564 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 3 .
 
NEXUS INFRAESTRUCTURA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932565 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INOXTEQ S A S ACTA  No. 007     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932566 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VELSA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932567 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932568 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONTAINER DEPOT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932569 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
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CONTAINER DEPOT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932570 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL
.
 
SOLUCIONES INTEGRALES M&M SAS ACTA  No. 03      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932571 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GAMA GESTION LEGAL S A S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932573 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) GRAÑA Y MONTERO S.A. COMUNICA
QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD  (SUBORDINADA) DE LA
REFERENCIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
SOLUCIONES INTEGRALES M&M SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932574 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IN HOUSE INVERSIONES Y CONSULTORIA S A S ACTA  No. 05      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932575 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
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MONTAJES MORELCO LIMITADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932576 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
VALENCIA OCAMPO & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 11      DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932577 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (NUMERAL 8 DEL ART. 59).
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932578 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
IN HOUSE INVERSIONES Y CONSULTORIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 10/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932579 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
PROMOTORA DE DIVERSION S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0466    DEL 20/04/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932580 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 41
(COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
PROMOTORA DE DIVERSION S.A. ACTA  No. 24      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932581 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 125     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932582 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
CALI A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI)  .
 
GOLDEN POINT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932583 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
INVESTCO2 SAS ACTA  No. 9       DEL 16/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932584 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S ACTA  No. 5       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932585 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:18 (DIRECCIÓN
, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN), MODIFICA NUMERACIÓN ESTATUTARIA, CREA
JUNTA DIRECTIVA  ( ART. 34). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA. .
 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES FULL SERVICE D Y M LTDA - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932586 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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Y JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
VENTURE SOUTH COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932587 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 29 (JUNTA DIRECTIVA), 30 (SEDE), 31
(COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA), 32 (QUORUM), 33 (REUNIONES), 34
(REUNIONES ORDINARIAS), 35 (REUNIONES EXTRAORDINARIAS), 36 (PERIODO), 37 (
PERDIDA DE DESIGNACION), 38 (FUNCIONES), 39 (PROHIBICIONES). 40 ( DIRECCION).
VER REGISTRO 01930906.
 
SOCIEDAD DE ADMINISTRACION E INTEGRACION DE CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932588 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CORREDOR EMPRESARIAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932589
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S ACTA  No. 5       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COBRANZAS P & P S A S ACTA  No. 14      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932591 DEL
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LIBRO 09. APRUEBA REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL. LA SOCIEDAD POR LEY NO
ESTA OBLIGADA..
 
FERRUM INVESTMENT SAS ACTA  No. 1       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932592 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMEX LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA JOYA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
JERLEC DIGITAL EDITORES SAS ACTA  No. 36      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932595 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELIVAC LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No.
005     DEL 08/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932596 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
NESD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/04/2015,  REVISOR FISCAL




ORAFA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932598 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01932467 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01932467
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
CALCETINES EL TRIUNFO S A S ACTA  No. 001     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932599 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01932271 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01932271 DEL LIBRO 9, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LAS FECHAS DE INICIO Y
DE CLAUSURA DE LA CONSTITUCIÓN SON DIFERENTES..
 
BQ COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
COLOMBIA EUROFILT SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932601 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FRANCISCO BOHM E U ACTA  No. 01/2015 DEL 06/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932602 DEL
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LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA CONVIRTIO EN UNA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ALTERNATIVE TRAINING GYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SEGUNDO SUPLENTE..
 
BQ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932604 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2217    DEL
17/04/2015,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932605 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ABLE FIELD COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932606 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ESPECIALISTAS CIRUJANOS PLASTICOS S A S ACTA  No. 12      DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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GRUPO DEMARES S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932608 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SETEFER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 816     DEL 14/04/2015,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932609 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
REFINACION Y COMBUSTIBLES S A S ACTA  No. 05      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932610 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
REFINACION Y COMBUSTIBLES S A S ACTA  No. 05      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932611 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIRENTI S A S ACTA  No. 6       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932612 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
IDESTRA SA ACTA  No. 21      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
IDESTRA SA ACTA  No. 21      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 1174
DEL 20/04/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932615 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA..
 
ITCONECTA SAS ACTA  No. 01      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932616 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
IDESTRA SA ACTA  No. 22      DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932617 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIRTUAL FINGERS TECHNOLOGY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932618 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
INMOBILIARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 01932619 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EUCALYPTUS COLOMBIA SAS MATRIZ




TECNOLOGIA Y SISTEMAS AVANZADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00755   DEL
10/04/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932620 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO: 28 ( FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 29 ( REUNIONES JUNTA
DIRECTIVA).
 
ALMAVI S A S ACTA  No. 04      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932621 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
VIRTUAL FINGERS TECHNOLOGY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 01932622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
POINT DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 039     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  YSUBGERENTE..
 
RADIODIAGNOSTICO VITAL SAS ACTA  No. 001     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932624 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PGSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932625 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. .
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BOUTIQUE PRINCESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932626
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932627 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
OBRAS ARQUITECTONICAS S.A.S ACTA  No. 58      DEL 03/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932628 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES HYBISCUS SAS ACTA  No. 25      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932629 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SHANNON WOODS LTDA - ACTA  No. 014     DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932630 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WOOD DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932631 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL.
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WOOD DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932632 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES HYBISCUS SAS ACTA  No. 25      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932633 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MARIA LUCIA MARTINEZ L S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932634 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CANAAN INVERSIONES SAS ACTA  No. 16      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932635 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
SPCMEALS SAS ACTA  No. 01      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932636 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PALMAS DEL RIO SANTODOMINGO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932637 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TERRITORIO TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE S A S ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932638
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ICONCRET LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932639 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932640 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
EL MIRADOR DEL REFUGIO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0440    DEL
31/03/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932641 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
M&F INNOVA GRUPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932642 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CEMEX SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932643 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
COLOMBIA ESL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 16/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932644 DEL LIBRO
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09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ANCORA INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 003     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932645 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932646 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GESPROYECT S.A. ACTA  No. 011     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932647 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GESPROYECT S.A. ACTA  No. 011     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932648 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MILLIONAIRES GROUP COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GESPROYECT S.A. ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932650 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE  Y SU SUPLENTE.
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ISTELCOM LATINA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00757   DEL 10/04/2015,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932651 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO
(CALIDADES DEL GERENTE GENERAL).  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CUBIERTAS & ESTRUCTURAS RINALDY SAS ACTA  No. 05      DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932652 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
INTECPLAST INYECCION TECNICA DE PLASTICOS S.A.S. ACTA  No. 161     DEL
06/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932653 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTES.
 
INVERSIONES EL SHADAI & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 266     DEL
16/04/2015,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932654 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16 ( CONVOCATORIA Y QUÓRUM).
 
MONTACARGAS SERVIYAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BEER SHEVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1362    DEL 17/04/2015,  NOTARIA  3 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932656 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA ART. 10 (ÓRGANOS DIRECTIVOS).
REFORMA PARCIAL. .
 
PROMOTORA INVERNANDO S A S ACTA  No. 4       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES C M B LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4995
DEL 30/12/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932658 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SG 3A GAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932659 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SERVICIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932660 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NET CHIEFS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932661 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE)..
 
BEER SHEVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1362    DEL 17/04/2015,  NOTARIA  3 DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932662 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVOS SOCIOS. .
 
AD EXPERIENCES SAS ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932663 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
EUCALYPTUS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932664 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES CEREZOS SAS, HERMANOS GOMEZ
ROJAS SAS, AGROPECUARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS SAS, INMOBILIARIA GOMEZ PRIETO Y
ROJAS SAS E INVERSIONES GOMEZ PRIETO Y ROJAS SAS (SUBORDINADAS).
 
SUMINISTROS DIGITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROYECTO VERDE COUNTRY CLUB S A S ACTA  No. 4       DEL 20/06/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932666 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
HERBACARE PHARMA S A S ACTA  No. 005     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932667 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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PROTOTAL CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 01932668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HYSPAL S A S ACTA  No. 24      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932669 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
HYSPAL S A S ACTA  No. 24      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS ERREGE  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/09/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932671 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES .
 
S.V.INGENIERIA & PROYECTOS SAS ACTA  No. 002     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932672 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
JOSE SANTOFIMIO TORRES SAS ACTA  No. 01/15   DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932673 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA CON EL REGISTRO 01932065 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA FORMA CORRECTA ES NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA.
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JACB CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932674
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
PINEROS BARRAGAN Y CIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932675 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
PUNTO DE ENCUENTRO BTL SAS ACTA  No. 009     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932676 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PUNTO DE ENCUENTRO BTL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932677 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PERFORACIONES SISMICAS B&V SAS AUTO  No. 4516    DEL 18/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932678 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR..
 
INMOBILIARIA INVERTIMOS EN BOGOTA S A S ACTA  No. 002     DEL 23/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.




INMOBILIARIA INVERTIMOS EN BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 01/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
01932680 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 01932681 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
VTU DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 01932682 DEL LIBRO














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00020797 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR BLUEBIRD AERO SYSTEMS LTD..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ESPINEL & ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 31/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00015345 DEL LIBRO
13. AUMENTO CAPITAL SOCIAL ..
 
KPMG IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 868     DEL
14/04/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00015346 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LPSOUND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613265 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIMORALES BOBADILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613266
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ DIAZ OMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCAEXPRESS 24H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613268 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BINARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613269 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GLOBAL RED BM. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613270 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CODIGO FUENTE INVESTIGACION APLICADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA GRAN DERBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613272 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA DE INSTRUMENTACION INALAMBRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613273 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROSBRAND PAPELERIA Y PIÑATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUZMAN REINOSO GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAINSBITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613276 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARASOTA EVENTOS SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARNES FRIGO MONTREAL A.R. S.A.S ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613278 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD JACADIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOR COPIAS 119 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613280 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALCETINES EL TRIUNFO S A S ACTA  No. 001     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613281 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES MORALES & TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEAL CANACUE HERMIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GARZON DRIGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRAL DE VELOCIMETROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ LEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SUAREZ RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEAL & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613288 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAN K SYSTEM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613289 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAN K SYSTEM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DAN K SYSTEM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAN K SYSTEM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALINAS HOSPITAL MELQUISEDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JER ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613294 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA SEBAS Y DANY EXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECRET SEX BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613296 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOCANCIPA ZULUAGA MARGARITA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MGF CONSULTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613298 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMAGEN Y STILO MARGARITA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISMAVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISMAVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
50PLUSARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613302 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS ILUMINACION JDF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ ENGATIVA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GESSTIONAMOS CONSULTORIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANITY STUDIO ESTETICA PARA UÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTIONS 2 GO COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0652
DEL 01/04/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
ACROSS TRAVEL J SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ Y RUBIANO GROP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613309
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUETE RUEDA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MUETE RUEDA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHR INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613313 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PHR INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613314 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS TENERRAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA FAMILIAR 41 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KANINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613317 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GLOBAL EDUCATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ GARCIA JOHAN STIVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PICO BARRERA JULIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERDUGO VASQUEZ MARIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELUSTAR GACHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO JUMBO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R&E CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613324 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSITO LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613325 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA SUNVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONGUI RIAÑO JENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDA ARIAS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL CAMPO LO MEJOR - GALLINA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613329 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO RIOS DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613330 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ESTHETIC LASER & SPA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COLOMBIAN BROASTER Y FRITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SWEET & SUAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613333 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
H HERRERA GERENCIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LEGUIZAMON YUDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D CLASS NEW TEGNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613336 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ LEON JULIO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613337 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613338 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PHARMA FOOD SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHARMA FOOD SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBILLOS MORALES EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRATISTAS CYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613342 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GACHA ROCHA ALBA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROL MOTOS DE FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613344 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAX KROKY EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613346 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ CANTOR LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO CONTRERAS CARMEN SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE ARIZA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ DE CUELLAR MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MENDEZ DE CUELLAR MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOS RACING P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPUZ ACERO JAIR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613353 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR ROCOLA DE JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA JULI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUS PLANTAS Y FLORES EL TULIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613356 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTHO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613357 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA CALDERON MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL GRUPO ARCA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613359 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BARRANQUILLA.
 
PEREZ SALAZAR OSCAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERO BURGOS WILSON ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALMAX RECICLABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRITEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CEL IPHONE WYLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES COLORADO MABEL ANYUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHEKINAH Y SHADAI INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA NUEVA EPOCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO CORONADO PEDRO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICOS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA




TIENDA.ANYUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ RODRIGUEZ ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORAL DECO INTER GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613372
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA PAPELERIA DALIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIREPUESTOS JOSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO ACOSTA FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRO AMADO ALEX ESNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JIMENEZ SILVA LINA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA DIAZ EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMMAND BUSINESS & MARKETING SAS ACTA  No. 05      DEL 12/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMESTIBLES SOFIA Y SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CONFORT DE LA CORTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIAMOS COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 7       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613382 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
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URBANO -ALTER EGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADS ESTUDIO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES ARIZA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SUB-CERO FARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613390
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANJA LAS VEGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERIA BABY OULETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD EMPRESA DE INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION  EDINCO  SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO MARTINEZ JULIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNACIONAL DE APUESTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
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BAJO EL No. 03613396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMA DIAZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICAR ZIPA S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAH! COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613399 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAH! COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613400 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAH! COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613401 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAH! COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613402 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA LA NEGRITA Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TENJO VILLAMIL YENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MIA PIZZA JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613405 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALVADOR ROJAS JIMMY NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUCK SOLUTION JZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMAN RESOURCES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAYLS ART POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613409 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLAMIL RODRIGUEZ LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SNF INC ESCRITURA PUBLICA  No. 631     DEL 07/04/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ BUSTOS EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ODONTOLOGICAS DEPOSITO DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ODONTOLOGICAS DEPOSITO DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA NEGRITA NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RECORED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ORAL HOME S.A. BOGOTA - SUCURSAL ACTA  No. 9       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613417 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
COMPAÑIA MINERA LIDIAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA MINERA LIDIAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUTIERREZ PINEDA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA S. GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO JEOV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613422 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS JUSTIN TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613423 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LAGOS ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LYM LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PULIDO CLEMENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL ALFONSO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL DROGUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OCHOA HERRAN ERIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613429 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DONDE SIEMPRE DE LA 43 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ BULLA NESTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L&STO - S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613432 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ GUTIERREZ HILSA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA LA PISINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA DIAZ M & T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOP CHOICE LUXURY S A S ACTA  No. 01      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613436 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO CAMACHO JOHN FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BULLA JOSE DAMASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ COMAS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE CHEPE JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO JEREZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOOLS EXPRESS AFILADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOOLS EXPRESS AFILADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINILLA DE GOMEZ CLARA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KADO FLORISTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPEDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613447 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPEDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613448 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GIRALDO BEDOYA PAMELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES MUNOZ MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULCH COLOR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES EL PADRINO DE LA 78 COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROSERVICIOS ALCARAVAN Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAKSIM  MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO MULTIBANK S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
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03613455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO MULTIBANK S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIRBMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613457 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIRA LUZ YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO CACICAZGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613459 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA ORDOÑEZ MARTIN EDULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIREY COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO INTEGRAL DE FISIOTERAPIA CIF MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS C A Y C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RAMIREZ BASTO BLAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA DE MONASTOQUE MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAODING SAS ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613466 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI .
 
ARTESANIAS SAN MARTIN MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERRES QUIÑONES JAMES JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINI TIENDA EM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEROS CENTER GQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUA PARTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613471 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABALLERO DE RAMIREZ FLOR BLANCA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABALLERO DE RAMIREZ FLOR BLANCA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ GUERRERO JOSE NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA Y CAFETERIA SANTA CLARA DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613475 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON OCHOA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613476 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUSSI DE PEREZ MARIA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA UNIPHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUARINORTE LOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613479 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DELGADO CHAMORRO JAIME EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRON VICTORIA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REMATES JAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO SARMIENTO GLADYS ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARM OF GOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613484 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OUTLET CERAMICO SANTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDO GUEVARA ROZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613486
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODRIGUEZ PINZON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOVAR MORENO ADRIAN CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO SANCHEZ JHON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANDA GARCIA LUZ AMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR PARKING BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613491 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA LUZ ARANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MORENO RUDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO CACICAZGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEUDI LATINOAMERICA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA METALPLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613496 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AQUILES MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M25D LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 719     DEL 01/04/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613498 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA. .
 
AMOBLADORA POTOSI CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUILES KENEDDY 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TAMAYO MAYORGA MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISMENDY MONTAÑEZ MARIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUILES GALERIAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RAMIREZ JAVIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODOVIDRIOS  H & N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUILES HEROES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUILES PORTO ALEGRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613508 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AQUILES MAORIO CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL RIO CELIS CRISTIAN OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ SALAZAR MARIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUILES CRA 13 CON 41 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y VIVERES RF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO Y FRUVER LA 68 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613514
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA YIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613515 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUILES JIMENEZ CON 7A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUILES SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOKORIKO CHAPINERO CALLE 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SAENZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BERMUDEZ JAIDY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANCHOS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO RAYCERS JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHS CREATE HOME SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHS CREATE HOME SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIVERSAL CAFE RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613526
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GATOS Y PERROS BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613527 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS CUBILLOS LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO VERGARA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA HERRERA SIRLEY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GUTIERREZ LADY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREDITOS AGUIRRE . SALAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON GOMEZ MARCIA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MERCAMAXI PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613534 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENJURA GONZALEZ WILSON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PA DORMIR Y VESTIR LINSAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAILAS SAS ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613537 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
CIFUENTES ORTEGA EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICENTRO BIOMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUMESQUI TALERO JOSE RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DESKIN PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613541 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ TRUJILLO WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ RAMIREZ LUZ AIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDIARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 03613544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VASQUEZ CUELLAR MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN PEÑA MARY YESSENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUBRICENTRO QUIRIGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN'S GAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MORENO SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613549 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS MORENO SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613550 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB SOCIAL LAS VEGAS CITY BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOME PEREZ YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR IBAGOS SERGIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARGAS SANCHEZ GERMAN GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DKCH UGOSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613555 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FUENTES VIDALES MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVITALIZE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGOSNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 03613558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MEDINA ALBENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARNIZO GONZALEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SIMEC ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613561 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REMATES Y MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO CRUZ SIMON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUISA FERNANDA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACKY HOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENGINEER LOGICSTICS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EXPENDIO DE CARNES V.R. II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CDF SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL ROBLE  J.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CRUZ LUDY MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ZIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAÑAS ARANGO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINAS AVANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA GLOBALSERVE S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARC CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613575 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEKCEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613576 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISMENDI  NANCY ANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISMENDI  NANCY ANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA A LA CARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613579 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TELEPLUS 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL




CREACIONES THACHILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613581 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON CASTRO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEKCEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613583 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
POWER OIL EFFICIENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POWER OIL EFFICIENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POWER OIL EFFICIENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POWER OIL EFFICIENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTOR.ES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613588 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ODONTOLOGICA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA ODONTOLOGICA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELEPLUS LTDA 29 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE JULIO CESAR COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613592 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CEA DEL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORIGUA VASQUEZ CRISTIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACHURY BARRETO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PADILLA CALLE JOSEPH MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL BARRANQUITO C.R.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SANCHEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613598 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLETA (CUNDINAMARCA).
 
MARTINEZ ARANGO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONFECCIONES MARA TERE 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SORACIPA UMBARILA LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOSCANA RESTAURANTE CAFE LOUNGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613603 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA VILLAMIZAR MOISES 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613604 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PLASTICOS MIRRO POLICHED FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613605 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOR INCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE




BRICEÑO PAEZ FABIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUENCA RINCON JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA HERNANDEZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ USECHE LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CONFITERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE ROCI J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO




CARDENAS ENRIQUEZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MONDRAGON JAVIER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PCC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613615 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUELLAR RODRIGUEZ GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARAMO OSTOS MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DECORACIONES PARAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEDANO MARTINEZ ERIKA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613621 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREIRA PRIETO MAGDA DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613622 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BELLO (ANTIOQUIA).
 
P & G DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA MANIPAN M.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ARAUJO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUNTO FUCSIA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA TATO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613627 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENZUELA GUERRA ANA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA BUGS BONNY DE SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613629 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MONDRAGON JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613631 DEL




MERKA 58 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613632 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO TORRES MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ ALIYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ MORALES CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO ACEVEDO ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA COSMOFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DCJ LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRUJILLO NAVARRO ROBERYEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA BAEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CPS C 93B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613641 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CUBILLOS MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR LA EMBAJADA COSTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS SANTAMARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENDULZART COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCTALORA PEREZ FABIAN STIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DACO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613647
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA SION 07 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,




PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORMEÑO S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 761     DEL 09/04/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613653 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORBEGOZO MARTINEZ EMPERATRIZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ PEREZ MILADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA DIAZ JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TERREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA EL VAQUERO DE MILADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL TIMOTEO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN INFANTIL TIMOTEO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUEVEDO CARRILLO TOMAS AQUINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FUNDACION COLOMBIA COMPETITIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OF BRUKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DULCIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA DULCIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAMTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAMTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DULCIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PANADERIA Y PASTELERIA DULCIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL COLFOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY PRINTER OM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ CHACON HENRY FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES  MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO PARRA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO MAGICO 2015 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
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03613678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOTELO QUIROGA DIANA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER OCTAVA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIKER STOREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAZION TECNOLOGIA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613682 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERRIOS CALDERON JULY JOHANNA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABUYARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




MELTEC DE ORIENTE SALA DE VENTAS SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELTEC DE ORIENTE SALA DE VENTAS UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613686 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOLOGIC D&D S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRADE PIMENTEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES DIMATE JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS ALCALA JOHN WILHEM ISENBERG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS JIMENEZ JHONY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SINMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613692 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ BAQUERO BRAYAN ESNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO GONZALEZ RAFAEL JOSE DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613694 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
OPCION ASESORIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATRON ORTIZ PATRICIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIG WINGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOKAYANANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613698 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL GARCIA NESTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAVIEDES RAMIREZ ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON CABALLERO MARIA FELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS Y PORTA EQUIPAJES CAQUEZA JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAN PERU S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLMUNDO VIAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613704 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLMUNDO VIAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613705 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIJAMOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BL S A S ACTA  No. 01      DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613706
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO MORA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ESTILO ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WELLMAN PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613709 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613711 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALBARRAN ESPINOSA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY PET GROOMING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ PUERTA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES ALUMVID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613715
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ BERNAL LEONARDO ASDRUBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA SABROSURAS K Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA VILLA FEMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS ARENA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAYANA ALEJANDRA ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNISOFT 21 EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. 017     DEL 20/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RUIZ ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO MALDONADO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MOLINA ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANNPY FORMULARIO  No. ______ DEL 22/04/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613725 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS ALVAREZ JHONY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CASTAÑEDA ANGELICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA D.S.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L&J.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613729 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNEVAR LOPEZ LEIDY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PLAN B HCD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO CIRCUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613732 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO GOMEZ JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA PRECIADO JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLANUEVA PRECIADO JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO MARKOPOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613736 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS JJR SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613737 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARREGLOS Y REFORMAS DE SU VESTIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613738 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BACCA BERNAL FELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613739 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARA PERROS Y GATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613740 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POSADA GOENAGA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO PARRA MARLY DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO SACIPA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA OFICINA DE LA 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613745 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA CABEZAS NORY SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANJA AVICOLA SANTA TRINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA MARTINEZ JIMMY STHEWAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CFRT COACHING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613749 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ RAMIREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIAVES MILEMA PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA T N T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613752 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONO RACING ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CABEZAS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ CAMARGO MARIA CELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRONNE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAPELERIA SANTA LUCIA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON SANTOS PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS LA EXCELENCIA DE SAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DNA ESPUMAS Y COLCHONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ACERO BARRIOS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DEPORTIVA STARS WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NATURAL DRINKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS NJM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ CAMARGO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAGE ONE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613766 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO DENTAL FLEX-OR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DENTAL FLEX-OR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVATIVA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLER GARCIA JHON EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINOSO CARVAJAL MONICA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CEDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA PAULINA MEDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613773 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA DE SALAMANCA MARIA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613774 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS VARGAS MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMIDAS RAPIDAS S Y N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON SANCHEZ CHRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCALE UP INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ GAMBOA NELLY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELBLANCO MENDIETA RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EUROPEAN BOARD OF RADIOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROPEAN BOARD OF RADIOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NATURAL DRINKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSMETICOS INTERNATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALIENTE GUIO CLAUDIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO RACING TEAM SV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL PIRAQUIVE MARIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOGO CHURRASCARIA BRAZILIAN STEAK HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.




CUESTA FLECHAS CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN LOZANO YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAGAFLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 03613792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACERO BARREAT MARY CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEGANCIA Y CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613794 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANDAMIL ESCOBAR DUBERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613795 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RP GRUPO COLOMBIANO DE EMPRENDEDORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO ARIAS JOSE NOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOPLAST 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RUIZ LUZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGO EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613800 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UPSTARIRS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABARROTES LA FORTALEZA DE SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613802 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUADRADO LINEROS URIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOSSA ACOSTA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JV LOGISTICS S A S ACTA  No. 01      DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613805 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MEJOR LECHONA MAXIEXPRESS NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA INTERDICIPLINARIA EN DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 03613807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOSA ARDILA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613809 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIMENTOS MAXIEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA & RODRIGUEZ COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA & RODRIGUEZ COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIASUS ORJUELA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MEJOR LECHONA MAXIEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613814 DEL




LOZANO NARVAEZ NILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS V.C.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613816 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO MARIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO DIAZ ANA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMILY NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613819 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA MARTINEZ ALEX FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES LIZARDY SAS ACTA  No. 01      DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
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No. 03613821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ PRADA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON RODRIGUEZ CIPRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL CASTRO DANIEL IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES ORION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613825 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS LACTEOS VITALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS LACTEOS VITALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PUBLINED DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613828 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA QUINTERO SULMA YALILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES JULIANA M Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO RAMIREZ YURI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO ROSAS ZEYRUS CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALFONSO ROSAS ZEYRUS CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613834 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CIBARITA SAMANEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRANDAGEMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZERIMAR STYLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL TURQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613838 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TAXI GURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613839 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GEMMSUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613840 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOAIZA LOAIZA LUCELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRITT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613842 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMAQUIM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMAQUIM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ SANTANA MAURICIO LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613845 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVICOLA ALKOSTO  L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL FOTO EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MONTACARGAS SERVIYAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SANTIAGO WILSON GEOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUNKER ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613850 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZARTA RODRIGUEZ DIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI VOLKSWAGEN M J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO TEUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613853 DEL LIBRO 15.




ANPROSEGUROS S A BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGALAIA SPA Y SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613856 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613857 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENOVESSA PASTEL PAN Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIRADO CARO LUZ AYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABURU DIGITAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




CASTILLO DE JIMENEZ DABEIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOYA BOBADILLA DIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA OCAMPO JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPARENTE PUNTO GRAFICO DIGITAL CERTIFICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANGEL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOTAREGALA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CUELLAR FRANCO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARAJO TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES BELLEZA FEMENINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES CGI SAS ACTA  No. 005     DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613870 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ..
 
SM SERVICIOS GAS NATURAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO CARVAJAL NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABY HOUSE AMADHER COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613873 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PANADERIA LAS PECHUGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613874 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613875 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE RINCONSITO COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YUBRAN ODONTOLOGIA NEUROFOCAL Y MEDICINAS INTEGRATIVAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613877 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENICOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613878 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ BRAVO JULIO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ADAPTING MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613880 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ ALVARADO EDGAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS JAKG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELITE EXPORTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELITE EXPORTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELITE EXPORTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICOAS F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613886 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ALMUERZOS Y COMIDAS RAPIDAS LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA FRANCO ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODA SAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 03613889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GOMEZ  EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
J B INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WHITE LOTUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORVAS INDUSTRIAL LIMITADA - ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613893 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  ..
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DENTIX AV. CHILE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMO AGUA PARA CHOCOLATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMO AGUA PARA CHOCOLATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALCEDO DE BOEHLKE MARIA ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613897 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA JUANSE CERTIFICACION  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613898 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TEST TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS LATAM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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EL GRAN DESCUENTO O.H. COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613900 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUSSER PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613901 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ RIAÑO YUDY SAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO BORRAY CLARA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GETINSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GETINSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GETINSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GETINSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ  CARLOS QUINTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ FUENTES JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA KTHRYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROSERVICIO FEDEPAPA VETERINARIO UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO CEBALLOS ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEGA FRUVER DE SANTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARO RODRIGUEZ INGRID TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKAFACIL LA 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPARTES DIESEL S.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRIST AVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613918 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS MORENO JOSUE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFETERIA LA TIA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS LA RESERVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613921 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BERMUDEZ ALFONSO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613923 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN DE LUBRICANTES DON BERNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613926 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ & CASAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613930 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTOSERVICIO MERCASOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA MEDISALUD Nº 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RON PA TODO EL MUNDO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA DUQUE YUVISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRAVENTA CERACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613935 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE RUIZ UBENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO PAISA LOS ARRAYANES COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUGO FLAUTERO ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CEDOPA ASCIENDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613939
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RUIZ LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE GRANGE BAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALSO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA PERSONA JURÍDICA DE LA REFERENCIA..
 
PANADERIA LA EMBAJADORA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613943 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANIZACION CARMONTY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613945
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ORDOÑEZ SANTACRUZ PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M Y R TIENDA CANAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEI YAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 03613948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ HERNANDEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA RODRIGUEZ MARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEBIDAS LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613951 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIR@RTE MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABC & COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03613953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BANDERA ROJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES HERRAN JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO PEÑUELA GERMAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO DIAZ NANCY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHARLY C B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GARCIA ZAPATA MAGDA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE LA HAMBURGUESA CALLE 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613960 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MARAVILLAS CRIOLLAS CAFE FAST FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613961 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES EL PARAISO DE LA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613962 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OPTICA VISION MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTAMANTE VASQUEZ Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ RAMIREZ ANDERSON ARLEY CERTIFICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613965 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN QUINTERO YENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS AMIGOS PAISANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613967 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA LA PAZ J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613968 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HOGAR GERONTOLOGICO RENACER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613969 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO MORALES ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613970 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS Y ARQUITECTURAS GOLDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03613971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA L BEL UNI BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613972 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMARETTO LATIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA BECERRA YAIR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y TALLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613975 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613976 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613977 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
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03613978 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDILA LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRAL GEOPHYSICAL PROJECTS S A S ACTA  No. 01      DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613980 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES ESPAÑOL MYRIAM ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613981 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ RONCANCIO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MONTOYA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET CARLOS Y ANDREA CERTIFICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613984 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CARNES TEQUENDAMA LA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO  BAR LA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EGR GESTIONES INTEGRALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES PIZZA NURY ANDREA CERTIFICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613988 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA MI TOLIMA BELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARNICA BAQUERO MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613990 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAINT ROSES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PEREZ ARIAS LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03613992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B P INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613993 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOLAVADO Y LUBRICANTES VALLADOLID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03613994 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA ORTEGA YEIMIS VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES SAN VICTORINO LA HERRADURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUCOMERCIAL SANDPINT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613997 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RF INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S CERTIFICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613998 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POLANIA URIBE CARMEN STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03613999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES PONTEVEDRA CALLE 116 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614000 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS RAMIREZ MARTA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL S A S NIVEL 2 ACTA  No. 042     DEL 28/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614002 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
MONTALLANTAS LA ESQUINA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614003 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACCESS VERTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614004 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SISTEMAS MODERNOS DE MERCADEO AGIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614005 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
THE PINK FROG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03614006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE OHANA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03614007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEIMIS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03614008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCRISAS S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614009 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREA MOSQUERA CARLOS FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CAMPIÑA CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614011 DEL




RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENHANCE HUMAN SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614013 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ CORREA KAREN LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA SANCHEZ GILBERTO HERLES CERTIFICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614015 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA ANTOJOS DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614016 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTO VOLTAJE MUSIC BAR CERTIFICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614017 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MEGALEASING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614018 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MURCIA GARZON BLANCA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERALTA MONTIEL EBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ BOLAÑOS TANIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REINA MEDINA EDITH MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614022 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASQUEZ GIL GLORIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CODIFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE




CODIFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614025 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TENDENCIAS MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTUITIVO PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTUITIVO PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALBARRACIN HEREDIA CARLOS GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614029 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA CENTRO CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614030 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO PENAGOS VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03614032 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTANDO FUTURO SAS ACTA  No. 3       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURÍDICA. .
 
ASESORES AUDITORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 03614034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IRRIMER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614035 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVA AUTOS BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614036 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS ROJAS CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRAL DE ELECTRICOS Y REDES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEZA BULLA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614039 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IEA GROUP COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IEA GROUP COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IEA GROUP COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IEA GROUP COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MAXIPANV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614044 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ SASTOQUE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614045 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA CL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ BARRERA DELSY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614047 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA SAN CAYETANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614048 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON MEJIA ANDRES LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MUÑOZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614050 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GALICIA CELIS JOHANNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE G&G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614052 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMAVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMAVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614054 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAYA MARTINEZ PEDRO RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ LLANOS YUDDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIRELOJES # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CEREALES Y ALIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALINEACIONES EL TORQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELSA CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614060 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROCONGELADAS DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA ALCALA JEAN CARLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LULO'S CAFETERIA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HILARION PERALTA INGRYD JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULIO CESAR LEAL CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A B C ENERGY DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAHAMON SANCHEZ ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERREÑO GUIZA FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CUCHARA DE CHARLIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614070 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MELANI PINZON ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEOJUEGOS JUANESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL S STAYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03614073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PAISITAS MARIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ DIAZ YANNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANINT SILVA SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA HUERTA DE FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE PATO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03614078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIMAQUINADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614079 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EVENTOS Y DECORACIONES CHIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ  GILMA MARLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA COLOMBIA DE REJUVENECIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614082 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CHISPA AL ROJO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS RECUERDOS ELLA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPRESENTACIONES LATINOAMERICAN TRAVEL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 03614085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ VERA CESAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESGUERRA HERNANDEZ NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ BERNAL CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA MACRO MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GELATINOSO POSTRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614092 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS BORDA SANDRA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMARKET LN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ SARMIENTO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR CAPACHOS Y.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR CAPACHOS Y.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614097 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIAN FOOD & FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN FOOD & FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAITAN PERALTA MARITZA NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES MONTERO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEENT KORRIDA 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614102 DEL




COMEX LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUERTAS CABALLERO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUNEZ FERIA LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614105 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE ESPINAL (TOLIMA) A BOGOTA D.C..
 
GONZALEZ BOLAÑO CAROLINA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ AFANADOR MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614107 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE LIBANO (TOLIMA) A SOPO (CUNDINAMARCA).
 
GUEVARA PEÑA HENRY GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RECTIFICADORA DE MOTORES PLUS CARD S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES PLUS CARD S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELGADO CASTAÑO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDITAS FASHION Y GLAMOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAX PROPANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03614113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YENCI MAQUINAS DE COCER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO GALVIS WILLIAM EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ SANCHEZ DIAFANO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03614117 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/04/22'.
 
ROA ROJAS MARIA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORJA RINCON PEDRO MANUEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614119 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS LZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR SIABATO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOM JEANS B A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614122 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO SANCHEZ OLIVA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOGAR GERIATRICO RENACER DEL ABUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614124 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOCARPAS MIAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER CRUZ JAVIER MANOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SALCEDO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS Y SOLUCIONES PRINT & TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614128 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLTEL IT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLTEL IT SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALCETINES EL TRIUNFO S A S ACTA  No. 001     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614131 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03613281 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01932271 DEL LIBRO 9, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LAS FECHAS DE INICIO Y
DE CLAUSURA DE LA CONSTITUCIÓN SON DIFERENTES..
 
SUPERMERCADO FAMILIAR LA FLACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614132 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO BARRAGAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS DIEMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALTERNATIVE TRAINING GYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIANA CLAVIJO GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA CLAVIJO GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEALY 85  - COLCHONES EL DORADO SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614138 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO HERNANDEZ ERICSSON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMUEBLEALAVENTA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614140 DEL




MORENO CHAPARRO ANDRES MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA DEPORTIVA VENTUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TURCAS Y CAICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TURCAS Y CAICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL GRAN COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PGSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614146 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE PRINCESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614147
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA CENTER FARMA DE COLOMBIA # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614148 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ORJUELA OSPINA JOSE GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFE BAR JACK`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 03614150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHANNON WOODS LTDA - ACTA  No. 014     DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614151 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURÍDICA. .
 
M&F INNOVA GRUPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614152 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WAVES RAZOR INC ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614153 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
ANCORA INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 003     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
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03614154 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
HURTADO ARENAS MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTACARGAS SERVIYAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NET CHIEFS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614157 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUMINISTROS DIGITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
03614158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROTOTAL CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 03614159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JACB CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614160
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PINEROS BARRAGAN Y CIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 03614161 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
INVERSIONES WSA S.A.S. AUTO  No. 004931  DEL 30/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00002455 DEL
LIBRO 19. INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL Y APROBACIÓN DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS FIANLES DE LA TOMA DE POSESIÓN. AVISO INFORMATIVO SOBRE
LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL (AUTO 400-005313 QUE CORRIGE).
 
AMAYA MONROY ALUMINIOS LIMITADA AMALUM LTDA - EN REORGANIZACION AUTO  No.
075489  DEL 12/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00002456 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL
INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN LOS
TERMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006 EN CONCORDANCIA CON LA LEY 1429
DE 2010 . DESIGNACIÓN D E PROMOTOR.
 
PERFORACIONES SISMICAS B&V SAS AUTO  No. 4516    DEL 18/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00002457 DEL LIBRO 19. AVISO. DECRETA CON BASE EN LOS NUMERAL 1 Y 7 DEL
ARTÍCULO 49 DE LA LEY 1116 DEL 2006, LA APERTURA DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ORDENA LA COORDINACIÓN DE LOS
PROCESOS DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL CON LA SOCIEDAD SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE
















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CULTURAS DE PAZ ACTA  No. 01      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248511 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
PRESIDENTE.
 
FUNDACION CINEMASLIBRE ACTA  No. 085     DEL 06/04/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248512 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS 2
(OBJETO SOCIAL PRINCIPAL), 3, 18, 19 (ÓRGANO QUE CONVOCA, QUÓRUM Y MAYORÍAS
CONSEJO DE FUNDADORES), 20, (PERÍODO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL), 24
(FUNCIONES DEL TESORERO).
 
FUNDACION ESPACIOS DE SUPERACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00248513 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ESPACIOS DE SUPERACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00248514 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA DE LA SABANA ZONAS MEDIA ALTA SIGLA
ASOFLORESTA ACTA  No. 73      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248515 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE :.
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO COLOMBIANO DE ARTESANIAS ACECOL ACTA
No. 26      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00248516 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
FUNDACION CIRCULO ARTE DE LA VIDA SIGLA CIARTEVID ACTA  No. sin num DEL
03/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 00248517 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE CONCEJO ADMINISTRATIVO, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION REVAL SOLIDARIOS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248518 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR Y SUPLENTE.
 
ORGANIZACION DE SALUD OCUPACIONAL ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248519 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION DE INTERES SOCIAL DESARROLLO Y FUTURO ACTA  No. 31      DEL
14/10/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 00248520 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DE INTERES SOCIAL DESARROLLO Y FUTURO ACTA  No. 31      DEL
14/10/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
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EL No. 00248521 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION LA SANTA ALIANZA DE BOGOTA ACTA  No. 49      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248522
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION LA SANTA ALIANZA DE BOGOTA ACTA  No. 49      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248523
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE EXALUNMOS Y PROFESIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA. ESE ACTA  No. 44      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248524 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION G3 ACTA  No. 001     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248525 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION ENFOCATE COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248526 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.  PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE)..
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FUNDACION SOCIAL SHALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248527 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL SHALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248528 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA MUSICA CORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00248529 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
FUNDACION EDUCATIVA CRECIENDO ACTA  No. 38      DEL 17/04/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248530 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO QUINCHA MUNICIPIO DE VILLAPINZON
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 19      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00248531 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU
VIGENCIA Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 3,5,6,9,10,12,13,15,29,30,51.  COMPILA
ESTATUTOS .
 
FUNDACION INTEGRAL VIDA COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248532
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y
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MODIFICA LOS ARTICULOS  13 Y 19   DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION INTEGRAL VIDA COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248533
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION JOVENES EMPRESARIOS MORA MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00248534 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION JOVENES EMPRESARIOS MORA MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00248535 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00248536 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION COLOMBIA AMARILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00248537 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL Y DE SU ENTORNO ACTA  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 00248538 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
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FUNDACION ALTROTEMPO_SIGLA AT ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248539 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION INTEGRAL DE MEDICOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS - CIMA ACTA  No. 004
  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00248540 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION DESAFIO ACTA  No. 11      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248541 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ARTICULOS 5 Y 6 DE LOS
ESTATUTOS).
 
CORPORACION MUSICARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248542 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION REFUGIO ALTO ACTA  No. 06      DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248543 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 19, 20, 21, 22, 23 (ASAMBLEA
GENERAL) DE LOS ESTATUTOS. ACTA PRINCIPAL INSCRITA VER REGISTRO 00229464..
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION SOCIO ECONOMICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
ACTA  No. 240     DEL 16/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00248544 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO: ROSA ARMIDA
FERNANDEZ LOPEZ MIEMBRO TEMPORAL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN REMPLAZO DE BERNARDO
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MESA MEJIA EN VIRTUD DEL ART 21 DE LOS ESTATUTOS.
 
FUNDACION SANTIAGO APOSTOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248545 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET ACTA  No.
023º    DEL 25/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00248546 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION PIES DESCALZOS ACTA  No. 19      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248547 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. REMOCIÓN DE MARIA EMMA MEJÍA COMO MIEMBRO PRINCIPAL
DE JUNTA DIRECTIVA, RENGLÓN QUEDA SIN DESIGNACIÓN. NOMBRAMIENTO DE BRUCE MAC
MASTER COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE LUIS GALLO Y
DE MARIA EMMA MEJIA COMO MIEMBRO SUPLENTE..
 
CONSULTORESSULTURALES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248548 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE QUIMICA FARMACEUTICA ACTA  No. 01-2014
DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 00248549 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
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SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE MECANICOS DEL MUNICIPIO DE UBATE ASOMEC ACTA  No. 01      DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00248550 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA CLUB DE TRABAJADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00248551 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGISTRO
00248292..
 
ASOCIACION DE USUARIOS QUEBRADA LOS ARBOLES ACTA  No. 28      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00248552 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA: CARMEN
AVELLANEDA DIAZ EN REEMPLAZO DE CARLOS AVELLANEDA DIAZ..
 
ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 00248553 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
(KRESTON RM S.A.) .
 
ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO




ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 00248555 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y ACTA ACLARATORIA. .
 
ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP BOGOTA Y CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00248556 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE NUTRICION Y DIETETICA ACTA  No. SIN NUM
DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00248557 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER
REGISTRO 00248278..
 
FUNDACION DIVINO SALVADOR ACTA  No. 01      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248558 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION DIVINO SALVADOR ACTA  No. 01      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248559 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIANZA BARRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  CONSTITUYENTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248560 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO). .
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA SAN JORGE GAVILAN MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ACTA  No. 87      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248561 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA SAN JORGE GAVILAN MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ACTA  No. 87      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248562 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CLUB NAUTICO MUÑA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248563 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
    DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00248564 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00247634..
 
FEDERACION MEDICA HOMEOPATICA COLOMBIANA ACTA  No. 3       DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00248565
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 20 DE LOS
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095896 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE POLLO ANDINO LTDA SIGLA FEDEPANDI  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095897 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
CHEKINA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095898 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE GUIAS CANINOS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095899 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA DE
INDUSTRIAS ASOCIADAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095900 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION IDEAS
PARA LA PAZ  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: COMITE
EJECUTIVO
 
INSCRIPCION: 00095901 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00095902 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO
CAPITAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095903 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COPORACION
NEMQUETEBA CIRCO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095904 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COPORACION
NEMQUETEBA CIRCO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095905 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECUPERADORES AMBIENTALES ASEO ECOACTIVA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095906 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA CUYA SIGLA ES COOPEDAC
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095907 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00095908 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: GESTION PARA LA
SOSTENIBILIDAD ATTIA CADR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095909 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: GESTION PARA LA
SOSTENIBILIDAD ATTIA CADR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA ACTA  No. 53      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 00020439 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEVI
ACTA  No. 37      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020440 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 13, 32 Y 33 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEVI
ACTA  No. 37      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020441 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEVI
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020442 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO SIGLA COOPCANAPRO ACTA
No. 07      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00020443 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL




COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO SIGLA COOPCANAPRO ACTA
No. 07      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00020444 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SUS ESTATUTOS EN  LOS ARTÍCULOS: 79 (APORTES) Y 80 (PAGO DE APORTES).
 
SERVICIOS COOPERATIVOS MULTIACTIVOS LTDA MULSERCOOP LTDA ACTA  No. 04-15   DEL
17/04/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00020445 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNASIO FEMENINO CUYA SIGLA ES FONDEFEM ACTA  No. 22
   DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00020446 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS: 10, 24, 26, 48, 62. COMPILA ESTATUTOS Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNASIO FEMENINO CUYA SIGLA ES FONDEFEM ACTA  No. 22
   DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00020447 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA (ASESORES Y AUDITORES R&B LTDA). Y ACTA ACLARATORIA. .
 
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADECOOP ACTA
No. 019     DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/04/2015, BAJO EL No. 00020448 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA ELIMCOOP SIGLA ELIMCOOP ACTA  No. 005     DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020449 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE RICARDO BONILLA EN REEMPLAZO DE
JOSE CABREJO COMO MIEMBRO PRINCIAL, Y NOMBRAMIENTO DE GIBLERTO FANDIÑO EN
REEMPLAZO DE FERNANDO BARON CARRERO (PRIMER RENGLON) Y HOLMAN FRANKLIN EN
REEMPLAZO DE FERNANDO BARON CARRERO (QUINTO RENGLON) MIEMBROS SUPLENTES DEL
CONSEJO DE ADMINSITRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ELIMCOOP SIGLA ELIMCOOP ACTA  No. 005     DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020450 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HERIDOS EN COMBATE DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPHECODEF ACTA  No. 011     DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00020451 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HERIDOS EN COMBATE DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPHECODEF ACTA  No. 011     DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00020452 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS ETERNA FONETERNA ACTA  No. 88      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020453
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 32, 33, 35, 40, 42, 45,
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46, 48, 49, 50, 52, 56, 61, 66, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86 Y
88 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, CONVOCATORIA Y OTRAS REFORMAS..
 
FONDO DE EMPLEADOS ETERNA FONETERNA ACTA  No. 88      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020454
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS ETERNA FONETERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00020455 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SAS, VITALIS
SA CI, AVEFARMA SAS ACTA  No. 17      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020456 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SAS, VITALIS
SA CI, AVEFARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020457 DEL LIBRO
III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS IDEAS TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPIDEAS ACTA  No. 014     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020458 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00020357.
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FONDO DE EMPLEADOS DE HILANDERIAS BOGOTA ACTA  No. 51      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020459
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
SUMA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020460 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
SUMA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020461 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA EL CEDRO ACTA  No. sin num DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020462 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA EL CEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020463 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL AVANCE DE PENSIONADOS DE COLOMBIA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOMULTIAVANCE ACTA  No. 004     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020464
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PROFICOL SIGLA FEMPROF ACTA  No. 126     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020465 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTRAS. COMPILA
.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PROFICOL SIGLA FEMPROF ACTA  No. 126     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020466 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PROFICOL SIGLA FEMPROF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00020467 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO SOCIAL LIMITADA LA CUAL SE IDENTIFICARA
TAMBIEN CON LA SIGLA CIDES ACTA  No. XXXVII  DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020468 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO SOCIAL LIMITADA LA CUAL SE IDENTIFICARA
TAMBIEN CON LA SIGLA CIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020469 DEL
LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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FONDO DE EMPLEADOS GAS NATURAL ACTA  No. XXX     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020470 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS GAS NATURAL ACTA  No. XXX     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020471 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS GAS NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020472 DEL
LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE CAPACITACION ESTRATEGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020473 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PROFICOL SIGLA FEMPROF ACTA  No. 126     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020474 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE HILANDERIAS BOGOTA ACTA  No. 51      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020475
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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FONDO DE EMPLEADOS DE HILANDERIAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No.
00020476 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE REDEBAN MULTICOLOR S A ACTA  No. 32      DEL 28/02/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020477
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMULTISOPO ACTA  No. 15      DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL
No. 00020478 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB ALMIRANTE COLON EL CUAL SE IDENTIFICACON LA SIGLA
FECAC ACTA  No. 013     DEL 09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020479 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
OFICIO  No. 0612    DEL 09/04/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020480 DEL LIBRO III. SE ORDENA LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA DEL PROCESO ORDINARIO NÚMERO 110013103036201400053
DE JOSE FELIX POSADA COLMENARES 19456730 CONTRA ALFONSO MESA SANABRIA, MARIO
FERNANDO VELASQUEZ BARRERO, COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES




INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO JURISALUD CONSULTORES ACTA  No. sin
num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015,
BAJO EL No. 00020481 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPRIVER COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR VINICOLA Y SU SIGLA COOPRIVER EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020482 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPRIVER COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR VINICOLA Y SU SIGLA COOPRIVER EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020483 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION MUTUALISTA DE TRANSPORTADORES URBANOS, IDENTIFICADA CON LA SIGLA
AMUTUA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020484 DEL LIBRO III. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION MUTUALISTA DE TRANSPORTADORES URBANOS, IDENTIFICADA CON LA SIGLA
AMUTUA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL No. 00020485 DEL LIBRO III. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA ACTA  No. 57
 DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO
EL No. 00020486 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO:
ROGER CARDENAS EN REEMPLAZO DE EDNA JACKELINE BARON; RODOLFO AGUIRRE EN
REEMPLAZO DE ROGER CARDENAS COMO MIEMBROS PRINCIPALES. Y NOMBRAMIENTO DE
NELSON ARTURO TORRES EN REEMPLAZO DE RODOLFO AGUIRRE, DANILO PIZARRO EN
REEMPLAZO DE LUIS ALFREDO ALMANZA; GUILLERMO GUTIERRES EN REEMPLAZO DE LUIS
ZULUAGA; ANA MERCEDES ALONSO EN REEMPLAZO DE LISANDRO MEDINA COMO MIEMBROS
SUPLENTES..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SISTEMCOBRO SA CON SIGLA  FONEMSIS ACTA  No. SIN NUM DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/04/2015, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
